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Ho*>MAKE! » COLCTDl 
^ MrM* *f JO« ■»»» H*»M t 
tu* UflMW K»n fro* row 
work 
rJo4.>—r * ** D~<k*4T * 
»>rto»* 
'to II Ww taa t hwf UM «ac« I 
H^Mi Ktnn 
TV ir»taf tb« mm«t 
1 «m »»IJ fhm 
tim. mi MM* 
u« I U*« bMB Mr? 
Ml fit 13 
««» M b'—fcaM cart; Iki 
^ | iui UH I aiffcl 
kiff taaad um 
»rtit:iiu 
V* ta» m »«r otmIm 
lUvtctaiad 
«mr i»«U «l 
*« brtckm oar tetei 
mi MP •*J cteav 
*' °*** 
I viB *>• r»' JlrortkMc 
tar tnafc.nf u 
*l«k to <•'!• pm(; 
(^l« |«1N rtikta 
uJ toll hruM 
4 rov-tott t UraJ arm l*k* ur 
■vt u» 1 ®*« twtM. 
hw two te- 
rv*-l^nkl 4 *«r oao*. mm I t» 
lfie> u.i 7. 
mm i, km l 
1)4 row tot II. ov«r twic*. 
Miir 
!!»"■ 
•U r » -IhrMd »?* iMc*. Malt» 
IrtWr »■ I II 
HI rv« kill I. "»»r IWrt, ur(u« 
,,• t« k» *%rrom, kali A. ov«r i«.t« 
|M 1 K»tM 
iu r»« tikr«*l •»»•» .«•*». ■>!■ | u> 
putr i I' mm I. 
tot* I. mm I. kail 
m *>• ll I li. v»»M l«)M, MM 1 tp 
«o K • u *«♦! »«»f UM*. MM I to- 
CO" K t ! 
1 
U • »« « S. ltw», atrm*, 
itr ■.• B»rr"» #*«f t*i>«. Mrrv>«. 
ii.: »*t twic*. mam W>g«(Wr 
|.|r • awm Mr*, mm I to 
pU*' it t «m !. toll >. mm 1, toll 
j, mc : u:t I 
Uf " -tan >1; Ul* U* till rtlltll 
«cl V- IM tort Ml slip « 
•CV «• M* ttol •UWI OfM Itrtrt. MM 
• utrwt a»«f u*c*. mm I W» 
|rttf U t I' 
»a •*-! b*ix*ufcfcw raady 
it w t" u.'Uw •cailap 
_ W mr •*•<] m# dlrwU«M h>r rata 
K t -TllJ U:t U4y* I tot* nu; ptt 
vf*« «•! m 4i<b«ai a*W of bail 
«• u * »*J »aw If iWy tn d* 
m+t 
• I • g wt fW» kiiU Uat u; 
»•*« 
A Mi' »«• of ilia >!iaa»:t *t u i |>«» 
l« <• i- t*. vill rata* ti brtaiaai Hi 
I ">f f I uk< alii II iJlMV U> 
lt« ••»*» VMt 
T .tit .r*«a rtd uat of vkti* <lutk«. 
•»- i*« •{»•» ta Um «i«* of • iMa»a aaJ 
»«•? ■ U 8a« Mil ial »|wm It lu Um 
Iff* 01 lit Mt 
—! U > *nmt >• «»lrow. I will write 
*• ••«>» Ivuia. 
Jbk /'l>U 
U tia t. iaalu« tkat it 
tx>. la akjatkaCfcrwtaM v.Ii b* bar*. 
*»i •? *t tfcia coi«ai« m ja«t th» plat* to 
(» »" i tft.a hint* ui rrtf»rj u> m»a 
pfMSU 
* 
1' Kfftlva lu fuud diNctwa* fc* m t- 
•*a> tad wnlw, «• bup» iIm mill aaa«i 
J»* »>l tkat m*n* utWr* aiU f«*f»>aU 
• ca.1 PiatM iu it at uaca. *o m 
» a r*ch utWr iiM tatmtfh to (a*«- 
a&C.«M tba 
T>f» in raaaj littb Uii|* that c*o 
> T.aW it mmII co«t. ahu-h aw *rn 
tad aiU »W>w oar (uwl aiil quit* 
m lxh m m tr upaiiw pmnti. 
• m. -h **ttrr to (t«* a frwad a 
-■* than aotkiaf. ft it aboa* 
tt«a *'.»t it*j u« ao« forf<>tt*a 
mm 
• I' rrviy#.— 
T hm afcw 
1 * »«»-. of t«M k trt* )a ■»«•*. 
*»J ■»■• 1 to|H pin i of mu. 
k ► JrcHi U) UlU Ik* nU •< tku.I 
tvlMIM M ItM fc»U- 
«» • ••*.) t»a aula a* t»ay will «*au. 
».aw^Bit» orlhi*- 
• h*«*r b«M fW IMU Mr Mil 
ifc*a asj' -T tka b*«l aT toad 
•* « 4 • t.-afc »i.. *a T«a ■»<>'. 
■ « «u M itaMi a Ikaft 
*' • S«fc mi ■>■■■'. MrO o( Safe 
1 I. r.««. «r Ikn^fc t*M M« 1—1) 
t*> ii.r>— a M lotlwi l>—l 
• I l' 40tnm— 
VU»* « l ice itah fj» to* 1'repare ia 
• pr r. *• Two cup* at sutwl po> 
"■*' **. I* > Ubttpnpgaful of creaai of 
• * tlj >*e of awltod butter. Mlt *nJ 
>»j ar v u*u. tkir tk« poUtoM, but* 
«ad raft* together. tiding om t»» 
•«. If tbe potatoe* teem too moist. 
»•• .•» • f»» f.ae bread crumbs. Hake 
» >t o«ea foe !«1 m.oulae, tak.a* 
»f to bete the top ft nek brown 
ll J;n««U( iKtK — 
F r ♦.;{*» m mad* by tab.ag the re- 
T« • f cuU bodod oud !iwt cod. ot 
.T% p»< h ag the 1&eh my hte. »ad 
>* -d it mt» an rantera puddin«-di»h 
•jm. »itb » bread crumb#, khm 
<*fe. and butter. pepp*r. aad k> 
I 'wli V iiiii with crram »t<i 
«• ! r half »a hour ia » hot o*ea 
I t, wit* tnaabed put*to 
•' fv Sftmf 
la w&ich plum* we to be prwneU u 
"7 -4 abn tbay ar* dropped tato »t. 
«... cuub ee jutch they eiU Ml luta 
t *t»pa tad it put ui tbe cu« with 
• J rapay uoa foe t*hia« ibe trouble 
*• '* />4«luM- 
M*y be boded. aMbul, waeoail *>tb 
•• ; ;-ar and batter. than dropped ia 
•!* ua a Ua nod bohed tdl beown 
f tie m a nice «ty to earaa for (upper 
I Mil IOII BI»f* 
* >W tvivM nbboM tr« uMii far bo*- 
•" irwa •i.ru, Ult* m4 »»b«. lad 
•» .it im in iutd to* M* 
,a p*r%Iki to**. 
it Mill it fi«o* 
\ *i»«t will b* von m «ucb u faf- 
*•"7. but *u«m fudi m prtfarrwi far 
H*d, whick t.M :md mm to >vuch 
• will ImU Un«|k tM «i»- 
m 'r.aaiof for So—u i»d >• eoa- 
with j(b«r ooiora ia 
( mfeaitiM im Urgvl? mm— 
**• « thrw aitaruk Ua| umJ. 
TS. «. diy jniil»"'k** iliw m • 
?i*»itc fx yo«ic g;rW 
»».ru in aukW «/ Mrifwi r*^ 
*" I »i!*l M to *4ow I brifkl cola* un- 
WMlJ Uf htbt VOM Vltk Of 
•«k«wt t twit 
taper? w MM, ft Wkiu at lit 
%«d ft two bops tad «*1« 
bwMU will be «M*d for diwa 
clMh Md Wt buovu in iboMi la 
^6 •W^M .oMlUMI 
I* ito Hmk» 
»lo* It. 
Hm* •) iMf imr mm toow. 
• ktM ft I atom «• inn to mh 
Huto MlMkf SMI 
I'll «!•* Ikt loo*t (tor* I *m bora 
M tot at Imh knfi I* •■bnn 
tiw <i*m mm ml my Hlln 
To rlMf lk>« bnoly by Ik* kM>l. 
I |tuo mi .'0« itoH Mil** lOO'l 
I *o »u<lm4 hrtk a »t May lon-k. 
Am 1 I fl I HkttM boroloc 
«kn tto •oi tMIiibc Mink oloJ Moo* 
toot koo m\ miii« loo*11 »lao. 
I n.l of Uw mw. Ikt frao mi In*' 
t»li tot tko Hoi obi- k n<> tot klttkl 
TV to«n»l loo4 oo oil Ikt aortk 
h« 
A TALK TOLD BY MANY MjlBBI.Kft. 
A a Ai%t> itBi to Uto M»»f tWW 
to Itt tokkty toarlii on obattak, 
toot to vooM (Mlryto l»l tka U>to 
r«t k* fco»t too r*"il oo' 
-Bute* lilutf 
ao ha >oo y I oil olgkl I y Vka rt>M afcko, 
to.I roiooiaaJ UU «k tolo kfl i«o I to 
ktootl. 
F«f to kaao at-ool-l tto <1 akt? Into IUa Mk 
kkto. 
Mo vniri m>« tod bo 
.VdiVat >«t'yi». 
Ik tto to*nlk( ka ao|k totodllkalkl*. 
Wkao ttea toxaboy 4>y^»l at tto oai»t to 
•jotolt. 
Tto rvlaa Ml uC, tot tto -Mb* aibta 
Tko* »t«<lio( • oaoapop»i* 
— M-m* 
Aod la toll tko >-oroaj tto -took*} ottoOa 
Na AM »ol a»a to to aowtol, 
tot tto firta o. to oatorltolaaa af>ai 
It* ■*> M tto toll* o< tto 
— N'iMrl IHttf .Urtrl,* r. 
Rwl k* *m <4d. IkI* «ll>t oM mmtr. 
Tbcmgk h* »»■ *• lulu. 
r« hi* m «m iimIiim •<«»'. 
M* IU *«MIU*| 
-10. 
«>lw*i IWU I* «»•! • *11* 
4»l It mM Ital hm mtmhi '«« Wf, 
•at k Mfka !•• M a»l tokM Ilk. 
• It* • +t in I |>M«rl f1 
.♦ to*rl\arr 
WW* II* VMM ■« ik*i k* IHn4 »m '•••! 
*•4 M l*kM*l kli NllklT l«*. 
I* hi* tna* I* tnal Ik* hi ■».»"» k»» 1 
r** * nfttM 4, i*m 
—ik+i <•* r M 
-K mm* k*ck I* III* " •* I Ik* lltb **■'. 
• Tw • *** •• *< • |<*:i **i 
*0 I** M*l* MulMil I* 
itJ ki* iifk • u *t*4 * ilk * 
THK IXCK1 NACHK1. 
"I'm »try to interrupt Jon, *ir, but 
tW lurk <k Jour MTb*l m Srokrn m«k- 
.&tf tb# tlmf* iinMfr, bM.lto b*iotf k 
***j »h*t>by clU b*f. your p*r- 
4o% 
** So ^uutb Rli*k. rtik ot Jj*i*b 
Vau, lb* Kitii#. to b*r i'vlf-r. the K»». 
Jiliiu Him# 
*'\Vbkt k bow," t\ U.»rj thi* if a 
0*m*a. "•b*u I r»i.ij b*««a't lb* tin* to 
ktteod to *aytbia< but tb*w Wttew 
"I bk*t kikrrr»aJ wbicb takaa me [>*»' 
Pip»r \ Ti|wq'i I could buy jwi *>»• 
«*cUl. J you would tru»t ro* UoiM 
Maori* *11 tboav fiat p*o^l* kt lb* wed- 
iiaf w.tb y<>ur l.> k !>*U up w>th * bit o' 
•tnof wouldkt Jo kt kll, Mr." 
Ibtnt you, Mr* Nim» I h»»r *rrat 
truel ifi your js» l^m-nt, and a&ju«d or 
>bLgad .f you would attend to thia mat- 
tar fjr ■«», and aa«e my gu.ng into tm" 
A* Ik* ikktr elaaad after hi* landlady, 
the Ktmtkl Jtiiw Hyroa mitwJ k< 
wnt.ng with a »gt. of relief A* be Mt 
<N3.i^ hi* brad on t.» di»»ngag*d ham! 
—a Kani Seaut.ful en >ugh to atone for 
plaiaarae in all other featurea had nature 
willed h.m to be plain- Juliu* Byron »»» 
an ideal picture of a student —blows eye*, 
with a far-away dreamy look, hair loaf 
enough to ah <w a tendan- j t > •»»* kwee- 
7 t>*ch fro* the f .irehead. and a pale 
cltu cuaplrim *et < If by a (uUra 
Ixowa *el»ete*n coat, wbich ha wort 
• hen .n hi* *tudy. rwraty-nme yean 
iold. 
arMjeoiably hand« it*. gifted with 
«iam: t manner*. and thepherd of a flxk 
■mm! williag to be |i.W, Juliua Byron, 
a* if by a airacla, bad ear aped beta* 
•po.ie.1 and petted mto rffemmacy. His 
•afef uard lay prrbap* ia a pa>r of soft 
•)** which had bald bin (pellbound for 
a few rap'uroua week*, and the witchery 
of which bad lasted over three year* of 
°%lmoat t >tai aepara'.<« 
Miriam I> uglas. dispensing t-a an J 
ginger tread to a horde 4 chanty children 
ia the park at Mount Klgercomba, »a« 
one of the pftttiaet an J daatie*: of mod- 
era Hebae, ia a rnualia dreaa ia color 
matching forget-meaota and bar ayaa 
equally well, and with roaea at ber »an! 
and throat which atola tbe.r delicate tint 
from bar cbaaks M.nam waa 17 that 
day, ami the blue mualui waa bar first 
long dreaa ; to thia the little laaai* paid 
far more attention thaa to the admiring 
|ai* of two dreamy brown ayaa. After 
the feaat. there were offering* of flower*, 
good wiahaa, ami rather too many hisars 
ami embracaa from the charity children ; 
ami am->ng bar other tropbiee. Miriam 
IViuglaa carried away tba heart of tba 
Reverend Juliua Byron Had aha known 
thia. it would have affected her leaa than 
the coneciouaaaee that the Barclay girla 
bar former plajmataa. wara aa*iou»Iy ad- 
■ina« Um grown up «oMaun anangr 
••rat of tor bright tilby bur 
Tbtfi tfn a Um tnu parti** it & 
'/clock (*m »ft« tbia, daring which Mr 
I Hjrnx vonkipni 
hi* dmiilf from i/tr. 
Sbo nmm<1 • littW kia i«« of him. *nJ 
r*r*l» »pub* with bin mir* than h*» 
mia«t«a at a ttoM What a dalifbtful 
i>k it would bo lo cbaaa away the tim- 
4ity from Um aoft fawa lib* tyaa. 
and 
bow pluiut lo tbiak that I ha ar* thall 
pink afc>W to bor cbaaka from joy at kia 
apprjoch. 
Fata, b>n«M. crually latarfrrod with 
Mr. Bjrm'i draam of a«ak*Bit| kmof 
coatdaac* ia tha buaoai of tbu baabful 
mauian of 17. Ia tbra* abort we*k», bo- 
for* ko bad mad* aajr parorptibla boad. 
way. Mmam waa (uaaowd to 
tb* bad- 
■•da of a dr.of rolatira, aad Julia* By. 
roa waa callad to a paruh ia a coai mar- 
on! towa. 
Tkiwa kwf yaaia tbia idyl bad baae ia 
■ba paat aad tbfjugb all tbia tirna tba 
of Minim IVxjkIi* rich )•*.! »ny 
other loee from th* )oung derfym»n'» 
thnufH tbry »ere the (odoiMn Ull- 
ling to be hernn eMhrmed 
Me • on trrrl it kimaelf; lb* kid »lip- 
l«r«t cvupletely out of kit miirtiil niit- 
ttc*, h* kn*« not »berr iIm •••, or if 
•he wen !>*d, or www—miri^t Still, 
witk ill th* uieertiioty, he could not 
forget brr. md voice witKin him ircmed 
to vb»|*r tbit tbej would mret igiin. 
Tkt ripj ikimaiai of bi« |»i oeer 
the wbi't «u »t4jed for the wml 
bnw ty i hM«; fooiitrp at the door out. 
•iJe, md Mr* pinting «nd rrtm- 
• jo from the urrnt of itwp *t»ir» • *- 
cl«ii»ed : 
"There, hi—you could not hi*e found 
i be'ter or cheiper Mthel youmelf, if you 
bid mnhtd the town from end to end. 
Piper A Ttp«oa »iy on their futh tbit it 
ui Int »ite on* irvd that you needn't 
feir ex> hinging with my one by mictike, 
for they hid only on* of lk« km I. Tbi* 
decided me to tike it, for, being in ib- 
•ent mmded gentlemio, you m.glt ei».l) 
pt«k up the «r >ng 
"Tbink you, Mm Xim», think )ou 
ench time tbit you do anything fur me 
you gite me fre«h rauie to i.lmire your 
clrter m'nigement iad forethought 
In the wedding to tike pliot on the 
fe||u«it| diy. Mr Hyroi felt »o jurtic- 
ulir intemt The cost ratting pirtiee were 
a!m>«( fraarfrri to htm. u ntt* aiao iq« 
gvltata. Wltk tb» •lCWptKMI of Willi# Ho*. 
u<l. kIk«1 chum of iU)» |<>im by, ami 
• fr»»>i f«rr %.nc* of lb* young «Wrgj- 
M4B 
Owing to it* tlln*M of tha brvla't 
a ibtr, tha caraaaoay «w performed at 
borne It *11 a [ttilf wedding, the 
bruia graceful. meet an.) pa la »• a lily in 
bar »heen». ftawry dra|«ry ; an.l am >ng 
the gue«?» «m auhduad merriment »bicb 
{•»*«!• «b*a the entertaiaer* ethibit ua- 
reaanedly tba t.gnt of joy and torrow— 
the am..e anl tear both coming from the 
baart 
After the ctnmoaji Mr Hjnxi >*»<*.h 
b.maelf to a dreaaiag room to Md hit nr- 
phca and replace it in 'he aarhel rhoaea 
by Mr« Vma While ao engaged ft Wt- 
trr »»• Lanied him with the word *'im- 
■trd.ate vnttea roaapiruoudy oa tha 
•a*»io}» Tht content t wrte ft* f^lk>*« 
Milio* )l*i i, Ttiur* tar. J«ih 
If the lUnm I Jillu B;r*o cmM ltd 
it coatra *al lo i.(T. law at a prtvau 
t •« ■ afWrawa ai Marl >« lla. ft* 
« >alJ 'BfV-r a grral fa«.»r <>a lb* Baler 
• *ae.| Mr Itrroa a r< «eat*d lo panto* 
Ihe a; trrol brua^aena of lbi« »ot e a* 
lb* ca«- iirfftt The r * tra:a aU»j*t 
ai »' »rt.an t MiUoa. where • < arr.ag* will 
t»^ .a waa.ai 
Itixrnii> Mann**, 
w, g I • i; ;• 1 W it 
Howard, to •). m Mr Hyr««n preaently 
aVwed bit t>ote 
"Of cum ; OM raftftot refute a itch a 
«umm «• It probably a jueettoa of 
life 40J leath 
"I aib due at Otauon tu-n.rfbt -rath- 
er i ditfrittt nrtaJ fr <m joura—a mu- 
ijwiJf ptrt;. I'm aoery »« u« tx>l 
IrttfLif 11 tbi itm« JiNdiua 
" 
"I am urtj a I* I»j j know any- 
th.rjf of the people at Mario* IIaII. 
Hu.ftij r 
"Never heard of them before Are 
they arranger* to you V* 
"Kotirely »" 
"Ji w. * »«l by, i>U fellow ; my trap* 
at* aU Mowd a«Ay 10 tbe trAia, ani I 
ha! better f >11 • them I ak* car* o( 
your*If Am.'Dfi thjee myatertou* atraa- 
fen.*' 
In the buatle and coafu«> >n At the •ta- 
ttoo Mr Hyrva'e a*.hel »ai outlaid, 
but be presently rau(bt »itfht of tbe fa- 
Billiar '>bj«rt on a diataat tAbte, An I felt 
tawardly thankful for it* uagaialy pro. 
p rti >n« an J tbe huge braa« diam>ad 
wtich maile it ao easily recogaued 
At 1'ortlaad a reepectably-dreaaed man 
ia charge of a wagonette Am* fjrwarJ 
t > meet Mr. HyroB ; and during the drive 
Ij the ball the furater diaeouraed freely 
upoa the enatia«( ita'.e of Aifair* there. 
A aoa and heir of the tine eetate had ar- 
rived. aad there waa greet rej >icin^ but 
within the pAat twroty-fjur hour* their 
joj had beea turned to m»uraiO|( by a 
diapatch aummoBiD4 the aewly-inade 
father to the deathbed of hia oaly aiater 
in Utrmaay. The youag mother aeemed 
to feel a preeeatmeat of mitfortuae. aad 
•he hAd iaaiated upon the baby beiajt 
bA|tued before tbe depArture of iu fath- 
er Tbe rlergymao of the pAri*h was 
temporArdy Abeeat, beace Mr. byroa'a 
haaty luamooa. Tbe cervmoay would 
be performed ia the chapel coaoected 
with the hall, aad would be very quiet, 
beia^ witaeeeed oaly by father aad 
graaJfather of the child, with poaaibly 
om or two gueeta. 
After luachio* ia a aomber. richly dec- 
orated dining hall, Mr. Ujroa »»< ihowa 
to a t*druo«. with the iatimattoa that 
hia •erviraa ia the chapel would be ra- 
•fttiml ta 40 hour, if coeteaieat to him. 
Thrw wu aomethiag etraoge and ia- 
tar*et>ag about the liaa old mention, ao 
lataly a ecana of rajoiciiig. aad aow ailant 
a« aa empty church. No member* of 
the family were truible, aad the great 
bouae Mtmed daaartad. aava for a few 
•iWat-f utad earvaaU. 
Aa tha time for the baptism drew near, 
Mr. Hjrot aakad to be conducted to the 
reetry room. To make iur« that eTary- 
tbiof wa« ia readioaat, he opened hi* 
aatch«*l, when, to hia consternation, in- 
etead of drawing forth a neatly-folded 
•urpl.ee, be bald up before hia aatoaiabad 
fale » doublet aad boee of acarlet and 
gray satia, such aa might be teen on tha 
aUfe it "Aa You Lika It 
Alaa for tha veracity of Meaera. 1'ipar 
,V Tipaoa aad tha ciadulity of tha wor- 
thy Mr Nime ! Tha ao called bag had 
■aay duplicate*, aad Mr. Willi* Howard 
had bought on* tkttt vety morning in 
which to atow ««iy Ki« fancy-ball cot- 
llM. 
Mm waa a prtdx ament indeed f «r tbt 
K»»mnJ Julia* Myron ! In dNprnlion 
b* rtfw tu the mniroW in Ik* *e«try- 
M»m Vain hope' Not a ahred of ih«- 
other clergyman'* intmrnti bung thare. 
What to b* Jon* * l.irn if. in 
Irtmt ca«ca, tbt church ruU« p*rmintd 
thf cltrgy tootfi-iate without robta in tbt 
tarred rdm *—and for thf m >i»ent Mr. 
Hyroo wm too btwildtrtd to think 
whtlhtr thi« would bt ptrmianblt of out 
how could bt eiplam tbt ann >ytng 
mxtake to Ikm manger* ! Tkrjr, »'♦ 
ready ao troubled. would tbink him an 
untrustworthy, car*lew tntl»r. 
In bit perpleiity bt rang for tbt man 
who had alread) waittd on bim 
"!• there n la<lv in tbt houae with 
whom I could iprik a few momenta*" 
Mr. Hyron aaked 
"My miatreaa' c.>u»in it here ; bat the 
d *• not !«•**• the invalid'* r»»>m for any- 
thing jutt nt preaent 
" 
"Then I will write my me***gt in a 
not#.** 
II* *tated the cwt a* clearly aa bt 
cjuld on paper, and divpatchad a *er«ant 
with it In anawer the lady Mnt her 
maid to inquire if atarch bad bttn made 
retry aher* In tbt *eatry fi«m for a *ur- 
plict. lie aent back worJ tkat farther 
•e&rch *i« uaeleee. 
After mm* m menu of—tj him -ter- 
rible tu*pen*e—for the time timet 
0 m»> for him to tppenr in the chip*!— 
the m»d returned »n I with bluehe* deep 
»nd » nervout twitching of her apmo 
hem. W(»a — 
'Mr young ltdy told me to ttll you, 
M, th»t if you would not think it tny 
h«rm, the would »*nl you her Ob. no, 
1 don't mens tbet. eir Sh« itxl I *u 
n t to »*y who it belonged to, but «bt 
IJ rut the b*nlt off the «leeve« »r.d 
the Iwe from the ne. k, *nd it would be 
! r-.jf. tnd n '-«!» » >uld notice it wm » 
t rfht ({■ wn, ».r' end if you d.dn't mmJ, 
•ir, I would g o tnd fetch it tt one*, fur 
there i* no time to ton* 
1 he girl'* concludirg w»rd« were only 
too true, tnd bow?rer much be might 
! t»e heeittted tt her tuj(ge«tioB in cool, 
er rt) >mente, be wm thtnkful Bow for 
tny eoluUm to tbe difficulty. 
"Tell your mivtrree thtt I thnll be 
very grateful for tbe lota tbe propueee 
to mtke, if ehe think* tbe deception will 
not be J .(covered 
" 
The **rvtnt vtmehed, tnl wm toon 
on tbe (pot tgiin with » tnowy l.nen 
mght-gown. The ne<k »t tbe btck bnd 
been torn down to ndmit broader atoul* 
4er», and t linen hnndkerrbief had been 
l.ftftily ditched in to hide the rent. Mott 
of the ornnmenti htd been cut n«»»y; 
but en ugh rrmtined to proee that tbe 
gtrmrnt belonged t> n ltd/ of very dtir.. 
tjr taatee 
Thankful of this aemblance of a »ur- 
pliee. an J too hum*d to f**I amitramt, 
Mr. Hyron arrayed himaelf, entered the 
chancel, anJ tb« aervic* began at one* 
II* oba*rv*d w.th a ugh of thankfuln*** 
that tt»r chapel «u wary Jerk anJ tk.» 
enabled bin to read without much ner- 
voutnett Two gentlemen t ame forward 
«ith the baby ac.d it* nuree. and for a 
t rief timt during th* ten ice th* young 
clergyman taw indntinctlj th* tlender 
figure <>f a laiijr standing in the dimly* 
lighted aitle. iWfure the end of th# r*r. 
emuny her feeling* teemed to overcome 
her, for the left the church (tiding what 
might bat* been a eob, but what tcKinJ- 
ed ttrangely like a laugh 
What Mr. Myron feared would be a 
trying ordeal «u auon over, ami ha re* 
entered the »eetry-rw«m with a much 
lighter heart than wb*n he left it While 
diarubing. a name in mdeliable ink on 
tb« gown attracted hi* attention IVr. 
hape he thou Id have retpccted hi* fair 
benefactreaa' with to remain unknown 
but th* temptation wai too ttrong IU 
turned to the light and read th« name — 
"Miriam Douglaae"—under the tucki 
and embroidery of the robe which he had 
juat ditcarded. 
Wu it a coincidence, or had a kind 
fate led him to the tbrine of hi* idol * 
The uncertainty «u not to be borne. 
"Will you a»k Mitt Ik>ugla*a if the 
can grant me five minute't interview be- 
fore I go ?" he taid to the girl who came, 
in great trepidatioe, for the novel tur. 
priae. 
In a co/jr little reception-room Juliua 
Myron wu preaently received by her who 
had been the companion of hi* happieat 
dreamt during more than three yearv 
The bluahing baahfulneaa had van it hod, 
leaving in itt ttead a graceful womanly 
dignity. She wu a tweeter, fairer Mir- 
iam even than of old. "divinely tall and 
mo*t divinely fair." 
Mr Htron, how horrMWd you 
must b«! You signed initial* only to 
jour not* ; and I little suspected to whom 
I waa offering that garment. I racog- 
n./ed you at one* in church, and, m spite 
of th« solemnity of the occasion, I had 
to laugh. it waa aurh an uncommonly 
bad fit r 
"It waa a great boon to ma, and I 
•hall be eterlaatingly grateful to you for 
coming to the raacue."* 
A sudden indifference aa to the boura 
of departing train* seemed to tahe poa- 
sesston of Mr. Byron, and ha found him* 
aelf with a certain amount of equanimity 
accepting an invitation to spend the night 
at the halL 
At the conclusion of her viait to har 
cousin Mrs. Marlow, Miriam batook her- 
aalf to tha houae of a friend, who asUsd- 
ad many informal invitation* to Mr. By- 
ron aa wall. 
One aoft, fragrant trening, among tha 
J una roaaa, Juliua Byron told hia love 
etory, aad Miriam lutaaad with a look 
in her fjn which toid her lover that be 
apoke not ia vaia, 
• ••••• 
"Mow provoked you, in your turn, 
muii have been at finding my aurplica 
instead ot the fancy roilunr !" taid Mr. 
Hymn to hi* friend Willi*. when they 
•(•ia met. 
"I waa ia ri(t at flrat, I admit," 
anawered Mr Howard "Hut affaire 
turned out not ao bad after all. I put 
on the aurplica to aee how it became me, 
when one of the maida catching a glimj>«e 
of m« through the window, aet up a 
•cream, declaring that *he had *e«n a 
ghoet Thia brought a lot of vi*itor« out 
of their Momt, among wh >ia, to my aur« 
priae, waa Kdith Fulton—my Kdith, 
you know We had ijuarreled and p*rt- 
ed. never to meet again; but the ridiru* 
lout feature of thia acene teemed to break 
the ice between ua, and—well, Hyr >n. I 
have Mrated the mem >ry of your tur- 
pi ice aver «ince !** 
"That c«>ntretemp« of the tachel <aa« 
a good thing f >r u« both 
" 
"I'ipar «V Tipaon and their humbug* 
forever! eiclaime<l young Howard 
WORKING A SKW LINK 
A tramp struck IWtruit the other day 
who will gmw lich where other* of hi* 
claat will freeae and *tarve It ha* long 
been a wonder that Bona of theae men 
teemed to know how to take human na- 
ture but hera n a man at laat. lie waa 
yeeterday wotkinf a*veral atreeta in 
nothern |«%rt of the city lie made bu 
call* at tb* front dour. Selecting hie 
bouae, ami when hi* ring »»« an*wrred 
be would r-m"»• hi* hat and inquire 
••JW|j par l >a, but it tbi« place foe 
Ur 
"So, e»r." 
"Ab eicua* me I waa told that it 
■ fur *ale, Although I cnuld n<t under- 
stand why j.»j »hu old want to part with 
•ucb 6m property Tbi* .• one of th« 
pretti#*: atreeta in Detroit." 
"Yea. I think to 
" 
"The air muit U tmrtl an<! pur* 
here r 
••Oh. Imr 
"How nice everything around jour 
bouae ia kept up ! Any at ranger could at 
one ace that tb* family hal taate and 
culture Horry the pUc* ti sot for »alr" 
•• 1 >»d you wiab to buy 
"Not exactly, but I know a gentleman 
who ia looking ft j uit aurh a place, and 
I *.J inteere.1 to run about a little f<>r 
him I preaume you woull want at lra«t 
920,000»" 
"Ob. my, no; my huaband taiuea tb* 
pUre at fcbout #.90«>0 
" 
"0.lyl J,000 ! Hcg pardon, but I Lope 
he won't b* fuoliah enough to think of 
aelling at that figure He might juaf a* 
wall get 116,000. 1 aee that your neigh- 
bora try to imiUt* your curtaina. Ha 
ha Poor im.tatioa That ia a grand (low. 
er ttw ) >u ha*e there. I pncej oh in 
New York the other day, and it waa 
#000." 
"Y-e •, «be replied. pletaed and »m.!- 
IBf" 
"If I «u an art coaaoiaaeur I thiuld 
like to look orer your h>«M K*erythin* 
betoken* that you hate ma.If an art *tu ly 
anJ travelled e»len*i»ely in Kurope. Hy 
the way, I'U atep to tbe aide entrance 
for a glaa* of water, and if the nil I can 
•pare a bit of breai inJ meat I'll 
be 
thankful. My long walk haa ma.l» me 
faint. Iteautiful front view here ta*te 
laate an I cultur* apparent even ia the 
way thia matting ia nailed down on the 
•t*pa, S^rry your residence ia a A for 
aale and I'll juat atep to tbe kitcbea 
door." 
He not oaly got a a-par* meal, but 
•be hunted him up a coat, hat and a pair 
of boota anJ thea felt that ahe wa* ia hi* 
debt 
A* Anil* DnrneTlY.—Deatiat—Ah ! 
good morning, air. You with another 
tooth eitracted, I auppoae 
* 
Sufferer—Yet; it ia juat a« bad a» the 
other one. 
"Take a aeat, air." 
"Hut you hare forgotten to call your 
daughter." 
"My daughter !" 
"Yea; ahe played the piano in the ad- 
joiaing room tbe la*t time you pulled oae 
of my taeth, and that ia why I came back 
to you inttead of going to a nearer Jent. 
i*t I thought it wa* a regular thing 
" 
"It waa a mere accident ; but do you 
mean to aay you would like to have her 
play again while 1 am operating f" 
"Of courae." 
"|)oe* her muaic eaae the pain !" 
"Yea Nothing bring* forgetfulneaa 
of a little affliction *>> much aa a greater 
ona." 
—••I bclicvi the I.jkI can aave report* 
en," aaul * New Haven hallelujah la*tie, 
recently. "1 knew one oace who *»« 
converted. He left the bu*ine*« and 
heocefourtli followed ao booeat life." 
—"You have lost all jour teeth," Mid 
• traveller to a beggar. "It wai time to 
loeo them," was the reply, "when I could 
get no work for tbem to do." 
—Lial of pauau Ini«1 to Main* invent- 
or* for the week ending Sept. 10, reported 
for na by Coombe * Maiut, Solicitor* of 
I'atewU, Baa for 
0. Karnham. Portland, KlecUic alarm 
alfnnl. 
0. 0. Illgftna, Varmlagdale, Reflector 
—"The letter U atrtcUy true, U honorable 
to you and to me and Will atop the moo I ha 
of alanderera at once." It la becauae Mr. 
Blaine In n note marked "private" naked 
Mr. Pi*her W> itgn aecb a letter, vlndieat 
lag htm agalnet bia aeaaUanta that Mr. 
Bialne la branded a* anapanknbly wicked. 
When a man aaka another mnn to tell Um 
truth about blm, he la not generally the 
one who la voted a acamp-but the other 
fellow who refaaen to tell the truth about 
hi* neighbor, eomewhat raaiblaa the 
POI NTY FA1K. 
rtMT HI. 
Tareday. the drat tiajr »f oar ("oaaty 
Kalr colj anl rlouily, with roMlder- 
able wind. Ral •• there wm n-> proepert 
of rata, ihiM who hail planned to mik« 
eihlblta, Ugan to arrive early with their 
k<mkI*. The baateet ipot wm the hall, 
wlkr* lion Waldo IV(Ui|lll of Hamford, 
prvalded, with aa able corpe of aaalatanU. 
A change haa bee a mailt la the arraagrment 
I>r thla balldlag. The gruoad floor, which 
haa aaaally beea .levoted to Agrlcallartl 
laplementa. la bow fllled wlih lighter ar- 
ttdra. 
• »ur < r thr drat rnUira on thla floor waa 
made by ('apt. II N. Boleter of 80. I'arta 
who haa put In two /.inmerman Kvaporat- 
ora, with aanplee of apples <lrled la them 
s«<>o l to arrive waa a Job printing prraa 
with type, etc put la by the proprietor of 
Ute OlftilP DntKiir. Thla preee waa 
la oprratloa Jarlag the fair. Many aam 
plea of Aim printing, >loaa at thla office, 
wrre alao eihlbtted. 
N P Mailm * N»a were >n the groaad 
early with a aopply of doora, aaah and 
h<>uae llnlahlng They hart a flee llae of 
tbeee gooda They alao eihlbtt a roavra- 
icnt Iroalag table which they rnaaaV tare. 
II T Walker haa alao a flae Inmlug table, 
which la eo arranged that It ran be aet ap 
ag aloat the wall, or f<»l<Ud to the thick- 
nrea of two larhee It la a very < oa»*n- 
lent artlrle. an t la eihlbtted by Mr <)e»rge 
<nnr.»ni 
N I. Crockett. the Norway Dragglat, 
baa aet ap a large pyramid of hla roa.ll- 
tloa powdere. wfelrh he parka la cylladrlcal 
l>*»trb..arl bo ire making a very at at 
p« It** 
C. M Tark*r of Norway hu hung »«>me 
dor mix. MukrU m<I * harn< »• la lit* 
lower hall Mr Tar her rarrlra ■ «p!tn 
.li t at<>rk of horaa aa-l carriage gooita ta 
bla Norway atora 
There U I modern "pinning shwl *«• 
h'Mtat la Ihu room It la ao arraagatl 
that tba aplnaer ran remain aeatnl wblla 
•orklBg t r«.tar» motion la gltaa tha 
• pla-lW by turalag a amail whaal an.I U>« 
yarn ta wuuoJ t<jr preaaara apoa a traa<l!a 
■bleb return* the apiaUi* to tha aplaaar. 
la tba appar kail. J A. Backaaa A Co. 
of Mtrhaalc Kail*. bata a Una display. 
They ha«e pat le a*»aml aamplra of tba 
I'alara <>rgana for nhlrh they are agaat*. 
an-l also a nan'wr of tha I>avta Hewing 
Ma< hin< a Competent mualclaaa are abow- 
lag tba U>na an t « aparity of tba orgaa*. 
an I < *prrt operator* eihltilt tba rapacity 
of Iba aewiag mil bloea 
J. I' I' Hurnbam of Norway, haa a floe 
1 aplay of Hiotograpba. Thera are maay 
«am plea of carta. caMaat*. atarao flaw*. 
*nl large put urea both of parson* ant 
pi area No flnar eihlblt le Ibla llaa baa 
*fir tieea made here 
W A. frotblngham A Co. ahow aoata 
flaa an I ahora from ihelr H>aU> Parla 
fa< lory These are tba brat, moat darabla 
an I rlegaat ready mad* goods la Ua mar 
ket. Npmal attantlon la giaan to ftolah 
lag la * Brat and aabaUatlal manner W 
A Krotblagbam eihlblt* samples of bla 
•t -rk of tool*, aboaa, allppara. ale., for 
g<allrrota. ladlsa an t children llara may 
ba area tha heal an t moat elegant go<»la, aa 
well a« tfi «ae of a rbaapar grade Mr. 
Krothlogham rarrlea a atot-a la bla alora, 
ao large aa<l far led that any paraoa «an to 
ItOi 
All lay Tu« » lay. the rommltlaea wera 
baay lo placing fruit id I fan« y articlaa 
np*>a the abelvaa. The dlaplay of fruit 
will, of coaraa. ba lamrtM All the fmil 
rihiMu.1 la fair aad amooth— a < haraour- 
latic of thla year a crop < »ne eiblbttor. 
Mr. Lemuel Ourney of llebroB, pinrtu 
4a varieties of fralt, lacludlag pear*. ap- 
ple* and grapea 
Tba Agricoltural Implement* ara protia- 
bly all oa tba gr»un<l Unlay. Tbay ara 
ta*tefally exhibited la a baiMlag erecUd 
for ihla apeclal pur;»»«» n<-ar the < arrtago 
ant ranee Mr K 0 Merrill of So Parla, 
rtbiblta tweatytwo arthlea, Inrlu ling the 
M '*iag •** 0 K Plowa, all Parla 
Plowa. oaa O. K Swivel Plow two Pettca- 
gill Swlvala, one Arm* Harrow, two O K. 
Steel Harrow*. oaa I \ I. Cultivator and 
ll»rae lloa combined, IVrr» Spring Tooth 
Cultuator. Champion lloraa Ho* aad Cal- 
tlvator, Su«*l II laded Cultivator W.lder 
Sulky I'iow ant a Rami Hea ler (' (J. 
Mania of Norway eiblblta aeveauva arti- 
cle* la tbla line Ammg than ara tba 
Caaaday Sulky Plow. "76 swivel Plow, (»• 
Iter Chilled Plow, Bllllaga Cora I'lantar, 
Whipple l.tpaadlng Cora Cultivator. Hoi- 
brook • Wright'*, Tulleya He raw Tooth 
Caltlvator. aad romblaad lloraa lloa and 
Caltlvator. 
K. L. Llbbay of Aubara, aihlblU a new 
Hay Pork ao arranged that It will u a load 
bay fhio the cart aa>l atow It away oa U>« 
mow* or aoatTold*. Ailing the hare to Ita 
rl.lfa pola Ha alao eihlbtu tba Month 
Bead Sulky Plow. Soath Baad Chiliad aa>i 
tha Sooth Bead Steel PloWa. 
C. A. Whlttemore A Co Beaton, abow 
tba Caaaday Sulky Plow, aad Sew Cham- 
ploa lloraa Kake, for aaie by Klag A llolnea 
of WelcbTllle. D. p. Kalley of MM 
abowa Daolal Krlley'a new Improved Mow- 
er. bard metal aa<l atcal Plowa. 
I. N Kelt af Portland though a natl»a 
of Oiford County abowa hi* new Rotary 
Plow, whlrb, It la clalaad, la a apleadld 
implement on level luxl. Tha plow la 
maaafactured la Portlaad. 
W A Protblngbam abowa two Barkeya 
Mowera, oaa for alngIt an.I oaa for doabla 
team. He aaya, " Toa need not write niu( b 
•boot them. Tbey ara ao well kaowa la 
tbla arc i'on tbey do aot re^alra pa mag 
Th»r« la Dot maca aloe* is. uxiay. 
Caleb fuller la h«?r* with hla fam<roa 
»U« r». h'»we»er. Th*y irt low foor yrara 
■I I M<l Wf rf!. r. «|>.. an I 
pouada. Wall mate-bad Durham* they are. 
W W Mitchell of Ho. Woodatnck baa a 
yoke of tbrr* year old atora which girth 
I fart | Inrbea and walgh 1150; a pair of 
r>ur year old* girthing 7 l-J fact tad 
weighing Mttf lbs., a cow girthing 0 1-1 
feet, Wright I.Ui Iba.; a yearling ball girth 
lag S 1-3 fact, all tbeaa t»lag Darhama 
The »>all la from the famona Wade worth 
atoch of Llrrrnort Falla. 
The dlaplay of poultry la aot ao largo, 
the fane tara aay, aa It woald bar a baas If 
the i a war* mora amp la accommodations 
for them A. K Shartleff haa Iva coopa 
of dark Brahmaa, three of Plymouth Korka, 
ona each of Tartrtdga Cochlaa, Brown 
Lrgboraa aad Koaaa Dacka. The bara- 
jrard fowl ara aablbltad la trtoa, tha dacka 
la palra. Mr. MartlaflF'a Browa Leghoraa 
took first prlaa at tha Htate Fair. 
There wan two racaa tba flrat day, oaa 
for foar year old colta, aad oaa for thraa 
yaar old colta. Tha Hat of eatrtaa aad a 
report of tha racaa will ba foaad la a 
■a mm try of racaa, at lha cloaa of Ukla re- 
port 
•aci>Rt> MT. 
Wrdaeaday opatad bright a*! fair. 
Kuly It the morning team* filled with 
people began their Joaroey toward the 
fair grounU The road* wara tall of 
them The crowd WriM imBrur, tod 
II wu •<»« maalfret to Uom who hava 
ttt>|ueate.| three f»lr» tbat lb* atu-n.Un- a 
woald ha larger than ever before It* 
twwo eleven »n«i twelve o'clock U»e wU 
near tb« grand aland wer» filled wllb 
•porUtor*. tb« groande from Ihli point 
to tba galea and ball Ware 'Irnaely picked, 
the ball ww fall, an) many batdreda of 
people arrre scattered la olher aactloaa of 
lb* ground* There mu»t hare beat tea 
thoaaaad people within l be earl<aare 
Betweea right an t alae thouaand ticket* 
ware aold, da ring tb« day; aad aa many 
wlae oar a porcbaaed their ticket* Toea- 
day, la ordar to avoid tba roth, we are 
<oaflleot that oar eetlmaU of tba aambar 
preaeat la aoaa too high 
Maay aew eatrlaa ware made la the ball. 
Tba dlvplay of fruit waa largrr than war 
before Tba Ublea eitaadlag along um 
•Ida aad oaa m l of tba large ball ap 
•lair*. were filled with elegaoi fruit, aad 
more than half aa maay mora wrra <1 la- 
play ad (a tba room below Among tba 
largeat riblbltora waa Dr. A L ll»r»ey of 
Olford. Ila abowad forty variety of ap- 
plaa, aevrn of paara aad oaa of grapca. 
HecraUry I'rlaca of Tarner. waa prraeal. 
It waa aald, to aalact apaclmeu ol fhi.t 
for tha New OrUaaa eahlMtloa la Decern- 
bar. 
I.arga <iaaatlllaa of flaw battar aad 
cheeae Iliad tba ahow < laea davoUd to 
dairy product* 
oaa alda of tba hall, down aUira, wu 
devotad to garde* prodacta aad crupa 
Mammoth )>uB|'klDf. ajuaah**, t»e«u. Ob* 
*p*c imtoa of whatt. (ore, etc attract*] 
U»* alUBUoa of all. Tt»er« nu ilw » (lo* 
tllaplay »f b Hiae plaat* 
W&ll* apaahlBg of fralt, w* aboakl h*»" 
boU>1 Um <lUplBf of grap**, male bjr w 
W ItuBtiani of KorU Ftrlt ll« pr*a*at- 
*•1 tWell* plaU a. of th« following VBTt«> 
U«s "LbJ/," " WordaB."* "Martha," "Cot- 
tag*," "UadWy." "Cowcord,' "Wilder.' 
Moor* * Marly," "Dracut Ambar," "Dela- 
ware.' Jau>-«»ilU." "UrtgMja Mr. Duo- 
bam la **r? aucceaaaful la lb* culture of 
grap*a. II* r*coam*Bl* "Moor* a Karly 
for tbla aactloa, aa It U tweaty taya earli- 
er ibaa many of lb* w*ll koowa aarly »a 
ri*U*a a good JoalIcralutn is tbla ae« tloa 
of abort a*Mooa. 
J. U Maaoa of Merhaalc a Falia. eahlb- 
lUd part of a coloay of b*oa. Tbey «*r* 
ltal.aaa lly bla arraa<*m« nt. raaay per- 
aooa «er* for Ue flrat Um* eaablad to ci- 
amla* lb* ,jeea baa, of which ao mach 
haa baaa wrilWa 
A koltiiog laacbla* wblcb woald tara 
oat a pair of atocklag* an hoar, dlvt«la«! 
atuatloa with lb* iplBBtr m.otiooel la 
y«ater.1ay a report 
W. J. Wheeler of Ho I'arla. eiblblUd 
Uire* K»Ujr < »rgan», oa* chape, aa I two 
parlor organa The** are roaaufactared 
la no* of Um largaat orgaa faclorle* la tba 
world. We abaJl bar* eomelhlog to aaj 
of the *it*o*lv* woika Ib a later laaa*. 
Noyee' Drag store of Norway pat la a 
Ha* caa* of lullet art Idea, book*, 4c. 
oaly lb* akeat of good* were tlaplayol. 
L. C. Moor* A Co. of Uwlilua ma.l« a 
large >1laplay of ready oal* ladl*a gar- 
ombU. la a aioatur* rooa erected la tb* 
upper ball. 
Mr* WaMo I'rllrOg »0.1 V '» KaODIO 
lUmnios I were la charga of Ihe fMcy W- 
partmrot. Ho mtiijr people ibrooged tbia 
peri of Ike bail. we ttM aoa'ile lo eiam- 
ia« lb# g<*»U, bat (bail meoUoo tbcm la 
oar r«p»ri for Tbaradav. 
J jJge Vlrgla of I'orUaa t (u .a etteod- 
UCi lo-day. Ml look by Ih* but tUAOJ 
of bt* old frtea>le aad oetgbbora. W. A. 
Ildgla. »|, former proprietor of ike 
<)iroai> Dmui lur, rrpr»weaw«d the Lew- 
latoa J"urn+i, u aeual 
A »»rjr lotereatlag eiklblUoo of lb* 
llwJvo Hand ilreoade Flra Killagulober, 
ou glveo thla afleraooa. A plla of boiee. 
boar 1* Md kladllog *>akrd with keroaeoe 
*u Ugbled. AfWr it woe w«U oblaie, ihe 
boat *u to great one could aot approach 
wtlhlo iwroty r<wt of lbs Are Oae greo- 
ale eiploded It lb la buroiag ma**. f oliro- 
ly tillogaiahed Ike Are. Tbe New lug- 
load Agency for tbia valuable artic la la al 
10, Oliver 8k. Bo* We 
A Mg *anflower eo tall It coakl aot elMd 
erect la tbe lower ball attracted ailcalloa 
among the to a mo Ibe of vegetable growth. 
II L UMf of Norway pal la iwo floe 
elrigba today, lie alao eahlblUd M opeo 
rldlag wagou aa opea >>uggy and a top 
baggy, all ilea apaclmeoa. 
Addilioae to Um poaluy abow wera 
made Iff Beaiamia Bacoa, jr an-1 Ooo. W 
llorae of Norway. 
C. H. ('amniog* of Norway bad a floa 
dlaplay of alee parlor feral la re 
J. II. Barrowa of Weet I'arla bal on 
egblbllloo t fall liae of itkaker cbaira, Ml 
two aelteea with eeau and back* of apllt 
Mb. Mr. Barrowa aaoufOcturce Iheoe 
gixula 10 large laaolltiee Ml baa a grow- 
ing buaioea* lo tkle llae. Tbe aelUee are 
bacoailag very popular for piaxiaa ood 
lawa uaaa 
W, C. Ilorce of Norway, abowe the Roy• 
al Mk J oh a Hewing Macblee aal a large 
llae of moaldloga for pic lure fraaea. Kl- 
mer V. Walker of Oaford. eaklbllo the 
Now Home Hewlag Machine, lor which ha 
la lb* ageat. 
A Pateat layroteil Kvaporotor fur ma- 
ple aap. made lo Bellowo Kail*. Vu, look 
ap coaaidarable room oa Um groaad floor 
of Ike kail. 
A. H. Kaau'a Improved baiter worker, 
molde. priater aod oklpplog boiaa, at- 
meted coaaldarabla atteatloa anoag dai- 
ryman tad l*«tr wIraft. 
Tht atock yftfd «u full today. W* 
cowted over (km kuidnd M of eatlla 
Of coaraa II la Impoaalbta lo gl»a Um at/a 
aad weight of lick b«rd. tad w« r»f»r 
oar raadara lo Ik* prvnaiam liat tot daUlia 
Wa aollcad aavaral yoka of Ballad l>alci> 
•teen front tia Mock of J. 0. Kowa of 
OiJbrxl. Thaaa aalaala batac hlack with 
t white atrip* a»>oat tb* body, ir« rary 
markad ta appaaraaca tad are aaatly ftad 
aaally matched. Mr. Kowa baa • yok* of 
two yaar old* walgklag ttlO. Ha aaya 
thay aaka Um baat of worklag cattla Mr. 
Waod of Pacta, haa • yoka of yaartlaga of 
lite aama braad which will maka flae caUta. 
Thay ara bow waU brokaa to lha yoka. 
Thla a lock orlftaalty caaaa from Judga 
Barbaak'a (km hi Bbalbaraa, M H. 
Tba ratUa aad boraaa wara axhlMttd la 
ft batter naaaar Ihaa oauftl. Tha bora** 
wara ftll akowa oa tb* track bafora tha 
)«d#aa. aad tha cattla war* broafbt oa tha 
grasa groaada aacloaad by tba track. 
Tba aiardaaa of thla day bagaa with tha 
Ptewlag Match, at rtaa o'clock, folio wad 
by tba Kxaaalaattoa of Towa Taaraa at tea 
o'clock, aad tba Kaaalaattoa of Horaaa at 
(CaaUaaad aa am»< m*| 
Not vary bamoroo*. Not >1111 • paper fall 
i>f aharp poiata A paper of ptaa 
PIT I PON THKIK tth I 
Whit «w the oitur with Mr Joaeph 
11. Uoodrldga of 1'I lluBtiagtoa Mt. Brook 
lya. N. Y.f 
Well. ha bail dyapapola, aad roald aot 
»le»p algbla 
Uow did ha gel relief* 
IU lilda't g«t uj relief for mat); two 
[Mr*, though 
kt triad. he mm, " oearl? • 
uadrad dllfcraat medic isee. 
" 
What did he flaally reeort to' 
BIRl" KX BUXiI) BITTKRB. asd aaya 
ha la a l«tur u> the proprleton of thia 
raaady "Toa may aaa ay aaaM la aay 
atyla of advertleemeBt 70a chooee I waat 
you to have tha l«ro« nt of my optaloa, aad 
thai la Uat Bardock lluul Blttere arc aa 
eicelleat toalc for tha alomar h aa ) alao a 
do* blood purifier aa wall. The 7 rured 
a«.' 
What did ( barlea L. Alaaworth. at tl 
Vance Block, ladlaaapolla. lad eay?f 
lla aald. " Mr aotkrr baa b«a aeisg 
Bar>l<M k Blo>«l Blttere aa a liter reraedj 
aa I flada them very tfflcerlowe 
Who la A. Burn# 
lla la a blarkamllb. II*.og a'<»ot tbree 
ml lee eaat of Cobarg, oat. 
What doaa ha hava to offer» 
Taa caata la what ha aaya ha woaUJ not 
hava glvea for hia chaace of llvlag '<*forr 
ha eeed Bur i n k Blood Blttara. lla ha<l 
dyapepela for tfteea jeare. aad tia cared 
by three hot ilea of ihia vary nrelleat pre 
paralioa 
You aea iheax erupts >iie oa ray fare. I><. 
yoa eupp<«e Bardock Blood Bltur* woe Id 
remove then t 
We gaaraatae they will There taa t a 
batter medic taa la tha world for diaraeea 
<>f the blood. Aak Kav. Vs. Bt«»at of Wi 
artoo t'oaaty Urey, oat. efflirud with a 
great ladolaat aora, which aevaataea llf 
7c real phyelclaoe trealad without au< caoa. 
what ha thiaka of Bardock Blood Blttara 
-a medlclae that aavad him from tha grava 
They rertalaly hava not aa eqaal In their 
•peclaltlee By every drogglal 
KoaTta. Mil at a* A Co, Proprietor* 
Buffalo. N 1 
"I aaderataad yoa'va goaa Id to farui.Bg 
aald tha daatlat to hla victim How large 
a farm hava yoa'' "Well, I re ha-1 four 
arbera for the paat week." wu the painful 
reapoaae 
for rheanaUem. rau. apralaa or braieee 
aaa Have opodeldoc 
If I Bin WUU patr* to r«l|i IB U' 
bouarhiM be ah»u'.<l roaat tea apea 
ktag at tlmea »bea be Win m If It la 
rlotbaa .Iob i (l( him A ad <»a <laya wbea 
the lltrkfn atoae tfurti t «1raw h» ibualil 
COBBI tao. 
IIu<-l • HaraapaftlU |.« • in *| p»< ta an I 
impart* aew Ufaan.i aamr%j t<j ali iki fvi» 
Uooaof Utabod/. Try a bottle aa lm:.aaiL 
II cornea to light that acrordloai war* 
la»»nu<1 before tba fbrtatlao rra The 
woader la taat tbay aaer aanrtaed tba la- 
•laialtloa Bat ibej migbt baea bea« aaad 
aa iBatramrata of torture. com«• u tblak 
•r h. 
Warranted Hrrm Vtiaabie 
Llfa Toalr, carra < om|>letaljH'aa< aroaa. 
Mrrofu.oaa llamora. BiMoaaaeaa, Bloi>1 
aaJ I riaarr Piaeaaea iNrdregguta ae!l 
It- Prtee oaly «*c. 
Tba I'aalalat ha.J " rather ba t door 
keeper IB tba boaaa of tba Lord that to 
darall la tba t«au of wlekadaaaa Tbat 
la bacaaae ba woald bate aa eaaicr Una of 
II la tba tuam«r an.l (at kta a*ea agt to 
blaaalf, 
For tba b*B«fll of our rrodera we gl*a 
lb la week a »urr cure f >r >-ullr or belljr 
acta la boraea To oaa botUa Johaaoa a 
Aaodjrae Lialmeat a.l i aame .umtity of 
water. aa 1 pM Iowb tba boraa a throat 
Wbra a fallow la going by a place of r* 
galatloa ant klBdofbeaitatea *rgu<a w.tb 
blBMelf whether or n<>t It a brat U> go la an.l 
tale oaa, ba eta \y have tba juration 
decided by going la aa<l areiag tba bar 
Irrpn about It 
" Mi Mutnkk 
llaa beea aa'.ag y< ar Barlock Blood Bit- 
tera aa a llvar remctr, an 1 !)a ta them vary 
fff.rarioaa 
* ( baa Ala* worth, 41 Van<e 
Block. ladleaapolla. In.I. 
A graal Mg 'log waa roamiac at«>at tba 
rar<l muz/led. wbra a llltla girl raabed la 
to tba boaaa la terror liar aiaWr. who la 
youagar bat mora ra.'iaat. rooily aarray 
ad tba altaatioa aad reaaeared bar by re- 
mark.ag •• Ha caa't bite; ba'a got oa bi» 
imB.'r 
I Ir I* Vouluu 
To i«ii<I f.»r lb* doctor r»rry tin* jou do 
I nit f**l Ml right. Mf doctor a bllla ft>r 
fun w«r» o»*r • buadrvd dollar* a y»ar 
wbirh bii1« a pretty bit bote li my *i|n 
| For lk« paat two y**ra I oil; iptil 
tea 
1 
dollar*, wllb Vblrb 1 t»xight • doi«a hot 
| UM of Nalpber Bittrr* llraltii hi* Ixwn 
la mf fealty aiae* o*.ag U>«a -Mofcart 
Mmn, MlrblllM. 
"fu '!<*• Had tb*ir way b>>tnr Ihw • 
loag <Jiatao<* t" a*k* oe* of oar *ickaagr* 
It la at< oMiag tn lb* d<ig. If It la oa* roa 
waat to g«t rid of. b* < aa Had bia way 
back from Cailforaia. If It la a good <ta*. 
b* la apt to gat loat If ba gnaa aroaad th* 
wrwr 
Kate Tin* Ad»».arumiuiT 
Anaitv M.rlj Jar SI. • I 
llava aold tba gm~l« many year*. aa<1 
lb*7 glv* the beat of *atl*fertlna W» 
bad aa order for tbr*a larg* bnttl** tv»waa 
I KMslr la»t w**k u> **at to Woodland 
Callforala. l K Bumii A <*<> 
OragflaU 
Tba goola nftrrtd to ta tb* forego!ag 
l*tuf an N II I»iwn« Vrgttaola BaSaaa- 
I Ic fcllilr, Dr. Baiter 
• Man Irakr ! 
aa<l llvarr 4 Johaaoaa Arnica aa1 Otl 
Llalaaak 
114 >< H»J 
SARSAPARILLA 
llu rUim up* Km puUIr Ihla 
lapaaltmij pi-n.n lif lb* launra** «»«l II 
baa •!•«* l<> tb.«» *bo I.ft.* b*en rutil *f 
dlaraaM fr<4ii *blrh tb#l ka<- iufc i'4 U»- 
Uiivl. I" f«-a/« liNlMMW MM 
(4 lMlinuaai>, rwfj in> »l»|. Ii u a (>* 
Mi** fact 
IHIUK. VT r»h M. I<r«. 
MrC. I It I' » < I »■ Ma.. 
Tlx alh 41) at Iwi J<w> I •»' Kin m< k 
with »» "<•'« I'"* A*4 • llh ft» 
Mftil pain TV .•rill, < •mi *11.... r nr 
M« lf« •>• itflkil •» lUI I MM • iili u.i 
•cult) •»» ool << 0>» »)»• aih! I W"t« Mil 
■m Om win* *ur<»rr at air t«*>. mi n»M 
|...c up to at) hnr* »»« '«• »»•, i«« I us 
Ma*, m m> ankl* mmI (.»•! «• lam* »ifcl 
Mt I tvttid MM atop 00 II. IU4 II mattid mil 
wlilo *rl a l4ft4lr Uif>u*h la an lk<ur 
l« tkia Hi » I II'«•! Ih* Olto 
<4 A K. M-"i A *«. Jn.*fti»l» "I tM» !"•» 
me a hiitlW '4 M.•»•!»'• »i»««r<lil 
LA. Mwl U*4 MM •» »*** " 1 J"' ■" **4 !■> 
tin* I had takra u«M N«to I f< -to*! that 
H»j.4>i«<*m*«4 Ik*"" 
ft.. k.4ll-« ■**-. Aft« I hMl ukru llu«- 
bi.itI*, my v.rriM«« hr|»a toVft*- mr awl 
I in.. '»«i jr.™ing Utu-r r»*r> .tor •» 
tbat t.nia) I fan *a V »ltb.*it r*f J*?" 
I hft»<» a-> aaraataa in my aahlr *»« H ►»< 
hriM ill up. and 4>« iw* mn at ail • 
HI) !•*•.»rry to )<>ui OfU|4l;l >t_"r Ibi* In M k*»« that I IIIlllh II 'l*«M»« 
UM f.« <4 tlM publlr. fH"ut> 
IIho ur If.MiW. J »1th hwn-n 
I .-ut. ml Irtify, 
Juriah Aitkin 
t n r*n p,**• ih»i ••• 
J *r..| Wu»l4 l>l w»'f M> UMrNTM • lUH.irt 
bating a i'inning W ®° ■>» atikto but 
UmmA IM I kft»*. * 
" 
■ 
*..*#>. r Aanapartlla ha* wh • ai.arpruiac 
*•«-! up.* liM appcllt*. Mo iKhrt pr. |-a 
nikia urn— ini ^rrn«th»na lb* dig**!!** 
wp*a Ilk* Huift'i Ramapauli » 
I'll** mm dollar of alt bulltoa I * ft*' «W- 
Im*. rr»p*f*J uati bi C. I. A <0, 
Aputb.urWa, U**all Mam 
roNbl HIT ION CI KKI» 
Aa oM phyilciM. retlrad from prat-Uca. 
hat tag had ptaead la bla ban.la r>y an Kaal 
ladlao mlaatoaary lh* fonnala of a almpir 
vafauli» ramady tot Ika apM.lr a»d par 
maMot cura of OoMMBpUoa. BroarMtta, 
CaUrrh, Aathma, »o<i all Throat ad I Laag 
Affurtlr aa. alao a poalllta aa<1 radical car* 
for Nai voaa Debility aa l all Ncrrow Con 
pialata after bavtac Mitod IU vuailarful 
carau«« powara la Uoaaaada of caa**. baa 
felt It 'da daty to naka It kaowa to kla 
•aSarlif Nlova. Attaatad by Uift ao 
tUa aafa daatra to rail*** baaaa auff«r 
lac, I fill aaad fTaa of chargc, to all who 
daaira it. tfcta mlpa, la «.»rman Kraacb 
or Ka< lab, with full dtractlona for prapar 
la« awl aatac Rant by nail, by iiMrw 
tac. *itk atamp. aaalac tbla pa par. W. 
k. Movh, Hit Jtoci, Mtfkmur, 
Vr* r wk. 
sf hf 
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• I *. tf p*tol 
trt gtrm «»" 
li I if -*—" I'rutau iwiww 
f*taUn« «• HMl tMK. vMrh »r» »b M*fc 




James C. Blaine, 
or MAI*B 
»<>• tKI 
JOHN A. LOGAN, 
U» ILUMOU 
lot «•> ■-•* T141 »l 
tlfMt M l«f> 
J<'«* % **■. »l bHIwi 
*B*T"»r Mil I 111* .1 »• 
IW IKMtW —< H t HI K« II 
«——4 t'l^lil -J «. RKNAU>«0« 
TtM l>Mnri lllll IVM'K^ 
rwtH r 4 
Natmal Dria, Maj, Nit 4. 
NrtteJ l«oU» r»*» } 
Till MATK TRl^Sl KISHir. 
TW fthioviM arti><«>a<*r»ia* lh# 
<IUU Tra*«urvak.(i »kich »- rrpnal 0u« 
th» BitMaford J> *m mu fbctk flaarlt 
ltd w»a> mahiy U* inxiiJi ipvt wkltk 
U>« nwlww of lb* l.agtaloUr* fS* Tort 
<Vsbij will prwil Um mm of H>* K 
L 5u««r« tor Um off«* of kuu Trroaar 
«r TW? »rt brtoiy U*t b* u iboruot b? 
i^mDM bf rkrorwr tad NmImm ctfM- 
Hy tor —M ytHbmnf* of U* Ja 
U«a 4 U* oCrt, ml UM b# btnny to 
•Mltua of um HUtf wh.rk iiMtrrM mat 
>wu««itMN at ikj um f>«» iu tMih aad 
'a tbtol aupport of Um port? M- fc » 
T» I* KM | M« (BAB :« auw iftln H» 
kM S». l ispurlul mJ raapoMNo iMm 
*irvO<tT «iu M(k cmllt k> blBMlf hoi 
!a to Tftn tfo ikaVdl kla 
(tttifMN u< •aSurliaaw pvr»>Ml too 
iUnmi«m to Mrtrt bmoty iti U* 
MM |Hi Tbl» f»or I •(« MUU 
Thmiiii BM *W (kM. Ik* ITHWll 
k«i tkmik Ik* rn«(iiutio«i 
tar*. Ml la lu—fcWcllaa of ikt tmmM- 
UoMuflk*(M*l»l Ik* < .»Mjal »»» la 
akkk York kw c»-.>par%w*1 o Ui Oib 
'»rw! is lb* (imImK of tkf y»ar It aotU 
'<• a frat»fa: art tor Ua —it>ara of ib» 
:.«cuiaiarv IYooi Ca* bar load to aapport 
Uom from York la tkla m»tur If lkr< 
uaito a poo ao (\mh) a caolWU m Mr 
U •• r» 
fUHllMl JotiM. | 
Tan vaora t| a» odioroteO tka aJocUoo 
of II<M K I kwtn. of fcorti a* hUW 
Traooorar Wa aaMitlod Ik bakklf of kka 
aa-llac? roaai-toratioaa wblrb •» 
IkHfkl afeoakl kata a*i|kt ana Ua log• 
aioiara. Ml war* aas(a>a* Ibal oor » «a« 
voaM pratai: la Uat bot tba aparta: 
fltopaa of Tnwaref ll< >ruok »»kiMU«: 
Jar'a* Ua J ark Jay* of Plalatarfuoi. lb* 
c*'t" '.«-t » rrpi »« ia a • » iy m ibwk 
my. fcia ptnuMl puftitfll; MJ |»»*r*, 
MpW «:U — wbara. taaabiaa 1 v> 
in km •'■profit neb aa ao otkar >-aadi 
law ruald routkl uJ Mr ftowara da 
rllMd to wpifc with hla la Ibi cutu 
Hfcl tW altar lllowid Ul M*a to ba pf» 
aaatad. II la co*r*M that ka w»uld tiaaa 
tod atroac aapport aad May of kla 
Omih b*m«« ha woald ba»a haaa aoai- 
a*lxt M<1 him withdrawal la tW latomto 
of party btn»Nt waa aa warmly taa- 
a*a t«l Ual all Mt aaaarad of hi* atarttoa 
by Iba a*at l^agtaiatara. ikutU ha ha a 
aa-l. lata It tor lha puaiUoa rafarr 
ad to If. dartac tha raaaaaatag pnor la 
tha caacaa. aa? iloabt waa rauruitol of 
Us aalaaat ttaaaa Air tha Traaaamahip 
aoaa Iba ad *<>ica, bat oa th* roatrary tha 
eplaina waa aary fataraVy ai|waai I that 
h« (naaaaaad tha aagai ty raaUoa. baai 
aaaa trataiac uparwara. aa-i ar^aaiaW 
aan with tha taaanal aflalra of tha fttola. 
wfctafc ia ra><airad of on lUiag thai >•- 
;«<r.aat *• ti» :.#«>«.atur» «!•« t 
abuat to c*>a»awa aa I Turk Ooaaty propoa- 
•a to praarat tha aaaa of Mr B >w*r* w. 
'wapaafc ift-a tha atWatioa of aach of oar 
radian aa wtU hara a »olea aad a aola ia 
tha laiur. V> tha iafto,aaat racocai 
Uwa of thia < oaaly .a tha liatribauoa of 
tha Mata oAoaa. Torfc la la both aalaa 
uoa aad po pa tall <a tha third roaaty la tha 
>tato yat la acaaasa* tha Ual ot praaaat 
•Mali tor tha Tori roaaty lacaabaata. 
wa Had aoaa mm »aa Traataa 4 th* htala 
llafcra klool Of what ara twaad tha 
atora hoaorabia poaiuoaa. aad of aach aa 
aflbrd kit aaafMMttaa to thair m upaato 
Tort haa aol oa* Wa aahait thai tha* 
to ifaora thia iwportaat ooaaty aaary tach 
of watch la Ighttag grwaad aad haM oalv 
by tha aayl«ld:ag our*(> an I aaaalftah 
aarrlflcaa of tha raak aad lla of oar party, 
ta pour poiitlra wkkk aaa»t to» aoua 
ataaluaad 
Two ia«r« ago. wbaa Mr. Bowara waa 
a raadMMi kr Ilia aAca, tha Dbmkut 
«a 1 a good word for km Wa baliata 
thia yaar ha la aalltiad to apaciai coaaiJ 
rrauoaa partM-alarly froaa tha ••aford 
IMagatioa Ha rapraaaatol thia Dta- 
trtct aa a aaaaaaar <>( Out HaMada 
ioaa< .1. daria# all thoaa tryla# ban aa-t 
'•or* wall hla part. Ha proaad to ba a 
waa M bar a boaa aad placfe. aa aaaar ad 
vtaad ytaMlag. la tha kaaal. to rialatad a 
rlalwa Ha did r**t aaratca tor thia 
>)Mrkl which ahoald ba raaaaabarad by 
oatr paupla aad rawardad. wbaa opporta 
ally otfara Ha yrarafklly ratirad. two 
raara afo la arlar to praaaat aay com pi 
atioaa or aaplaaaaataaaa which ahowa 
hla to ba a waa of Rood adfaaaat. aa 
wall aa of plack < 'thar clalwa ta hla fk- 
»or ara hbty praaaata«l la lha axtracta 
aboaa. Xa doaM ba wtli ba wall aap 
portad kr tka Lagtalatora ftxm thia aactioa 
CuMIUwa — OlhH C<NfRMM Of 
«'oacnfotjoaal "barchao will *m bak) at 
Bar!.a X. II., Taeaday iftl Wtdaadi;. 
<*t. >1 W TV» Traok wtU ia- 
qm fkra t>ck»u to Wtefel* Tbooa 
who wtafc to tfUtJ. abuaid tJJraaa Um 
Scribe of (to Cvalarewce. A. W ViImUm. 
••M Betbol. Mala*, for railroad ticket* 
s»T4t« I. • Coivuiwi.-TIi 
teeatb ui«b bmUii ot U« Maim ">«• 
Jay School AMurUUtM will bo Md »( 
5*law street Oarrb. Ponlaad. Taeoday. 
Wedaeaday Md Tbaredoy, Met. U, 11 i»l 
It. At tatereatlac ^irunif hu beea 
airmail. uJ there pruakM total large 
ittaalwa. Tto paok>r of each —-ig-" 
cal tkarck, tbe ••pariateadeat ia4 two 
I■!a»e>ee flTOO MCk acbooj win be MUU.I 
to aoata Oiford Coaatv afeoald h* weU 
nyfwiind oa Uii occwtoa. 
Wb tan roroltod i teactby iriMa oo 
ttt tarf. anttea by at Oifcrt Ma. It 
U crowded oat thle wwt. by aotee of Ue 
ftipi bat It wlU appear la oar aest laaaa 
Taa astir* IMa of peaataaM of fee two 
eoaaly «ibltn>oae. pdM> 4 la Initopi edl- 
t*oa. eaaapata aa to <Mbr aacl local ear- 
iwpiiHiaii. ate aatll aaxt laeea 
OOl'NrY KAIK 
f «MaaO a rat p*d J 
10 ». TW raaalt of Umm atarelaaa will 
t» ftM*1 la Ua prvaiaa IMl 
I>ariag um ifWmwi ik*n «u • «taJ 
U« nr». Mi a*»aral kNto It lk«t tO 
claaa. Tbte UM baat »m flalab »1 Tbara- 
Amy aoraiag 
TWw «w ilmwlai aikl wl <lon 
for »irt Im Um « ft t la., to W folk) wad 
by .lrwiu* by kMi; kortM Th» drawtac 
■iletw laaMd wall taio lb* aOaraooa. 
Tbaradiy f »r d>f«raat wright rattla aa.l 
Imm 
TW aaaaal aotlai of Um I>kM; WM 
U a ifttraiwa, U r»p >rWJ rla»wh»rr 
TMIBI' Ml. 
Tbaralav aonii|. uyiaiJ col.1, cloadjr 
Mi! *i»Jy. At »w»#« «(nKk u»a iktr 
■oaatar ragtiimil )}*,Ut IuvmI polal 
nkM UM iwua Paopto vara aoi 
MUr la aaahara. •> aarly u Uay bad 
baM Ua two pr»» >oa» day*, bat by Mia 
Uara waa a larg* gaihmag oa Ua groaal 
TW bwycla rata, wblob waa aal «iowa 
tot alaa o clock today. did a»l occar aaill 
alWrtuoa. aa Ua track waa la in by trot- 
lara la talablag Wadaaaday a rna 
Tba oUar oat of door atarrlaaa com- 
aMted of Ua Uraa Ml MM. two tfty. i» I 
SwaapaUbra raraa. J raw lag aatebaa by 
oiaa aad buraaa. mI m aiblblUoa of g*au 
drtilag huraaa All thaaa in rap>>rt*«l la 
Ua aaMiaary of rata* a ad award ot pmai 
Ml 
Tbara waa tail*ir1<ilry batwaaa Ua 
»it>'.ik>ra of crwMrlaa. atkl air aoa 
M'takWrad iaa»aUai to aaccaaafal batter 
aiti[| A H RaaO a raaaary waa rsblb- 
I WO by A U BryMt of ftryMt a Poa»1, who 
la agaat r»r all of Kaada dairy appllaataa 
TW CooWy Cnaiaary of Ua ateaat«»r pat 
Mra. l»atla Sw.ng Chun. (Vaaoa Haaaa 
Batter W or bar aad Naabltla praaa ml 
prtater w«ra t&blMted by I. C itckford. 
Colter'a Oiaairy aMafVtarrd by Collar 
Ml Crockatt. Saw Oloacaater. Ma la a 
aaw > aa li late for ft'or. la Ula Ua caM 
ara ao arraagad Ua! Ua craaa m drawn 
! df frvMa Ua top Uroagb a taW. wblc b Ua 
makara »laim la a graat laprovaaaat oaar 
| Ua oU bmUoO w Vra Ua Milk la flrat 
trawa out ft"* lb* b*>u»a or vac ru, 
tfe« cnui to bi Ul»n ml i(Wr 
*u<]< Th» i)»t ic« tor tbla to 
■ ai> t to la •»« » a rmpul »k Bnj»r 
A J vsktbiu It U* apfar <m1I. 
two orgaaa ouiViu rr»l by NkxiM A 
CV Tk« orgui u« of »*ry 1m lut> aat 
of |frtl toa;«M M m Mttol N '«>i 
afclUffclly ah >w**i tb*ir Am poiau by tk* 
•i*rilloi of difflcalt maal< apoa ib«a 
Thuo* Wko itoairnl lo mUf ciblbtt of 
fa»cy inulM bkl a fa* opt* rtuaity I<>- 
da? Mito ruoa wu MwrrgvMu 
J*»t*r<1a* Tb* rlblNt WU Dot *> IfcTfr 
i« it Km mmtllmm h#*a bat >>• th* wkoto 
It «M of fic*ttolt qMllty (»M llJr M>)« 
aa nklb t of f'nirwi pair* of f»nU aUxk- 
•-M*- katt ff»"» »»"> 
Aa '•! <>th*r artlrl** of awnt ■' aou.1 
Ito IbUewtag a la* fWll Uhte atarf witk 
•orkatl paaalaa aa t talataa oatlla* *m 
brot Wry oa atJ*'warl tray <totU«r« 
pa at!n«» »a ao<l < a»«. a "crwy 
■l«i't" ma>to v>y Mr* tan Browa of l*arla. 
M' I *'* »*ar* fuar pi a raakioaa of » <r«t#d 
work ma.to by a liUto 1 I t y*ar ol<l tough- 
ur of I»r Ttltoa of Norway pMow > ««h- 
iom ta attk *mbroi.tory *«brolttor*«1 af- 
Bhat« ac t « arrag* rohaa a f.a* < ra* -a of 
kota* a b«a>1 by M .aa Kraal* Kiag of l*arl* 
rahfoliWral caataaa ottomaa ro*«r P*- 
tar* of boat la raltof. ma.1* *aiir»:y of 
*oo<1, tabto »• arf. -»a* raJ tafceoMaratf 
la Kmlii|kii atltrk. th* otker Jitoratol 
o:th painu-1 roar* th* aaaa! amount of 
piaia ax! fka. y **wiag a*r*ral da* pi* *• 
of acrol! aawag *w *u *u 
Tb* JUplay of qal)U. rob*a aa 1 afghaa* 
»o aot ao larg* aa aaaai. tboagh two, 
U » worfcnl if|hui MtncVnl rot 
• : toraSia lUrltlX 
I il.aplay of mala. rui* ale waa toad* 
>■ iba «i. ui«r iba fruit taMao (Hi 
«tr* kit| it point* la 
tba bail. HI ibara la ao good tigbt la Ux 
ball for ibla claa* of work 
Tba rut*! fmiu, pi< kU*. |>rrarr**a 
fcoary ut mi|>l« ayrwp w*r» r>>w.j*«i lato 
a asall apaca rwtafi tba frait aal tba 
aboa aabibit Tba itaatity la tbta lis* 
■m a<4 larga iba laai'ty w» did sot taal 
Tk»r» waa >o« tiblbll of laatW la lb* 
*>wrf ball. mad* by Itoraa a Co Norway 
HlUtU a Farrar iba a*« ft■ la < > i! 
Fall >wa Block. Ho fart*, bad aa aablblt 
of piclara fraa«a aa 1 Libby 
4 M »>ra of Aabara. atbltnlad a llaa of 
fbooy ptcmraa for teonim parpoaaa 
TW fair grxioW baaa »>aaa allaa wltb 
bawka.-a aal ita lm of all kia^ta f» 
roaiM twaaty all toiU a ad boutki wberr 
r*fra«bioraU *ar« mM TW m »t pr» 
laalloaa of Ibaoa war* Ibuaa of tba S«r»ij 
Cu«(1 Hocl«ty aa l 1'arlr. Jg» Broa of N jt 
vat At allbar of lhaaa a a.,»ar» diaaar 
CMhl ha pMMura.1 f.jr flfljr raata Thra 
lha rafraabmaat aataMUhraaato raa Jo*i 
fht« *Mail boolba bo a a lag la board ovar 
wblcb *aa paair 1 11 agar a> aal pop 'war. 
Va aboald lb:ak Ibal a anallar aiaVt of 
aacb aun «• roaid aupply tba damaat for 
»l< taala aa l dnak w.ib a graalar abara of 
Ml to Ua aaliara la aJdlUua lo Uwa*. 
pruui* paara. oraagaa aal grapaa war* 
bawkad fro« earr.ag*a at > arioaa lac all U*a 
oa tba gmutJ 
Tba ball tbrowara vara not ao aiatruita 
aa at ao»« prarloaa fair* u><! tkoaa who 
bad ng{iaga tor lb la aaaara«Bt coaM •■<t 
ba<* raopad a vary neb bar*.at. 
(<!■■ of ckaaca vara rlgoroaaly aa- 
c lad ad ftoa iba groaad 
A aarry go roaad. of boraaa aa«l 
cradiaa. atlrvtad graal atuailoa aad w«» 
wall p*Ui«:<ad Tbia la a pl*aaaai aa«l 
baraaiaaa amaaamaut for lb« ItlUa oaca 
CiwiatW luck, a vaadar of aMdl- 
ctMa tj allrarlad aal bald a graal crowd, 
dartag tba aaUra fair. H« waa a baarty, 
raggad taan aa«rtag loag. d jwiog hair, 
aad a looia luagM II la laaga acrar lirad 
aad bla piaaalbla talk J raw maay dollar* 
tabo kla pocbata. I'aopla Ilka to ba ban- 
'•uggad la aadlclaa- 
Dr W B Lapbaa of Auguaia an I 1 »r 
D Hawyar of Lawtatoa. foreariy of Boulb 
Paria vara la atlaadaara. today 
Tba Oituao DaMocaaT pram atrark of 
tally pruptaaw, durtag Iba fair, aa-1 at 
tracbad graal alVaaUoa Maay paopla bad 
aa oppoctaalty to mm tba proraaa of typa 
aaUlag aod priatlag for Ua Ural uaa. 
Tba %trwmt A lr*ri'*rr dlalrtbaUd aJ- 
Mrtiiiii ctrrcin ciMU:a>i| im pro- 
iw» aad oUin wtU U« ltat of eairiee 
tor «arfc race 
Tbia Imi probaMy Dw« Um Most eac- 
oaeatol MklMUoa of (k« Society Muji 
«ko itimM Um lUto fair aay Ui* »i- 
coUod u*( i* parucalara. Ii vw * 
Win mirk "ttli i* Um flaeet diaplay 
of ft*It 1 hm u* Mfvktn. A ftiiu 
t»aa from MMMiiitMiu miJ Um vihiol- 
Uoa ty aiptftoc to u; he had attea-lmi 
'.a Iuvm mot So*too Oood order *m 
promW 07 Uom la min<1mc«. wiUoot 
Ue tauoeauoo of police. Vary lltUa 
inilMMM wee •beenable—e Mrkxl lo- 
proveaaaot orar laat year fcveryboljr 
imoiJ happy. tad all voted Ua fkir a aac- 
ceee tktmt aaaaferum* who sad? ao 
exhibit Uia year have already aapraaan J 
Uetr launuoa to be oa Ua froaad with 
good*. aait aeaaoa 
M. Klac haa foaad Ue tolr proitable 
a* wail aa pU—arable Mr. Klag'a tomily 
carry away aeiaUiag Uka $8l.«r la pre- 
la U« plwfllll Ml(b IKlMd (llM, 
(lUli C. U. Flood, Who took lb* Aral 
pnalim uMd r. C MarrlU a naw pattrra 
O K. Plow, aad k« il»o took Crat 
praalaa for best K»lr»l Flow, oa •am« 
ISfiNMM 
Till IUCU» 
| K»|>urt- toi tlw oir<>ai> !•«»•» IU by r A 
Tfcarai 1 
I lltu IUI OUM 
I'trw 14; |I1 to >r<t #|o, to axoad. 
#* to Ulril, half mla haata lx«t tw.j la 
IkM 
Hum Inuf U I llu<|klM. Krrul 
HM. I • 
\ MM r*UVn bl », o r rarttBft-n. 
loaba'• MUK I I 
llmaiil fwrr. II* 
MtaT * I 
lUttaa I'au lw n,' f. J laaaaU. Back 
|3a | a 
Vlra. R V Ma«|.l. %o ■». k«»M. « « 
rrUaJ r HiwtijLlihrJ, 
r»<»«. i'u»i 
rora ta»a niiw 
I'llar. #lt; #J0 to flrat, 910 lo ►»< a-l, 
$.*• to tbirO Mailt* braU l»at tvn la 
ikraa 
T<<|»r. Albarl Rtohai<laoa. Nor 
at), I I I I I 
lAdf Kclair, l» A («•>, MUtoa 
|L • « I t * 
t.rar n V TaUl*. lurllrld, I I I I 
I 
M«a*i' \t I A tait*«4l I t'l 
TlaM. 1 an, f w, I •. t %*. I M 
aTAl loxa 
Malltoa Ka<a 'or all MkMoaa kept a* 
atork iNiram la Ibta maaly «1ail» U lb* 
aaaa>o of l«M Pars*-. •"*» KOI' Aral. 
#3h> Ui a -coad. 910 to tblrl 
■71 KylrttaCXtka.) U MaMMo*. Hit aai ?. .r 1mm. I 
•Mbl ilht rb a K U l*aan, I an 
too, II I I 
fcutwrl IraiMi Jr. »b a. A I 
HoblMon. K IMna, I I I I 
l-ati.fb • A Mrrttn. Harir< '. t « t 
« 
n««. t4. I b, I l*| rj <• n-winr. 
)r Iral. »p|r I tl «aron>l, ta«M hir I. IHnl 
I 10 ittai 
I'urar. #:o, $40 to flrai. *a> lo » 1.1 
•to to tkiitl. 
Mai/MiM. M tu.J K. Waalau>, 
llr«u« lea I I • I • I I 
Nan-, b | I K •■Ilk. I Ulod t «.If 
AaataM.a m.J A lw««*» « 
Farta. I I • I I 
I'rr-I H ( |. k II Waolahlw, 
MMaitk, 1 «•» 
*lai waa«r. »■ a, A I Kiw I, 
It*, at I. | | | J I I 
Tt*a. III|. M». H'l " 
•*« I 
ia< kavaa wMBtag arai^u-i hi* naw 
Aaair w Mai r MT' I .tar i.un 
IkM 
a< *«!■«• a*> a 
Pafar. f > f|S to Aral. | • to ar«oad 
to Ulrrf 
Hm lU.tla*. t, f J H I > 
Tifwi.N w.W » FuIIm, Oifcwl, 
i.it, ii. g. k t. Ikuioall V.i»«) 
»<4 tlailol 
IxvlSt k | I W llnrnr V r««< 
Tim*. J t.fc. I «*t 
TIIKBa MIHI IB CLAM 
Para* • < '•. |.'S la firat. (I) to m- i>»d. 
* lo iL.r I 
Nr!l«*H.r M.WkiWr H !•»*», « I • • I I 
rnar k i,| IUrt«Df<«. I I I I 
t 
> tea* r.»to I, J r lk>M*l II 1 
■ I 
»l»r (iM" b t 4 » I t I I I 
ti»». J i-v I K I I *>. ( li »U< Ml« 
fliat. « h*« lu>aa»r lblr<l 
awurat iiu 
l'ur»» #171, |10>' l» llral. f vt t. • rcn.l, 
#.'J lo ♦>' all 1 If tbr »l«l rg 
kufM ba«U J 10 
J«rk »|»ratt t» I W II «•»'!. tor 
iMd. 
i b C.I II Wtmlaitaa Uroaa 
• M. lit 
M*l l.U»I. Mt 
Kutort It- .art jr.rfe. a.A.E K< Ma 
mm. Ilrt.r,.„ 
Tiuw 11 «l I l»» Ja> k -|'i4it Aral, 
J 
W ■rwi.i, « i»it ibid 
> SO >UH 
1'arae, #• *.. #.('• to Crat. I.-" to mco*I, 
• 
tea luaor. «b g J » H»lalf r, 
v»»at. 
u.»|.| MrJ. rb a Ik I • a>l<«». III 
t>M> V ,• B, J A Mi at 
IV.t I I I 
Ti»f *T,s ^1,1 II Aaata II UnW 
Hihl aan* I btlM IkMMf IMH 
i.iKt'a Nl«uu iii««u 
AaawM.cba.J A llrr».|« *nl 
I ■»».'». rb |. fkom«a K') ix4Ja,« «» 
Tx|~-v t> » Albert R.< bai-lwa. %<" 
■«. 
« 
Kn. bf ( UMI II Joan, ■ •■**>! 
fbillp, b. a IMmuf, V*a»), 
I 
* wtut, b a Tbajrr Kr* •>» fan* 
Mil • II ltd 
l*ur»r #..00; ISOOtn Drat. »: "0 tol 
an.ibl |: lo tbIM Half HI la h'bta 
'■«al two o \hr»r 
»T%ak 
TIM. I », J W 
a«St at MBJttlV. 
Al tW unit n«rtiik of V>- It *'»•> 
brill WTr »fVrr»'>"«. t*.«> f •« o* 
odlctn «r» llNUd. fnf th* >Mf 
frtfuUm. N T llolbrouk Ollbnt 
IV# /V»| S I Milrtt. N '(»» 
,Vn(<iry im In«<iirrr. ACT Klorf 
Hirw 
W. ,N Th<iaiM Oi' ■ II»a 
Waldo n<i!l. Kamf r-l. RiJa» M 1« h< 
Nil 1141 J K Haifiwotl fait* H II 
Milieu. Norway 
». h South, I)|kl4, C I Wbl'iBM, 
N< raay an t T J WkibtHlJ. hill, «rri 
ilKtrd (o*ailtr«ti> n»i*f lif Ht !.«»• 
Th*» * .. Oi.rt at Um odlr* of < I ■ 
war. *a-, at NiXtif, fcaturday iftNimil, 
Oct. 1Mb ai it all tb<«« tii#rriinl «t r» 
•laratol U> ba pf» — at Tbta coaiBitt" t« 
u> irpurt at aa ntjottanl tu««llcii «»f tt»« 
H.K t*t» to tia h*M M >t. laj l»» I. I *• I 
at loockxk The (4imall hi of <ha»«.ag 
pruc of a-tauaa! >0 >u atao j»»tpotw>l till 
Ula OMr 
Tk« Allluwlll IrllltMra acre •»l«i tr.t 
to roafer ».U» ibe Wuttri Ogf r t A«n 
cuilaraJ AwkiiUui at I to cbo»* a tu< m- 
bar of the >taU Boat t of Aftkalture Am 
Una Coanty 8. 1) Mara bail. I'arta K > 
I'msu. Norway. J. V It«k«r. H'au-r- 
fcrd. J. 0. Howe. Olfards C. M Bo<k. 
Uraaawood. 
UBT or fUMM Ha 
Tba followtag hat of premium* tiaa **• i- 
carafelly raetaad by Uw roamtilcra re 
porta. 
Stallion* am. Hh(h>i» U«h»< 
Mallioot. > K. lluuhiD*, Uutuforl. 
• A ft. Tuell, Flik I; A. I I 
in*«>o. K Hebron, I Work Maliion*. 
A K IMano, Norway, 10; H AV It. an. 
It« thel.V llrtxxl Marea, J. C. MarMe, 
I'arta. Ht.rn«' .V Youu»>. Xorwa'. 
w « < Ntrvu -• Mai 
Ilora«a Ku^foe Hikhtr, v> I'aria. 
vi»3 tear old aie«r-. \\ \\ 
Mitrhell, WcMMlalotk. #"»: H t ^h*w, 
Sfe I'ari* I; Kill* H hitman. BttCkfUM, 
J. year* old »trfr», P.O. Ltwilg, 
N) nria, 4. X V. Miiktt, Xomy, 
I>. X. True. I'aria, P«|« r. I*«.tr 
«»lil atrrr*. II N. Chaa*. Il'i kt'uM. 3; 
A.J Hrnkv, Ho. htrli,i; W O Km.*. 
§1 I'ntii. l'aiwr. Mrer ralvra. ft X 
Mrarna, fio. 1'aii*. .1 W. X. Thouiaa. 
••if'Til. X. H". Millalt, X'or«a\. IV 
par. 
(il.vr* IlKIVIXU I£a< I 
The following were the t-ntriea: 
"Annie M.." ch m., .1. A. Ilntok*, 
W rai I'arU: "I'aiHljr," rh. g.. Thoma* 
IteTDold*. Canton; "Topajr," b ni.. 
Albert ICicliardaou, Xorwav; "Han," 
br.fGeo II Join,Uifen;"!*hillpM 
bl. fieo. I' Young. Norway; ••Vic- 
tor." b. g, Thayer Broa., No. I'aria. 
I'rrmiiitn*. "Toj>«t" la|. f.it; "Annie 
M ," ted. lti;"niiU|>." ;bl. 5. 
Towx Tum «>r Oxkx.—I'aria lal 1 
premium. #J». Oxford, ill, |1'»; Nor- 1 
w«y, w. fm. 
Tow* Tlama or Sr> kr» aii>Tuix< 
Kt>MUV.—8 T*m old. Norway. Ul, 
•10; l*an», id. ?. 'i yean old, I'arl* 
lat. Norway, Jd. Not awarded b«- 
cauM there waa Dot the Dumber re- 
quired to eotitle Until to premium. 
1 year oM m.iuhed »teer«. E. J. PMIll 
Oxford, lit, 1. 
CoLTh, Mat* ii» u aki> Wouixu 
IIorm-v—Suckiog Colt*, J C. Marble, 
l'arw. I. lloroe A Yoang. Norway, 
Paper. 1 year old colt*, llorne A 
VouDt;. Norway. H'. ('. Cok, 1 i 
vearn old coita, E I*. Cole, Uryaol't 
raid, S; II. I.. llorne, Norway, i; Al- 
lien Barrett, Hartford, paper 3 rear* 
okl SUiiiooa, S. T Ilolbronk, Oxford, 
>'■. II E. Waahburo, N 1'aria, 4. 
Vmiktaulk*.—Itarid (iurney, Nor- 
way, beat lot of nrden vegetable*, 
A Koaa. 1'aria, 'id, <; II. E. C'haae, .Id, 
paper. It. E. Ilradburv. Norway, beat 
••juaah, 1, Eraok and Charlie llartlitt, 
Norway, id, .**, Edward Curtla, I'ari«, 
Hubbard fejuaah. O. C». Curtla, l*»r- 
la. id, .23; 0. W. Koaa, I'aria, Marrow 
*iua*h. .AO; A. Kom, id, U-">; T. (■ 
tioodwiu. Norway, Turltan »<ju»»t, ..v»; 
II. I>. Iri-h. 9.1. r>. K N. Itartlrtl, 
pumpkin, ..Vi; O U, I'urtU, .' I, Jft, J 
r\ I uller, Otford, onion*, J. <• 
ltn«r, Oxford, Al, .i". I • muel tturory, 
llrbron. watermelon. A Itoae, 
l*irii, -'I. 2A; do mu*k union, ,1\; 
J A llrm<U>ur), Xmu, toiuatnee, 
..VI; A .1. iVnley, I'ari*. neeta, "<«»; J 
I lluddio, Norway, 'id, J."; W. O 
k ■ IVirW,twrwiM • l.tar»Jey,<ft 
V |\»rt< r, I'arU, cibUfif, .VM; Har- 
rison I»udlry, llutilltM, Stil, .&&; J. K. 
HimMn, \ >r«fT, i*rnKi, <" Iimk 
Titiomb, Norw.n < u< umU-r, Ml l(u 
fn« I'arrar, tiraflon, potato*■. .*««•. * 
l( Cilia, I'arU, rtlron, 
IhKim, Hltifca, lAATBIK ami II (K 
—W. A Frotldntfliarn. n». Par- 
ie, cuotolu IhniIi and ihort, #1. do 
•ale work, 'J. J. I.. Home A Hon, Nor- 
way. afclr « leather, 4'yrtu Tinker, 
am age harneaee*, 'I. 
( AKHIA<<»-« (Ml Ft ItMTt »».—< V 
t'uiuminir*, Norway, parlor »uli and 
louifti. |4; i'<l, .1. II. Ilitrow*. WOt 
l*art«, ?»haker rbain and artiee, X. II. 
L UHfi Norway. top rarriafr, 
->me opcu wajon*. 4 mmr atolffca, .1. 
I'l < <w I \ <. k .1 ntlk, \iira.i\. 
I'. 1.. Itt*. Oxford, paper. HmoimI 
• ia*i, titlrt ini h, 4'. II. I 1'nwl, \V II. 
*»wrtt, So. I*ana, 'J, Swirel plow. C. 
II I «Mi\(,.>d, J I' llollry, I'ar- 
tmngiou. | taper 
">niii' r. W. lYnlr\, tJmnwood, 
Ul >!••.. > II A II A Millett, Nor 
way. 7, A I .la. k*on. Norway. 
I .am' *. A. K Jai kaoa, Norway, let, 
I M I II N :n iv !. I •» II A 
II A. MiiI• 11, Norway. id. > Thor- 
■tuMirvd llu«k«, I M Fverett, N«>r- 
» t\ l»t. s II All \ M tt Nor- 
wa* id, (in !<■ It<i. k. H'ni «• 
Kin*;. I'arU, I»t, i, A K. Jackeoe. id, 
W II l "If, l'an«, |>apcr. 
\ ■ \m> !'• < iii\ \ I M -■ 
I'arU, •>«* and nine pik*«, '«eo I' 
\ un.\ Norway, Ii-at.« \\ I. Ja« k- 
•on, I'ari*, l»oar, I. do. •"» and 
; «. 4 IVultry, It., n A II -rnr Nor- 
way. I". kin. $.'*> d< lloucn l> A 
J sliuit < if, I'arU. t xhln, do. 
I>. k llralon.i \\ \\ Harmon. 
v vajr, Bhri Lifkra, M; l« W 
It* »r> >■. Ilrlirn I.:, hi llrahm '■<», 
io '*i > Urr >pan >1, Ji, tiro. I' 
I" V>UD£, Norway, I'wii'Ulh K'«k, 
It All' N « ,» ||: <<WB 
l.'^h rn, "*• t A 1'nlf. Norway 
W lute l.rjchoru*, 
I M I I >l•« mi " jinri * 
WMMM, **•>. Ihlbi #.7V I ha* 0 
limy, I Dtlunl, t; ktninth liurtii), 
Norway, '*>. Snl ( »ni, \\ O Km*. 
So Pari*. Win Hall, Vowajr, 
i '*•, H II < >, 1'an*, |'.*|wr; Mum 
M I II. I I v' •. \ 
I |•:. i>. V.rwa\, Win K OfMM, 
I ■ I < mui 1.11:1. * llrhri>o. 
7". sc..| WImA, W 11 Kui.v *•" 
I'ari*, .?*•; do. itiprt. 
I"*« (Mi liMMK- * M. King. 
I'ari*. thon»UgM»lYil Jrr»r\ cow, !«•; 
II \ 1 1 »• |; 1 k; 1 I I 1 It M 
King. I'ari*. J )• ar* ithl Jer*r> heifer. 
H || King I'ari*, Im) hnlri 
•If. v IIom, I'ari*. 11<>1 «t. .11 ix)w, 
I' T. I'ikr. N twiv, (i«lt >«*ar« 
I ll.iitlriii Ih ifrr. I II Matliii. 
oi.inn r. grail* I'm ham w I W 
11 s 1« 1. t. w Hula. 
I'm*. >1 > J; •• W Maxim. Car it. 
gra.1#- Phi ham In !fn I ** M Kiiiif. 
iVii, <l" W M wiin. I'ari«, «!•> 
A * TktjWi I'tn*. «!>• 1 I 
I'tkr, V»rway. il » htprr; *>■ H'. 
Maxltn. I'ari*. trailing I'urham heifer. 
\ •» 1 l>atrr, I'ari*. tl >, |»a|i«-i A 
I I'ciilr). I'aii*. .lotrph IlihU*. 
II ■ 1 1 alf II T I 'mnlniiigt. 
I'an*. 1I.1. |>a|»-r. N. W Milieu. N«»r 
tai. grail*' II* • • !>>r>1 »». < I! 
I r« 1 man. V>i i*a) ,«!•«. I N •' *ha%», 
I'ari*. gratis If«T*-I*»r*l lieifer 1; V. It. 
ll'tlllM'*. « I\|..|||, 4:1a.1. Ill |l I >| I t»».. 
•'ai*<>lil Iwilrr. >. I l(. Holme* Oi- 
m .1. il i I: 11 inn < a'I. .1 
|>a|*-r; l» \ line. I'ari*. <!••.. f > 
< 
*lut. I'tri*. gi»«li I|.-t* f.»r*l riif, 2; 
• I Ii..imhi. Konrajr. •!•• |'a|*r, 
N \\ Millelt, N rwa*. Atrahirr oiw, 
■V Mark la-atli. I'ari*, gratle Jriwi 
m. Albert "«nl**'iit. V«r»a», •!*» 
II I 1 winning*, I'ari*. \ 
MUMl, V.rwa*. grailr tl>r*-«- *rai * 
U I l rik.ni* I'aii*. graiW- 
marling lu.fi Ion* White hoot*. 
> * It .1 VI III % 
)*k in, \ ii« it i|u., |> »i» ) u 
II 111 ■ » 0\ I' >i I. I |i u |. •! >1 ■ »» II; I 
l> II '.ii ■ «*\I-•«■ I «l ,1.1 IS 
II 111 «•*! 'fl I It llolllli •. 
1 M ill. Ill t. I 11 1 tr illltf Ik lift 
I It. II 'III «III lll> I It 
II 'i ■ ilifiml Hereford ealf. 
Mill I I N \ NI. Maii mil 
MUI. I It If' II « lllnlil, 
« \ \\ \| N ■ 
* 1 I.I II Ml <' Nl 'WBV, I. 
\| ill In J \«*r !• .i. * I1 I'ntol, 
N > »i 1 • II III..'.'* W • «t 
I'ji- : ! t >i ,H l'4r H, j «• 
Mi I \> < i.l • *• II 
II A M u, N <• ay. I»l I» 
N i *• I I I !•••» 
■' ■ \| it. i ii »i « <• < 
l|a\i *. •• I M I*• ii.i i. 
I i I. ! ! | .; 
M I I >i I ! I'j-.i 
i; n Hi H II. 
vi I Iluiltin ♦! I. II 
\| * I I: » ■ U 
l'i |i N | v. I* ,ii«.s* .. |,u .. 
I I. II .Jill 1 v I III ■ f 
M. Km. Par. 
J> II \ (, II... •.'I 7 
• M K ..; I. II M i.. 
• i. t \| \ Ii. I'ar 
\ I J:i k* \i-r i\ v II 
iinl II A. Miilcd, .1. s It h.ua, >• 
I'.t.- I» N I • <» 11 «. v« 
paper. 
Ill|:i> N. W Mi1]« It, Xnr way, fl ■. 
v II I. »\: 1.'. | || »ii iiiiv 
l'nn«. W. 
W IIIIKIM. « »M N WH Hill—Itirf 
<»jiu. falrh I'ullrr, \\m l'«ri», f 
Il'iraii- Rulgbt. *•». l\»n«, I, II F. 
I Miii Ii-II. I'ari*, J III I Ion*. I ,ii 
I her II. Maslm, W Niiluner, .*•; A. .1. 
i■ i. \. r.i: •. Imiiw wMktaf 
Utrii, IhMtiel Ikay, » nl Ii WinmMin k, 
I» N I'ni.'. I'ariv,;. Win Hall, 
\>>rwav, I. U I., Nan toe, Oxford, H; 
I!. K (lichinltou, l\»n«, 'I 
llmtM iMivw iNil —Ui'ii;lii «m I'**' 
l»»ifi|». I.rvi l'ro«t, Norway. fl<» £1. 
A. K lMirglii, 7; « K. Freviuau.t. 
Ilomi Ims ihoa luui mMi, J. a. 
Mil lit, Norway. * l. W K.< hffml. 
n i. • 1. H S | In>iiii >\fi>r<I. I; 
I ir»l la««. •iii^' lii»r«i'« over |hm 
pound*. Krt'il Frrri*. Ilehruti A.W; 
I \ I. I«ii.|.» I'.ii. Voorul 
la»«. tiliyle Iioi-m'» le»« than liaai 
|H>amU. #. M King, I'arU, ud, J M 
I errU, ll«*br*>n, I. 
I>KAWIVO ll\t\._ Kir«C Ha»«. A. <•. 
Ihid lev, IWi«, I-'; tt V Tbonie* Ux- 
fortl, h. Sfcond «•!»«•, I. F. Tllixwtli, 
Nurwav, !•» I ^1 IVnlry, l'ari«. 7; 
W. K. Iluin|iii». I'ari*, I. 'nl cla«a, Jo* 
•iah C'burcblll, l'ari», •»; Amlrew llall, 
I.I. A Tui MT, 
AnUli 1-I.Tt HAL IMfLI Ml NT^.-J. I'. 
Holly. I'ariu.ii^toii, lire.ikln^ plow. $'J, 
I'. C. Merrill, I'ari*. breaking; pluw, 
»ap«r; Jo. u*»i ud paper, do. 
•rut harrow. ..VI. <• M.mon, Xor- 
».»•, for l>« »l variety of farm iinplr- 
|1.'. F. Merrill. S». I'ari*. 
• >r Jud heal dUplay farn. implerurDU, 
DAM! I'K.'I.I I I» ANH ilKr.Alt — 
Mutter. Mr*. I .1 Hl.ii. In » I n». Par- 
i«, i Sir* A. Itoaa, s> Pari*, J; Mr*. 
K T Pike, Norway, 2; Mrs. II. K. 
< ha**, Pari*, t. 1'all Mutter. Mr*. F 
I ClktiNorway,*" Mi- II I chMr, 
Pari*, i; Ml* K It Mrhitehouw. Nor- 
way, 2; Mr*. S >1. Kiu|, So. Pari*. 1. 
Sage I Iw*, Mr*. A. J. 1'rooker, Nor- 
way, *'!. Mira Ihxiney, <k>. 2. Plain 
('heeae, Mi* S W Millet. Norway, 
♦4; Mr*. A S. Tba>er, Pari*, 2; Mr*. 
A .1 0i«»»kpr, Norway, I. White 
llreari. Mr* li. K. Hammond, l'arl*. 
•2: Mr*. II K. ChiM*, I'ari*, I, Mr* 
II K. < ha*i'. Pari*.30; Miw Alice M. 
King, So. Pari*, 1. Itrown Dread. 
Mr*. II. E. cliaot*. So. Pari*, 92; Mr*. 
II T. Cinnmiufv, Pari*, 1; Mr* Kalel- 
la Crooker, Norway, *<U; Alice M. 
Kiiirf, So. Pari*. 1. 
Fu>w»r*.-Ko*a A. Prkle, Norway, 
••! t»- ii 1.1 h"»u«e ;>lant*. ft, T <• 
(ioodwtn. Norwar, 'J tmxea panne*. Si; 
Mr*. II. G. Brown. W Parit, 2 boxn 
paoaiea, 1. 
I'AINTIMi, I'llOTil WoMK AMD Ml 
mi ai. Ixktki m» nth.—Arthur Dun- 
ham. Norway, paintrd apron, #.'<(), 
Addir K hhatlui k, Norn**, oil paiut- 
i»«. — Klnjf, So I'ari*, plaque, 
JlA; Altai# K. M»«ltu> k. Norway, oil 
pilnllnit, .i\; Matin- lih hinl, Hn. Pail*, 
e# peleUeg, 70; viii# Whitr.nvt I, 
oil painting, .!U; Arthur Dunham, Nor- 
way, paint.d apron, ..Hi; Mattir Hirli- 
ant*. Ho Pan*, taMi v I .Hi- 
nt* II. Mora#. Oxford, j-amtin* (luli|>*,) 
'.II; do lo ad paintrd, .V; do. do IU; 
Nrllic Whltr, Oilurd, ||Um jkmI, .15; 
do, oil painting, do. |>alr mi«ti r», 
/A; Martha l(i<hanU, Ho. Part*, corut-r 
I raikii. ,||; PIMM 1'iakr, Norway, 
oil (tainting, .#•; Ilena Knur. >>». I'arf, 
oil |utintiuy, Ji; Unrrlff lhwkc. Nor- 
way, oil paintt!lff. JM, tiro I. Sn\' V 
Norway,oil painting I, do do. do. 
I Mi- \ i' \\. V 'rwav, 
nr. Iiand-paintrd uw«. JA; J. IT. 
Hum ham, Norway, photo*. J. ,\. 
Ilurknnm, M< Pall*, Mm i't|«n, 
A.J Nr*m Norway. I'Houhrl Oi 
\V. J. Whrrlrr. Ho Carta, Katr J Itrpll. 
ti.i*,Hrm aim ami t 'ovioki» u*. — 
Mr*. Hu*an I'. Kidlr), Norway, pntrli- 
*>>rk quilt, llario't llo.mrr. Nor- 
way, tin., U; Mrt t an if A. Hrinc- 
"vi Pari*. tlo.. uratuity, ,'i't; Mr*. An 
trrlina Clark, Pari*, nadir <juilt, giadi 
it) .In; Mary Clark. Pari*, patch-work 
•|uilt, .SS; Mr* W, it. King. Ho. I'ari*. 
comforter. ..HI; I illu |Vnlr»,N» I'ari*, 
do ..''i; l!ila Moulion. N* rwav. *prra»l. 
7&; Mr*. Harriet ||o*nrr. Norway, d<> 
I .Mr*. Anna llrown, I'ari*. *ilk <|uill. 
I; Mi* Mattir Iti- hard*, Ho. I'ari*. 
■ilk quill, .?*». 
Km*, t %R|'»T», AMI l»nw»xrn 
t |j»ril Mi* l.u< > M I.ihltj. H«» Par- 
la. drawn rug. 91; Mi* K I "mall. 
I'unitord. d-i Minnie H. I |itou. 
\ >i miy, Jo, lioril A l'i 111* Not 
way. 1; Mr* I Hammond, I'ari* 
ay rar|*t, I; Mr* C I* lira* 
K. 11\ford, i|o ,7A; Mr*. lini. Mimii'. 
ho. I'ari*. ilontr*lir < loth. i 
( ANM.li I'KI IT. HI ii III HI KIT, » Ti 
Mr* J T. WhilfWol, rurmnt JHly, 
I |h ar», ,t&, j<ar prrwrm. rhu- 
'ard.ih *.iu< < .1'itali, Mr* • II 
i.cortfif, lh hmn, jrllir, .1". Mr* \V II 
I* >rt« r. Noitaai. pi< k.< ■ VI I 
rando Kdward*. >hlli*aur«, I*., j>r«r 
prtMnn, Ilaith-tt pear*, Mr*. 
*»arah Tnw, mixed pn k >« ,j\ ra*|ih#r- 
rv prr*#r*f«, i*>, jcIW, .15, appir*. 
ll, prr*«rii». Mr* II. I., t h**o, 
Carta, lipe rtn umhrr pickle*. £'•. loroa- 
to |'i< klr, | ~>, ki-ii iiuj>, .» >, ratmxi 
liIirklwrrKNi, .i"», rw|iMrrin, .J.', ap- 
ple j'llT. Mr* A l» N M«j 
rry jam. dtmxni jam, IV Mr« 
K.I Mrrrill. I'aria, ra»; rrv (•hi. l"«. 
tnariaaiatlr, prar iirtNrtit, !•*» 
Mf* C»rrto A. Rnm. nrit, yntW" 
nea, .'it, btavklirrrlM, ,1i hrrrtt*, .SB. 
<°nili apple Jrlly, .1*. crapf jfllj, 15. 
Mr* A J • r'«>k«r. Norway, rherr) 
marmalade, .1.1, tomato plrkle, .|.», ru 
< unit* r i'i* k;<-. V| Mf«. » N rilki 
S"iw»v, blurli mi«>, 1ra»p -r r 11« * 
l*». Mn. M I tlnlnm, Uiforil, m|>Ii 
• trap, IV, llirr) K Kllia, I'arta, Imnmt. 
J.*>; Mn ((ru. K 11ainiiMiri'l. »u| < 
•>rup, .l'«, ilium r, p!uru, .1", ma 
| !r >>ru|i, .1*1, «aone<l plum. I">, maplr 
• vrup, l'>, Mn. J. H I'jr»nn«, Nor- 
way, cat»ne«l ro»«aebemr», crali ap- 
ple*, I*. J. F. Fuller. Oifnnl, hoiiet. 
paper. I I'. |i«*ar«r, ll«'t>r<<n, rTa|»nl 
• <1 apple*, ..'"i, ibfrnri ranni.l, 
I titrii.t I Mmood*, Ni.rwaj pi<l!r*. 
IV 
faitr-l» a I. H'twr. oifcui. ixr" 
• 'I I ItrM I ton. f» | <»'irtir\ ll» n»n 
• Ml II S %l K 
tffWt'iittjr. / Ikn), Mftiifii Huikiritl *!•» 
I'm* («r*i «i»irr (lull 1 \ I 
|>>||M, I-1 I «• % I |»l«*i« f*ll •(» 
ui J it I lUtMi.on t, |»lll 
•« | J. Hr>4*« r«rl« frmtukt* I T J Whi'r 
lut'l I'tlU, ikl. I II * l>M« It »• kflf »«l 
frull, I H o Klu*. I**i .• jfrntuit), t II I 
ll«mm<m»l, I'arU, v% K i»imir. I'nu 
|mi tun i. * J I MrffUI. «l> 'Ic 
«•*<! «!«» In, I % » K «m«n llri#r*m »|^« 
I. ■« •trill. J0, II H »«l UriiHl 
M I I »!••• Nfl« !•» I J««i Vlruir* 
I «r;* M '*■ Mm I I I.IM>j-, «1« I % 
IflntMPIt# 'Ml ^ \ H'lviriU, |**n«. 4a, *». * M 
K.ug Uri«, «1«, A Ki»«* I'aiu rfwl* «f 
v \ K »t k«MI fM ■ In & '•» • 
« II ••«N»r^r. ||c l»rwi oll tp|ilr«, W 
\l H fHiilUM I'»rt• '•«*! #' 
«• \ I |»i«»«i M4o,)i. I' jr»« i,. •. fc* 
|U«0f|i HWM fr«|ir« r\ H f HM'-nH 
VirnjT, t|«H 0 J A Rratllwri, ^>r«it •!«•. 
I' 91' 4 i»J.n>«n Hi^Mn H in. N 
I I uui'uiiif* «!•». |'«ri« k 
Mm III 4%|. « liriHM I I T«\)«r 
N I a *«•!••• Iftrf Ma II I H il 
kef |*«l« nt lr<Miln« Il«««f1 J % 
M•«« kA <1 < M I»IJ« | |i»% l« **«|t»af 
U*rhlnf« ll«rtf >r t I «»|%| ftttrtiif < •• IUH 
I'l. •pnn| «»lri II •» lliafc* 
» I *»i I.IT. I il' • 1111 I1I||. r» I" II 
Hiikk N.iwe), I alinrt eiM •riling Irak. 
I luketaiM J' f«i|4Ui< il"!, '« < In k 
< nwkrll, \i « lilowiVrl. two Mauirrlr. 
• II * iltniii r* Jrllrtei ii N II <|nnri|i.< 
■ b#«l I tila |v ulry *• far tlx nH 'in'Ui 
a- r > '■•!) r«er |n loi n M a, V 
■ t) rKhl ptrlui*. I' IN'»» >ltii|H, (litiifil 
• .... " ware i" l J k»T«n lanti I 
* I' Mttla «• Pane ili»ir» eta 
• • im«il likfi inmlng tal.,- A I II * 
i"nl < caiHriy. Ii .it. I'iim Nut 
to| wmkrr A I' Urgent IrfMl'* I'.-n I 
■ rttirrv. HuHri vittirr tmltor wiokl ikip 
plug II lint. I. M lllirrv r«n«, • )'>k< 
11 1' \ I Imraiii Noi»») prtollil wooil 
I II Kaa ear. I'erla lunar imlMtf 
Mr* A • • \>>>ra Mum tar r>I• Mr. 
''I III «r P len.l. 1 'ra eeinak. a M>(. 
». ali tra. lug w M I < •frt* I TfW Worwai 
» W e • ■ n: II 
erw mg inkrhtn* a toft ^ \'>ua lir?rnam»t 
•Ml elan.I. 0 ii II >luia l"«i t 
i. M.r. ho!4*r II J I lallrr HiftiH.lliM 
hltia tn-l I ran •*< Manual. Nojre lim a 
«nod kl I mtl. I" frai'l N rlianlon I inlun 
» l«.llii. 11 a iik I harllrtt N. w a> » 
aw work. |» 
kail liouia lit. I T TM'"tiih Norway. 
9*katne whllr *ari. IS I" iln I akrlaa hlur 
lain U 'ki <la. I akflaa ml l> llama! 
II ... a wrt*<rre I I Ha r««.k« 
V'ia»i «kirr #1'• Mia Mail » I 
MM • eklrt '• Ml* II I < baer s> |'ari« 
•hi la M AllrwMitr.il I'an. la-Hra .klrt. V 
I iIm Wam rn' hi iklif 91 Mra A nil-a It 
f..wa> .hi ■ III la I naikrr V*»«l flulwl 
apron l> Mi* II I Mi|>i \orw»» -II la 
I'lf mala 9S lna|r II k-lwar.le I'aria knit 
■ lllna. >1 Hannah kiiffa. Uivtatual la 
•lira *■■ ill* It I luir Ahrre. Nuraa) knit 
mlttrne *■ Hra J K Ittnknt.N ki\ .!• ■ 
I" tglo M Drown I'aria. • MM* nillli ■•• IS 
Ml* J I II" kill. N'fway. grrtt# latlla n. 
Mr* I I M-'i l. fan*. .In «k. .1.. I., la 
lira bMni, |l aarali lainliam. V.twet, 
grnte Milttrne |'i Man alia Urmia. Vi I'aria 
«r-rlit-l ntolni II 'lii. •!« rtu bH*il trim 
mini, f- il". •!«». < iiu'Wi-il roller P I la 
I'rnlry. »■! 1'aMa. U'llr* Im-» 11, ilo. .III. ill! 
• In. |1 l.lllrgwaa. \r»rway hil a mllar, •> 
v. Una*" »" I'aila algi.au |l 
!••. >» Mra ft rnrkrll Norway grille liner 
In. ilo III A Mra I L M> nlll Fana. ilii »• 
Mra I II I ptoa, linear. ••«». !'• Mra lr«l 
Kiar I'aria ;i ; M>> » I'. i'• l«..« 
grate ilraa»re, fa Mra tuiiih hrrinan N..r 
wa>. ai«.lrii tain, il »ar»h I ami,an. N..| 
aar wwnlrn I...*. A*. katlr I'lkr. Not way. 
rkliilaiiillar.il Mra I • ll lture a. I'aila. 
rucM In* I katlr pthr, lnrau. ilf I 
Mra J • I n« krll Norway. la.lire b. ~ II 
• i. wiN.ii-n y»n I" .login tali •* |.% *a<l|. 
Ilr ••■ V I'aria ||,M • I I.llal. I.llik klrla 
Siirwat lian tkrrrlilrf 1' Im M T' 
in nla ••ail iln .In l« Mra. J II llii.aa. 
I'aila rlilM'a al kln«< l« Mia W u Kli.f, 
f*<. I'aria. .a ire Im>«. 1.1 •!•> Ii.lt ii Mi< II 
I' kin.' »■ I'aria a..1.1. Ill-It V* Wr> J W 
I'ara*< Ni.iaat.niK t' Mie II I' king... 
I'a :• li.lt 1.1 I- i'ti ll l'i ka'.. I*■ k■ 
I..r»a», iln Mra II I' ki g Tail, 
knit k- I' Mi I « II. -■ i'a11• 
I I". In lr«l ra.Ilal Ii Agnre 11 Hroa n. I'aria 
eh. ..I Irr ia|» J". Kia I; I. Ili.ar Nuraat 
• I.k I. ■•**. «• Mannali N tia. l.mna -l 
II.lt I' ll.ira I 1'ik- lli 1.1..ii g.-nla |> g 
g "ge I Inl l« III' Nor >11 aI> rilU 
Ng«|.|rw.in t«l> lllLMUil kalilla I 
Til. "Mih. N..|«at a. alng rbll.l yre 
.|. ill. |iiu ruaiili.ua H, I'mraa 1" Tit 
■ i.ml. N.ira it e|.. era lag hral l.jr r.nr 1 
trare in.I Vi In iai.1 hoarl work l« I • n» 
II..in.. « iiii .fl li li |u i-antk.a e rk 
il llerrtrl llaaianr. \.ir»«* lliljr, IS Mr* 
I -a .1 N a t\ ail. |l | 
M»|.| N alkii ».i Pari, pall I, W..rk by "'I* • 
>ra I.:.I In .|u *!». luirn « »lng l.jr him • ) ra 
i>lil 11 Mra ( I' Walrrhmier. Norway, eofa till 
Ina. fl iki. Itbl* aarf 91 Alma l'« rry, IMy, 
II. Mre. I.HI II WhllrlKiuer N..rae> e|»r*. 
triillr eurk.M. WiMina L Tiitna e|in ar« 
illr wnrk. |4> Mre J I ( naikrr. liiraajr. 
akiii. 0. Mra. II I Mint N..ra ay lahlr 
erarl. M l.ala I'rnlrjr.ka I'aila lotlrl erll. >1 
ilu. IM) tl. ilo. Itoljr, H .k>. ekam Uiarl AS. 
4o kin.tlr.l mal (A InTU* K I >.|r fan. 
aliii|>rr raee. JB, Mre. A <» Ni.yra Nuraat 
•oik jMlllow, M. d<\ eMr laiartl. V.brMel 
Nr%i re. Norway. |>ln rwehlon. 19. I.lulr Mayo. 
N..I way. ante ||||K>W. M Klla Mmillim Not 
way. braklnl yokr nigh' ilrrea, •; ilo. eklrl 
han'l Irliritaril. m ea<ll» »lllre. Norway, ihly. 
91. ill., thrrail tliljr. It. ilo, Imlrt ea I. V Mal 
«an* Man in eiimiii-r. |iklrh work. 19, I tank w 
I I ulllr, Norwk) -ofa I'lllow, M: I illiari II. 
Km k. borway. a|>ruri Mre. II N WrM-rr. *«■ 
I'aria. eiifa inllow It. lennlr II Morer tit 
for.I. ti*l> IS. Mlea Taaalr A llainmon.l l*ar 
le. tnhroMrry. H <k>. e|iri in r.Ilr work, K>. 
Mre MM) King. *<> farle. pillow ekain*. 99 
Jraair I I'artii.lg. Norway. IMt W IMna 
MTooil, Norway, lollrl er», M Mra. A K 
Towrtr N rway. rmhro Mr ml t>iankrte. sa 
Mre fml Roar oilorJ. rollar. It, Mre K. K 
I'a mal Mr falle. ti l) n Mre « n Itailry, 
Norway mal. ■. do. lambrwiatn. ta.iln. lahlr 
warf Vi Mra H. V iHtnhaai. «n Tarie. I err 
pillow ehama, 9' 
OXFORD OOI'STY IMHTRICT LOIMJE 
i <». o. T. 
Haaaloo b«)«l with lavlaclbla Lod<r. 
Oct ?ad Lodg* opened Id <Im form. W. 
II Kutnu, I). T., la chair. KMordi of 
laat aeaalon r*ad tD'l approval. Commit- 
to* nm rradratlaU rrportod; report adopt- 
ed. Naabar of dalagatoa praaaat, thirty* 
all. K* porta froa dlf«r»ot Lodgaa aboar* 
ad all la good •taaritag and <lolag »oma- 
thing for the caaaa Nmglag by Lodga. 
Kamarki by W. H Kwlmaa. D. T. Mo- 
tto* aada aad paaaad to acc«pt th« follow- 
lag profraaaa, fbr r m 
' I at, I'nflatabed Huainraa; 1*1, Oood 
of 
I Km onlcr U, 
; Hoi 
A<t)o«rMil until r. «■ 
omb r. M. 
CommltU* <>a tlm« aad plac# of »cit 
mwting reported II to be h«M wlti Crft 
tal Wart 1-o.iga. flrat Wr.lare.lay lu K*b 
roarjr report adopted. Committed oa 
Iteaolatloaa reported u follow a—report 
a<topt«>l 
A'/» /ml, Thai «« ai fk**! Tnuplar* 
reaffirm oar faith la prtarlplr* of total ah 
atlaan. e, brllrvlng It to ba thr only aatr 
i«tl< oa wljlch all paopla ran real. 
That wa aa Oood Trmplare, 
hall with drlight tha reaalt of IU* «ote oa 
tba CoaatltatloBal Im-n lwtl, a«..| con 
gratalate rarb otbrr aad mrtahera of 
all 
>Klkr trnprraarn organl«atioae, oa lb* 
grand victory la favor of lrmp»ra»c«, an.l 
ballcva that It ahould (Ira a* rourag* to 
I'ontlaa** oar aot.U work to aa*a thr fallaa 
aad prevent otbrra from falling 
Urinaria by W. It H. w. ll. ft I* tdlia*. 
f, II. I.wlniau, lirv. It Hrotl, K K 
()lbb*. Th -»»*' fatara of lb* mating 
*u Ihr garatloa II >», whlrh mrt with 
lha approval of all prracal. 
Vut« of that>la glvra to lotlnrlhla 
l^kigr, for tt»»ir u i«pi'ain» Motion ad- 
j iarur l with f >rm. aitll Hr»l Wrda*a<iay 
la Frb IM.*> 
MILL Bl USI.lt AT MtHl*. 
I..MM I ! No iMI'RtKll 1.1 
Pea (•OTBI* 
I *pvlaJto I Jo<iraaJ 
ftting >. Oh in 
Thuradav, Auttin a mill la IVra. two and 
a half mil»a abort I».a 1-11 villa.* ilia 
n.vrred to ha oa lira. It au wholly roa 
• am*d. no laaar*ar«. Thr mill waa oanr.l 
>>y Klhrldgv 0 Aaalla, an I oa<-1 f.r tba> 
manufacture of '►.ar ia ahlaglra an.l do*. 
• la l/»i • :<*» or more Mr lattla 
f.a.l Jaat pat la an avnporat.>r aid iMt 
mill. II* hail a threahrr la th« mill aa<l 
tha chaff «u Ktttrnd ail an aixl ao that 
tha lira mad* a rlran awrrp < f »hr mill 
tarda #A«a) worth of lam'trr ao ha'ail 
Now Advertisements. 
Farm for Sale or to Let 
IN D13TII13II, 
alio IM« |in»> !'■ <|N •* nr •»' 
*1 — II 1.(1 1* kIMNOI.. 
WANTED, 
* nmaiitNU ionhaii|mh 
.\ I Milt, <*a» ft.H allltl if (Ml, It4 •III »| 
>• IIMI |l't «« I hdHM •kvll (III W 
K'ltMt* (Miw, 
II' I 11*1 II MM Nv> 
>oM-llr«i«|riu Trim 
la iMt«va af IkiMIii lha I .Kmlr nldir i< 
• a I »ia" ai Ml ■« f..r Ike If■ l» 
fill I »l..«i*a llal «» UlM, •• ratlMtM »l 
«l a »• ». n 11 ■ i». I I lot 
h# fMf l"»t, In t lU n«n|l«< lu i'll* J Ta» la. 
llar|>* <>( »»«•• M >|M •«•*. nm Ik* rill 
•lay at k ■ >1 l»i »aa w»a i«iur*r.| kf h m u 
•> t> muitl'f m■ • 1 Ik« »s tar ml Jm't. 
I IBM. by kta «Willi »l» of Iku Ul*, 
an I M« r»- 
I Bti* «apa.4 Mh« it Ifttki (!•»• i»(l ll 
I IX uk| UlN. iidrNI 4B-1 iktrfi a r# ftot i-a-4 
IIki 
■ Ik# fr»a»ury af •». u>«a »laki« il|llw 
■"•II* lhi« IM l(M '<( Ik* niM.laMI <4 Mt4 
1.1 .< MBIfkn' IS» ml ■•Itif I||r4 •••■Ilk* 
| nI'MI i« m< ita»iM 4a» iwom. iarl*4 I tmt inunn aa.1 im(|M, •HI. •Hk'Hil rv<k«c •*- 
Iwa. tea • i* k •• aurttua ai ika tnaxr 
•••<■•* i- al t •» «» ih» I Ilk 4tf al Mar k, 
| .kit a'laal mlnliwwa 
l> • i<ih>, • fit m 
a. a Unk«IU lc Kill flam 
la" >11* I |M U« 
*aa« Ma* I HI l«ip, 
l«K > Moi l TftMtfM I maMI 
^fllhf hi I Hiri ln«ilre. 
Wk- NilMKaV I •«'. «l IIartfwt a Ik- 
««hlf —f • lit »-#f n» "#«f« 4il# 
iht Si h «• t urinN 
ll l|i •'•V I Rr|fHt »l fV) |m|« 
ft. ri |i l# l» I'W I«f *1 «»ti« 
m >,«► lilt nflll faft«4 4»r#|§r |. A '••til" I'll 
M of tr Mtitt • Ivitn m «r I if rn« 4 i*>l 
b «k >4 M f *i Vt, I I H'fiiii m| %l A ||« 
• •<1 »1- • • lift#!' C «« (ll# rot'* I I .r * It* 
HIM « #•! Im4 14 H'HR I llal ft III t|f irn I'll 
HHH •* I i*r .it* ft.*U ml'tlf 
ft 1*1 ll 1 < It'tlii *"ftIff # J«k«> 
*"*ft*« b H k# 'M 1*1 m» Wfafpnftllrf nil all lilt h<«<| 
tKa a Mil. Ill f i« <ll II IIM »l •, lu 
r.4rr • •* % «r«<»fl. Mm K ll# K f I ll 
i|.|Hm4. »hrt r* id| •« ll# «r«t#rtv i'ft# of t« 4 
M«|i I »•• %tjr tltlt UlN I if 1UI0 
MMI • »Mrlh I'• td Ml •• BIH« «fct lu '#1 
lilt •!•!» •'*«•! m ai lb# itlrfljr Itit o| »ft<«J 
em m.tf m«4.'tet Maialh o| tli I It Ik# It I Kftllf 
'Ut-I h <1* A'll I' It l< «|4, f #lUl«i»| «HM 
I I< •* rr ♦ » », tfc« |i*f*l 
t*t< i»Mfi4 »ti I llrlin M I ««fl| bf • m. 
* 1 a •• 4»» I <1 ttnulr 4fttr*| Imp 
tin'h Ill 4 l>, iml, !• *fc«irit iW 
vf mm| MlfUtit htl kwt i^»lt«, M« 
tMnitrt, M rfv if mm irtt H of tli« n»4il 
I l^trtuf, I «hr iMmifftti Ht«H« * M»« 
• lis<iitlr%lttv of MM f««4i |»4 nim tf ni4 
|i l*t«Wr Kuirll fc« tltUt »f ilto ntlftof t? tnl 
••I *• air h nv ii i-ir»rin»i»t (ml B'tri 
ir 
Hf * • All? rKA*ft > #111*1 
« HI*ft Mr .<K*I tM i«M. 
I ^ Ml 
PearuNE 
w BEST THIN8 KNOWN « 
WASHINGS-BLEACHING 
II HARD OR ton, NOT OR COlO WtTII. 
IAVM MIMtll, Tur Mill ««\r A* *I« 
MM Y, M l Iifri B«llif»« 
> f«-. >. li | •' I !-* » :t. I 
It 
I bv tiri'#ri BI!W 4KI! Mt lftl> "• 
wild sunt to m -*1 I'KYItl.MK U lb* 
MU »*i» Mi >»4 
* » a< • l#ar« lb* »!»•*• in I MM ot 
JAMM fY IK. *IW YOKK. 
Roller of I'arfi ln«iirf. 
\|'II»UKA* I liarl** V H'kMlMr «tM' 
YY i* t. la tb» t »au -I "alorl. !•» k»a »*rv 
■*c» I •♦•I Itl- i t»>« i»« nlh 4aj of «»»<»Bl .»r 
% It )M|, iM n trd ib oifori U'*iiirr »i 
l>-»U .► I •! «»• « •• lh» 
f«».| IrMIlM p*r<» I >>f r»Bl >»UI» tllu 
M4 IB lltllfM lliriMkl, 1(4 l««M»l W-l 
■»rt. »-l aa I ■ (t.laiil ll >«k, irvlnfM 
V» I* Ik* W«l 1 >• u« ti <• ■ »»hl !<»••, I 
• k lb* bul 11» • iK»r**B. >nli i« •*»• 
irm. m«>r» of In*, aim uulter M I 
•Bfcl l<l«B "OBU Blnf I **•!? IffM.MN « I* 
lltttM M M*«tk IIIII. M ali*4, b*ia« Ub4 
Mf IT ••••4 b» -u I km IIhI'Mmh, i*4 MSI 
•» '•* <rt■<« ■» k uaKl kr I B'lat 
1 •>•># by ha l»l vi Ma' "k C, l«r», aa I r««rl 
nt ib niior I lt>i rlry. II > I IV, »'•«<• t<U, n I 
• bmif Ik* alitiua of mi I in >hik> ka> •«»« 
bn>k'B. a«'» lh*r»l>>ra b» r**~>a of Ik* Wearh >>f 
on* lluoa Ihwrwf I rials a fiar**l««ur» of *«M 
PmI», <Xkb*r lib. IM. 
Children's Spring Heel Kid 
Button Boots, 
fOK IA1.K AT WM A rturillHUIIAM'• 
Bool A Ibaf •lorr. HoMlh Pari*. 
rrfr4«n lallrf, 
To all to «h * ilw (rrmu «ar»"«* Una la I 
to t+iutt Ibal I, lb* ua 1*rai<a*-l ka>* Ibia <ta? I 
fc-r a < >«.H«r«ua m* p«M, f ir*a to mt alaor 
a luv II ►. ib«b -1. hi u bm la tra la ill 
irl kr ktowll I h»»cib« Boltoelkla kbf of kia 
«I|H ailrt Ikia 'tal* an I ikail |'*T ao 4bu uI I 
bia I'onira- I • « for ui B*r|»ia* aha«*<*r 
» .IBM* II M. WBiklBI. 
ASA r. KIM* .WOOD 
I'ptna, MH- »•». 
•Q. Jumbo HLld, 
BCTTOI BOOTS, 
littalM m»ia Ki t for «a;« al 
FROTHINGHAM'S, SO. PARIS, 
LO«T, 
t!OMR anli iik«*, a patraf (rOI.D KTK liLtl 
•!.«, auk |ol4 kata BllMb*l Tka Ib<I*t 
■ Id b* lailablT r»«ar4*4 oa *afin« Ik* *•■* at I 
Par llill P**l (i«r*, or viib Hra. i.bo. » llaa 
■uM. Pari» Ma. 
UVf. 
(kV Tl •»(>«. (nth • firii Mill villa** » » I.U'.I, HKV.- |hmkK*1 Tl* IIMar 
• ill m i-«Hl M iruabl*, ii will |>W4m Imt« li 
M Ik WMdiM. 
CATARRH..,.'^ BALM 
Ctui*** no ftun. 
Oim It.li.f at 
Once. Thorough 
Treatment will 
Cure. Not • liq- 
uid or iinuff. Ap- 
ply into nostrihi. 
One it » Trial. 
«u nm> at Orafguu « "»" '•» r**H 
¥> f Sir mtk- 
Imp* k' Mil »• *«• 
MOTHBM. UnMfMM. 0»«r>.*.T. 
Now Advertisements. 




Wli* K*l Tia ti|. la 'ha b»«l' I* 
ilka pat«« 
la Htft 4 all. »!•»•». 
ktriWa an j 
Itawa, <4 hi i«i»4lni», 
mm imI 
raaa al,fe ninf ttt« 
I.MNII l.*MI» • NlMf l»A» 
I IU 
n r Taatrru 
m ala* »IU» I*M| •!< 
■ > aa<l far irvaM 
It* a4awlac f a»y « mu*l laia* 
lo Ml I.I. A It Ira WAIT JlirrUM 
Uk* Aral raak u • aalil »r*Ma 
>a lit| l» I 
h*flr» akaraaar alwt»'H 
loNIII.AHM* rmm • *11 III 
lita lw«a m»l lor ova* taara • »'1 
in tol I 
la a !»■ ft tiktl lb** iti atbara 
(CHASE 
PIANO-POnTB8. 
rMMI'll i.i n in 
'Tract, VortiQEftipi DBraHiitr. 
niiiitu mim: * hi. 
* 4 aa.| * * W..t IWI.'m r» Mia 
».k I I r»fU, • ». H-wTaffc. 
HKIIX.K WATCH Mllmti 1,4 • \ Mi PI 
%l> 
IftU ftnM>« nr NI.mi| hi || |.|Vi|*. 
AM» h*>»*a n»k a a » 
l»TTAI I Till I 1 >1 »H.I ITI HlW >«llir A 
N til lt<>*|l II. IM" H<i| i(|| r A1|» Mil II 
1 •nmMroMn sen 11.111 tiii 
SAMUEL A. CAYLORD, 
"•T<* K *M> in.Mi HH< 'H » K 
■ t. luiii, raiiorai. 
=, 
MUSTARD 
PHY ^*PIIP»""CH BUI t LOAOINO 
I CUM. 
I^HOST 
tur !••»• |>«<>ll<. ^ 
I M ••!» kr • ■! InHImi 
«■ •»'* 1 < 
8CH0VERLIN6, DALY & GALES, 
M & S6 Cbunt>er« St. New York. 
Tbo W. Xj. Sou«1m' 
Celebrated $3.00 bhoc! 
I R|n M<iU< I |»4 IU l.for MU If 
W A f'KOTHINGHAM. 
Mmr llmlrr. Soulli I'm11* 
TMR tatembOT h»r.«T «!»»• IWtM MKWIUI 
• tea l«ra lulf l>| llw II • Ju-lffa "I 
fr<i,>it# I >r lb# O v»if »f «»•'»#.! «*-1 
41 iru«4 •# AHaiiiKriirti of l*ui« •( 
iiftoKt.r 1IIOVU, '•«♦ o« ImMfl, 
l| sti'l C .Him? hn|, If Nni'l ft» Ik# 
l«« tlrrx U •*»# iMwf'-rf rv<|iit»|i all ll 
Id* r#MI«of iKMtr M Itll# l»H 
| «n4 I'iomi • !*» Mfo %*? <4# 
•it N IKfr'o o » hth-l lh» uai |# 
«**t i* i»-« ri.viiu 
• ru»»* %• 
f Nfc ivWrllMl I r*l»f fit** (Ml 
!• b%« k«Mi 4o*r b? ihr H<»« J«4#« 
»( (of IM ( •■4iu «»# «uf.»r I ||4 fti 
h«^4 |Im |r i«t »f «4«i»i tut< r id Um niih of 
• AMI II. f Kf MHC LU lHatlOiilrli 
41 Mt>l ( •%«» ?, 4«r* ••«*!. bv « nil >1 n I ia iM 
:«• <Jif«rf» (hrrvf»r« ro«|«*H« all 
|rMr«| lo tl* MUlr of ••!<! to Ml* I* 
•»«l «i# j»*f on •! m !!«»•# «|o tuivft i«y 4* 
1-1 r|h M| lK«* 1- 
■MM M-i fell.*** llll.To* 
Till. •«M#f»hor H#r«*»r |l«N )» Ml* MM* 1**1 
ft# Ml If apt«»«aM If M'Hu. Jm4f» 
»l l*roUi( I tb# I «llf «i(Ovf»f<l M iNb««4 
L' O tr%«| « f A 1 «U f llo MU • of 
JullS ft MALL liUol lort.if* 
ID a«M I'Mltll If •» I M lb 
'■mm .|ir««<* h- >r* MifMU *U pora>*«* lo 
♦•tx.si i.i H« »• %«.»■ of •• ( I u» ««k# I • 
•*«|l«U |4tB «ll, 4" I •! •# • H«» K«t« Ml 
• U lo fimMi llr »*m lo 
I»|4. K H*l iOi<l r. MALL. 
I lift »«lo#rit*or pul»|i# kvilffiMI I 
IB '•#*• 4olf i|Hitl*«< 19440 «*' 
IV-«.%ir Ilk I aHlVlf OiIjH 4ft f 
Ifltl of |4n lUlrHr'l of tho #*ui# of 
< IIAftl *.« H (ilOVftK. *lr .*1 U* Ifel, | 
« Mi t f IriilM I If gltlOrf lill •! U* 
liftvii, ilki^if(iirtrft>]i«Ha|li|irrK'fe«ii4ily4 I 
W |W iUW f ftftftl 4»» —4 t » u*«t# »«•.•!««u 
IfM • •• M 1 III Ir»4l4l (left 
M Ifttl Mill IM MMf l» 
l»H N lUi III• IM. K ««I||»\ I n. 
Tn tol*#».lor iMrHf g ira pot li# Vol#r I 
IMl Wl|llo*«liilf aifuiiiol If lUllw J»>lff 
#| |*ru(»«i« f »f th« « 11% i'»f*l «ii4 lo* 
!«• 'ww-l ihr |r«'«l -H A I<Ni(i «tfftt »r of Ho »«UU of 
I HI 1.1*1 • *4 I |>f| 
m •• • «»«••!t ril < If fit li | U>a I m IH# 
»*« 4lff^i«. lo ll»»»forr |»., •»•!« ft, | |«r«M< I* 
UMr I lo lie ftft'.ftift .f Mi 4mih I l-i ilk* 
|>»iBfftl. Mi I boor V|i Iftf# ||| id 
• It'll llofo*i« lo v 1 lit l| t.'.ft lino In 
•fp »• I •» M \M>1\ll.l.l II All. 
•» *1 • < "M CNbUi MMl 
Ctrl* V Mil • M for lb# I Willi of "at >(4. 
«a IW ik<M T .-lar •« 4 l> lap* 
IIIII M 4 till*. Hill alra >w ■'« Iki MUM 
I'll iu>i A 11% f 14 l».* Mi ill * a «a * 
t lata •11*11 a >4 IM f •)a • <X Mil 'l««»»l»l I--f 
• *•»*«: 
um iilii, Thai 'w iu4 *>!«• &la.'i |iv« »■»«> 
hi il> |*ftuii i»i. r»«i«<l ky nwti| a 'nyi <1 
'M< >i4'f lo tf fit Ilkr4 Ikff* ■M'pwii|I| 
■ Hihf4 I•»>».« rt: |>n*t> 4 ai Pafia Ikal mj 
Mr 'IfM M • I'wtau Imii U» ka k*h| at rifia 
a mm* -aaiy •• Ikilkirl I ardti af IK' •»*< ai 
ln'ibil a iMlnntMl aa4 iIk* <*hm it aaa Ik*) 
||i>, aUi Ik* i*»r ik<i<U aol W a »«l 
l. >ll I W 11 -<1*. JaJ*> 
I IIO M|l 4tl**t II < I'a* l« It'i'ih' 
<•11 >HH. * • l!*«M *i Pranai* k*'l •' 
fart* > Ikiati'll"' i' <'•«•!> of '•*•<*» *a 
Ik- Ihlr4 r<..»!« «.-M A |i l«l 
IM ul I'WIH K II k"IIV.v A' 
a.la'airalor *1lfc» *••*!• af a**ii*«i Ir * tat* *f 
I- 'g H Mil li • ■> •.«»»! ,(■ 4 
ii***** ui aail aal « tttr i'l ria ■ f ih» 
rail* at* «l Mil J ii am >i>k|»^ II* 
•a• pi ►* ii • •• *aa4 49 Ml t Ik a. m« ii a 
i>(* •* I !*•.laaiai aa'fa, al |M*klaa •- fi'iK 
Iil4'|t4, tktl lk> tail fill trr |ii> mlMi 
k' a. |wl> a* laltinlM I) r»ni| an ikailfi 
*1 |n |>*l il*a a>la Iklau f ll«lii>n |4i k* at> 
Ii«hi4 iHlw «a«*Ml»*l| ia Ik* Ii|luf4, 
11* lav fal, >nali4 al Pai U. Ikal lb* 7 Ml afl-aat 
•i a I* ulikla Caafl b» k*l4 al fail* ia >*14 
kly M I I *• *4a« ii I ill **>l al * 
• '•I* I Ii Ik* la • • f, a* I k*« i**u«a il aay 
ia*y MH.ttf im ■••• -ii a »*i hr (raai*>|. 
Ill <1 A *il «iN, J u If 
A li a* t Ida'i II i.l>tV|», H 
UU'lMl.aa — Al a .ail *f rt- baiaJwfcl at 
r»n* aitkla •*•! l«f Ik* • cuaii af iiinrl 
•a ik* tkir'l I *r>4a« af »»|ii A I' ia»« 
Al Hl<>> r. IK •> > kT. a4a a i'ni « aa It* *• 
I Hnit la »••!>»« Ii'f *1 llail >r4 to aai4 
Ivuaiy, 4*A'*i*4i luilai |'iiMai"l ki< acrauat 
■ a-lanauKaii'ia 'k* ••UK ul Mil 4arak»r4 
k#r il oa aa •« 
iiaufcBkii. Mai **••! Ai'«lal*tiaiar # >» mkic* 
I»i,i aia»ii hal*fi i|> kf *aa*i*g k i*i f ikla 
oi4*r 14 la* | alillilif4 Ikii a f n It •» fmiliMi ia 
ttw ufof4 Im *'* rai, • a r |i al *i I'ar 
it ikal ik*« aai apiaai al a l unai^ l/wri ia k* 
Ml al Ca'ii.M ii "al-.' l"r I Tim*'la) 
■ iai an a' a- » a > iiraanaa 
••<1 •• ** «a«H ••*■■ ir») kkti •'ijr ike «*•* 
*la<iul4 kot ka alia-l 
i*; » a | %ii\ Jalga 
Alrutlafr -AIM II (' lltvia B««i*Ur 
MSS RUBBER GOODS 
la k*'o a l I* ik* «itt*a *a I *l HurioM 
Plli'Ki a "V * Mintlll V.IMtl 4 -allot 
ftloUK ftu« k hna. Ma a* 
Uinmu. *4<-Al a (Nil al frvtal* a*il al 
l*ana. «iilua ab4 I if Ik* loaaiy of '»i(H, aa 
lk» air I Tu**'la< nf »-|ii A If l»l 
MILL! 11 V MAI I I.in atw *• Ik* ralAla 
of f .Ht l»i lan.i tai* uf Miiiiw, laaail I aaaalf, 
4*» *a-*il lik« la# I *»»al*4 k • a -all uf a I» a 
lattaim* af Ik* vial* of *ai I l»r*a** I lor alk>w 
aaa* 
iff l*f»l thai aiM I «>*a'*f ■ ia a 4i«-a la all 
pnaaa MIMmM In • aa*ta( a r«|i» af Ikla *f 
|. » I* imMiaM Ufa* awla ana^MlTflf Ik 
Ik* Oviiml l<*n«iai ai»-i u Can* Ikallhaf 
■aaa apprkr al a •".*« of Pfvl au> la h* k*M al 
fana, in a«l I Ml| *•!'« lhir4 Ta«»lar •>* 
ik- am al al** «VI«rk ia ika (brum, aa4 
ak .a ra a* if aa/ifc*» !■*»*, akf ika a aaa* alalia'4 
awl k* aliuaa-l 
i#KH A. *» II no*. Ju.l«a 
Aim* »iu*i II MAVI4. Kaciatat. 
OlroBD.ta.-AI a iaafl af Trakaia k*l4 a> 
fain, • tk a 1*1 faf Ik* Caaa'f a< IXIof4 
M ik* 'hi'4 Ta».4«» M H*|4 A II l«4. 
AKlM'kTA I' Mllakil I. * i4a* af Juka C 
■ tfrtll lala »f Aa4"»rf. ifc"»«4 ka*ia« era 
armr4 M'f iiHlikto I t • a Alkaaaa* <al af Ika 
Pffantli Kalal' "I MI'I l*#*at* 1 
I•fi|*f»l. Ikal ika •* 'I Prim a«r «l*a kol ea af 
Ika aaa* In all l"a«aa laifr*a'.*.1 iknaia, by 
l>ukli*kia« a t'-py "I ikaa uflrf ifcra* aa*|a aarr** 
aitrif la Ik* ixi'T* [M«aar*'( a a<««|>ap*r 
|iriala>l al Par1* ia aai4 lauMf.lkal Ikay aaa 
a»waf al a Prukau mart In ka hoi 'aa al Paria, 
■ itkla aa l for Mi I ooalr. aa Ika ikir.| Ta»a.|*j 
of Ik w>h*r a* ai, at aia* a riort la Ik* fruanaa 
aa I aka« aaua* il aat lh*» kaa* a«aiaai Ik* 
•aaa. (ill). A. H II.*'i* Ja l«» 
A lra» *npl allol II I I'OI* IU«iatfr 
n\roKI>.M At a Court at ProfcM* MM M 
rvu «Mfcta U4 far Ik* C»aal» «f «>»hrt • tta« 
tklf«l Tu«a4*» *•!•< '•* 
• H4KI.MM. MtWToN.UaaNiaa af «iW 
K liilrrvaM H aia.. ■'»<" fliiMr** >M k*ir* 
of (UrjMim r Uti«*r»a*« lata OiitrM. la Mid 
Canity. M'Mf ft»**t"l hi* »*«»• 1 >>*r 
4'p af Mid war I* tor allawaar* 
iMm4, Th«t tfe* »*M t«*r>1taa (in MIM U 
*11 prr*«o* i*i*r»««r.| bf M(al*| * t*p» of (few 
r.\»t t'i h* »qt l «h#<l Ikr** week* *uo*M*l**ly IB 
tkr UiNH UMornl urtlMM r»m tMtlttf 
■ it *fp*«r It a Cflart of frohai* In h« Ml it 
p«rt» i* »a>4 Cowatf, lk« iklr<l TutoUr of 
OH ifii m iim t'dtri |i Ik* formm. u4 
•k«« r***«. ir ui ik*> bava «ky tk* mm >*o«M 
» .1 t>» »IIOWt< 
UBORiiK A. WILHO*. J»U«. 
A iraaaary-Aitaar ■ C. l»**t«. iu<n*t»f. 
Dn'I rail, whfi )#» l» •» tk# 
<'•■■17 F«lr. I* »toM »h# 
SHOE STORE i 
•rWM. A. rSOTMIXOHAM.taMk Parte. MUm | 
Tiwraiurt aa i.&vT ain 4t T» M _ 
»••<»» J. ♦» 9 r|r»f M.^rfay, l« » rWar 
Ta*«1ay. J0». rUar, W*la**<Wy, 44; 
(UM. TfcarwUy. 319, cW»r, Friday, r»t 
claar, Bitarday, 4J°, (ktr. 
fia* —I * Bi>y .Kif tklj.f 
rrapo«lani. lUrnkit Uk enaaty fair. w 
• ul »»>»«■ 1 p>«**iit rill it tkii of 
Ac*, daring hi* »t»jr 
Mrs A. IK IY*lif iM Mr* J j 
Mao«r Mi* > load tl —If Iixim f»>r Um •>« 
t*f ■tai't-t the 
Ko>» *t M'k- iv. «..o • >u t .. in. *.1, rk( 
tb< COUMljr Mr. rti«r. 1«> <(wtt lfc> 
fuUo* lui Bight ■! Ik* tla' ^M ||u«« 
Nbii Ur f»«» n *traca i. Friday aortiti 
tj* *U I* Nrt1. AI Mn»l Bilatllaa ;<4l 
•It h* it Um H-mth fan* Itopn h* 
ba*1 dr*aa*d, a»d rw*fc* b» blryrla Ury« 
mil** la (hat tun* 
Piiw W 1* K r<« prr <>f tt • bat 
parcbaard an I plaaud last *pnac *« 
poaad uf lUlotrt K..1 juat eg 
W r.«ap»t» f"» u.« pr«i» ua> <>flar«d >.* 14, 
Bra.ii»y F*rUlt«*r l'o Tb»? ta/t*aud 
y» pouBda ID<1 I ! .»•»< *a of piiUtnaa IH 
ma>t* oat tbrir r*rtlflcau t<> that »ff.a 
AfWrwarta. ia raliag o«»r u># f|»|.i u>,y 
IbttJ ow poua l an t t»*l»» <>aa< «• a >r* 
makag > l"l%l T1'1'1 "( '>■ I > | .a.1* 
from »w P"«n J wI ar*<t 
—Jadg* Toargr*. who «a» *tr >ag j .,p. 
pn*«<1 tu Mr. Blala* * ban all u 
aritua aa <»|* a ktWr in vblrb b* p aiaty 
•tat** bl* r*a»«>u* "by b» la ao« la fa«or 
..r Mr Blala* a il«ii u II* latlawa, 
I rat. that lb* railr party baa Um 
oaatraud IU aafltnr** tbr 11.;.,. u 
party Ita fllaraa. t.> rat* tb» r»aatry *~ 
«ta«i, that in* par'y » ,*••-.» 
rbaar* f«»r aacrr»a is ».aar-l »a » ar* 
ao<l fraa t at Koattxra (* > • baa »<> ;>*a:hfc 
rtalai «»a a North*ra man • «..u 1 r.l 
that a ri.a»l«l«raii'>a ■>( tbrp.r. n« »f 
trl*r aal |oalli< atl>>n» of th<- an t. 
omprli blra U» aappnrt Mr Nih 
f.»arth. that U»* i»" lat. >a .f a • »ai 
•pn tat«>f uf tbr war fur (!.» I a.• > • » 
iraluaa aa<l artlf* t<«pprr'a»a.l mux ; « 
patrtotlr itaty t<» <l*r»at tb»® ■ u» I.w*. 
apfiag J-lf t—rg*m waa 1'«tar'»! 'y 
tb* cbargr* a<alaat Mr Bator at far* 
rat ata«1y •*! alt U* **i<Ua'» an I ^a^ 
\f th* Ut^»l la*Utra*at. baa t,\ ■ .Ita 
that tbi<** < bargr* a»r» fa.*' 
A Kit H 
Oaa |i» d r»ml of Ik* bar 1 t ai»a « \ » 
fr%rt ■!<!, • •*(*>• Kflrg '< mlu '• n 
artlrla I* pruprtrUr; id*'' w ahkk 
(••• lo » vary ptm baai r a :a i,.t».*tt 
fur kU soma) Tk' rih «>f ib • ih ol 
Mdklm I* Irna 10 to V> ton f r | 
Uia ••rat iHlIf r>«rbm« ( Mr»*r« Ha.! 
4 (V t<-» • dap*M*r* at.. I ia tr 
Urla III* fto wall id ! I kaait u 
II'mxI ■ tUraaparlila. «h»T *»»- lt»a irpm 
-Until of 10" f » 1 '* 
fart* <->curoro.1 thla ram*If to tba a. 
»■!• utiui <>r tk* *i< t »• 
(■>t tbajr »fr ll*Ma III ha • )< I 
!»«■ tki>li>rvi«iM I '» 
tha K<l(( fr<»«n T'iMf h-iMl# of M |<| tu 
lu* |i<ii i, m<i Bill i»r itirirt «• «rwi 
'Mttlf. M<l Ikn »rr«ra an of 
>*r alafaat itrroretlaa Adlrttix tU 
H.i«»f*ir» »u- 
x y I) Mhir i<> 
* My k » b«'1 •■> aft#r I «"t U' i|k 
•urk I'ti't lif thai I ttkl f u 
though I CO«l4 miibi* it<>*ii it. I m j a 
•al.l Mr* to bar 'r t t|'» 
I.<»»rt»ill Tha HIV (Mil Irn * I IIMt 
Ui hitr. Hli Mra LxMal f • K 1 
nrj CoapOlkt. »l»i1 If 1'Mi wai t Ui fat 
• til. )«>« ha<t bviur haf Br • "»ar»a 
partli* ll will riru ni* r«ra t K-ai 
tha a<ivt ifirdi of Brown • *ar»tp*r • 
tb* rara for all Ki'tn»jr. 1.1 far lid it ») 
|)la< *aa* 
IMM FllM (fBTIQWiial •> 
11k t)mplinit wa wolai irt. I- 
tloaa Intaaiaa ltwrrwa<l l» arralrl I 
t»fT timirwinf, p«rti* uiarir a> »««>.< 
•air I'ln wottna vara m*lli| ikail 
UiaratiH. tha pn» «lr pa na «ra » «IM«II 
tlVi'ii-l If a «t»l to r»>fitlwi» 
rvmlllMir Mloa -*W AIXB « < >1 >1 MI M 
U a i'l«*a*nl. auta -tira Aka>>. htr Tatlvr. 
••i I il'»l. kraalp* •' t* 
l>i h. |lloU .,r«. 4ii iriir mill ••• 
Ho*. »■» mill. » la « ktc • I P l1' '!' 
«*» AtV». a *M. rhil*. I*a ao. I t.jr I * 
l it aa, kmaat ■ >* r<>«a< n r« < ai • 
IfMaw l*f*i Mont, n* 
irraraUr appatlta. at>ur bakhlatf. (w • 
<«rt tia«r\ >r|l»« iirtna, t iml 4 a 
irtnatoaf, 1 Uy aotorwl aU« ta, •»! («#»•! 
It-atra fl .f rblll*. lattrt. IrttU '» 
a t.uuh t<-n*<ia, trj r<»i*b. lull *>»• I. a 1 
lall pain la <«t p*n. l-aaa »f m o, 'ft 
tilbi >»r tw«t inwiiin -»> < I'll 1 »" 
ti* t mi> tur* Hoi, 1b fn.a ■■ • 
1 la \ kar #1 • t Mma, l>K -* » < 
vi«. mi.a.la-, ra ««Mb| llraHia< 
1 iiriiaa, I ot na.l irnaa.) '<aai irf a 
All mn*t, Hma»« anil un* a(f-- 
by tha aM llHlli. * » 1 m 
mm Thakrat t.-a (t*aa r* f. » • 
t- a,- > hallo**, kl I*. * I ■ 
Mk 
|..ai>.a lltta KnMii '.«««' » • •■• 
»MI« l« K'«tor*» gmwu>. «• nr. — 
ttii-1 aiiAnMa K«m<>« ••• Iwlniff tnii*- '»i 
I* faiuulr>a .4 Ur«*l Itrltaln •« l" » 11 ► 
(ml Irrninf ► inrftaM J p»rf-jnn»' T'• '• 
><f fMhum ai i>maiMi rt>r i* H 
71 da. In 1° I. Mff 
« ill HOI l>IK» < Tom 
riui 
IUpll>t balek Ka*. J I <wtrM* P»» 
•hi >.in l») l*'aa< Uiag 14a •• 
»•' — " •. •• 
I .. ay r». > > g \ I" la 
I l*rt*t .an I >.•!« a« *»r 7 » flaraUf nrn 
airn 1. a. 
MH.-TN r»m» 
I nai 1 onfrrtf aii.mai harvh, k'» » 
ralla, Paaliif 1 *1 «iir.N», tfw'ilil ». 
Mi> «. B MWt arlMk f. la 
•j aalln*, *1 a a 1<ntng |»< • 
If. B, prarar ■■.«•« in«. r m * ■ 
rnnailna, 1 tu ■ 
Nr-rkolial 1 ti'irrh, U> * J I tiiaa, 
<Ht «un.ta». |'fa«rMln< vrvkf, I* »V a a. **l 
btlkirbiaii, IJ a auniltl prefer »«" 
• • » ■ ataxalnp |irttrr martin*. • 
I taailav pr»>rr maaliuf, 7 U r a < it* ■' 
mg Pr|.la>. Turn 
A CARD. 
T*» I'l aS » in w(ift| haa |W iitmi • 
liXflMM •! •••Ik. »»»»■»•• (ftlHM • • 
k'lf. xa of ataak >-4 A'-. I a ill inl»r» * 
ik. 1 a li r»ra ••»- runic of 1 il«lt<.l I 
frrai r*m*41 aaa li«r..»a»»4 b» a ■ '»>"»■• 1 
%«.»|| A-a»r t. • *i I ■ all al lrr.aa-1 a. 
ik. ««< jmtra r !»■»» luiat t> 
lark Cl < 
BURNHAM, 
Photographer. 
• ill la •• ki4 li>-ai lnai Ika fair a' »l 
•!«•• t * Tlk 11) UM4I tail prvpara.1 •" • • 
up * ik >aa auk k HI M rw»i !» 
•' 
■>l«a -la* wl r.aaiif la aaaka nfiftanu 
Cottage Street, Norway, Mine. 
1 >i po< ia H-ala Haa 
LADIES AND GENTS. 
Nh) «rln I )aaiir I mil M'lli If" 
• tMMll Inlrriur klach >. ahna 
W A. FKOTHINOHAM. 
»HO»; lU II M »<|| fH Ptm*, •It- 
can ia Ika lai ■■■« »a4 aaat aiarMr Mark 
Mad am an4 Fiaa Man l« ia Oak>r.| Coaalf 
1 •»m» ril'>r«» #| n par Urraa li •• 
I #1 ra» l«"««a Pwuk.4 kt (ka baat ■ •> 
a* ia M*iaa P.aJa atliah- 1 ph.. aaa. #1 a par 
* a aaa •|»«l«»a« Iraa M »er a.l4ra» 
J. M. € N«a».. BiNrl, ■*> 
PHOT J. NOTICE. 
i/oii ikk mvriitn dava. <aH rfcau* 
I r»»Ol 91 • •. < aklaai. I'. 
II I I MHINuk ■walk Par • 
Novelties *7.1.".. 
al irri na, aa»»r hai..'a tkna « a ««*»rJ<a 
Ala* » alaal. ■•iaalU. RU aa>) Waal 
Wm. A. Frothmgham, Shw Dealer, 
MOM KAIIk. HAIMK 
M..Vl-|.alol L«4|aa' Plaa Draaa «a^< 
Iraa |I M lu|K #• aa4 upair-' • I tk» »• •"• •' 
Wm. A. f rothingham, Shop Or*!#' So Pir < 
NOTICE. 
'I'Ilk Ftrtaarakip liwlalw aiiaUa« W«aj* 
1 lk« (akaarikati aa<tar Ika Ira aaa* of I * 
"—*-— r- •- -r '—■*' *•" Ikntuiaa 
All parw>aa k»Mla« lauli i|i ail Ika ***** 
Ira *111 pl*«aa pra«aal Ika aaaa an I all r* 
ia4«k«r.| <aii| aiaka laaam* nWiaiil aiikofl 
lartkar aadaa • *. Ill kII All 
I W. Dl'SUAM WaalTk/t* 
Waal I*aria. kapl. M, !•« 
raaaMaMr'i NMlr«. 
Tka aa<taraif*a4 ka» iag kaaa api>oata4 kr *• 
Haaarak'a Ja4«a n| PrukaM kr Ika OaaMf * 
HafuM. aa >ka IkiH Taaa4a« * AaffaM A J» 
l«H rua laakaari in raaaira wl " ** 
rlaiaa nf rraalknri aaaia.l <k« aaUM ■•ftkoria 
> lllll. lala ai Pn.bar* la mi4 aawMr. «a*aaaa-l 
rapiraaata-l laal««al karakt (taa aallca ikal *» 
ia«aik« frua ika 4 i*a at a li kppa'ai aral ara ki 
>•••1 m UHl rra>lllor< la Wklak la P"**** ** 
pra»a laair Halaa iW ikal 'kaf aui ka la aaaatua 
U Ik* Ik'l»al»f plara aa4 uaa* *a» wa 
1 r. can ia* ika aa*. « ■ AI tka a#aa ••< PJ 
Hl'l ip A Dm aa Haa akar «rk, A U WH- 
l«au», r M aa.l fakraar? I*. A- D- ^ •* 
•Vlork la i^a ifWraMa 
r«Ak« * Rau.-mt, 
OANIII. It I ABLTU*. 
rryakaff, Uat. I. I<M 
IN CASH 
GIVEN AWAY 
• To the SMOKERS of 
Blackwell't Genuine 
Bull Durham Smok- 
ing Tobacco. 
T%« genuine hat picture of 
BULL on every packa<e. 
For particular* tee our ocit 
Announcement 
fr, Sessional Cards, 
| pi 
t * nvtau. 
Attorneys at Law. 
,\ru-'iy, 
• Mums 
r» • It Htnitttl lu<t 
a • ftsaatix. 
| 
««> • • «• *!>•■» 
Attor*) 4 CourteJor at lav. 
'Mru. ViltM 
■mm 
It 111 I NIWII. 
[I 
Counsellors a/ £au\ 
BufkM**. v«. 
« ttr ri Buc Mf >>*<•» orvrt 
.» n •••• »v M mimi 
n « «Ailta 
i. V) and Cowullm «/ /,«*, 
!.«.>» IU 
> • ■ Pi 
MomKorATMiar 
,>inan .f Surfton- 
» '«(• WUr T • t»i* 
«<•■«««. IB 
«»m4L 
•ii i »»r.ii 
j >»•»«» 
A ITUMI 
*":• *■<» Counselor! it Lav, 
« ■ M<> I M» >U> • IIUIH 
t t I Ttkll. 
tucnf «IMl ( «fl I «MT, 
P.1NKLD Mi t| 
V» * »ll— «• ■ 
^ 
M HI 
Attorney at Law, 
lltNIL • • • ■ 
^ • Ml TV MIX*. 
ittitnuj and Commm.Uor «r Lav, 
it v da via 
ATTOILYKYAT LA If. 
\t I'» >ft*r« (Wi 
Maine 
n % i« »uhi« m o 
I'K nician <t Surgeon. 
» m rtiii •» 
< t. H • IfM 1'" 
I | *«- 
• * •> 
UK *TW 1 N, 
*>l«4f TiiUM » 
tMai*NM4«« «r»4 • 
r t uu 
^ j IIH H1I.IUM 
IMTITtT*. 
ima Ei:iBiiel? a rtnalt Patina 
• tnwvw ■*. 
• r ikrrt « « t». r*» 
u U t>ibt« «urg«a« A. JIIWIII 1 
» M M4< UH llMiM 
j| I 
/' v>iWu* «t Surgeon. 
Sc. Parj, Maine. 
Mi I Km Inn Hi|l 
.1. \\\ Davis. 
HUEihY DKXTIST. 
Par's - - Mala*. 
«rv « uta ItnMI !*■! 
• ■'» • i"tw4 MUMM IMIMMi 
| »<w»ii at «. m 
I' <y$ic an it Surf eon. 
f Ct < 'frci 
■ IM. "•» ■ 
U 
»••• fmrrn W tV« I T Umi m4 
"»fc •« *«|« mi r«nl—« 
L W CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
XK)RS, WI^DOwTa SCREENS. 
• • m %mm hMM km. fwm 
M ■w* JirtM * 
W MT Hl'MNI KMC. 
•# • I Mm arf* <•« *1 Uit|lN iM 
• > «« m <*m — W«|>l »!»>■>» 
A. C. JONES, 
AND KACHUnST. 
film, Mmim*. 
.11 W|wrt. •» >Imtt Wta 
» • ; BMi w a*J Imm, 
M4 *01* Mit 
H *•.! Unalai ■* 
••• >< hi I «i«. ■ r 
mM 
EAGLE HOUSE. 
▼. N Nt^D4LL 
PB<>rurr«B. 
«M4k« IMh Ma.. «« 
*• • hm> «iii im • t. »—wt 
« w m I,,, h«ti TNm f 1 • m4 
•» Ui -m4 WkM( ■ MMMM 
• %. RMIDBI II, «. O. 
Physician and Surgeon. 
► **!• IILL I4IBB. 
i.r ■■■—*. 
West Puis Hotel 
in 
b UV»V IT4BLC 
* '• < AI.DWMJ. Proprietor 
• WT filM. *»!■» 
______ 
«TL«r». 
banker & broker 
KfcOS. um ANO «. I. STOCKS. 
'' 
•* H Urn <4 TIM Mn «•« <*■*! ■» 
-*• Iwl. 
W'» "» r K>tniM. 
a0j*nro*. 
Eaat Humner, Maine. 
'"N xnMMti mlKii|in T»«*i| 
IMi 0t krM|N« I* V«<M< hMl ^ .IMI 
t^aac baqhall, 
^ookn Manufacturer! 
•~-h.1 «** .^*snt^sr?iuc«< 
CTCM Cvowa !)■—«■■ kNl 
kanovbm, ML 
Fill Liu Hut's Qoodi, 
p*" IwMi *■-M4 HIM |M m4 ***• rii »( 
•* * >wnuMua.» rABM mai«i 
■«MMad «•» IHB.nu 
THE WEST oirokn FAIK 
hlUI N IK11. ltM 
TW Oaftffd A«rtcaltaral H « M| 
Ma )«*( cloaad lw thirty t.mnk uuil 
IlklMlkit TW MM*) antl*! 
I tM hd)oarB»d to Wit TtMhi, Oct It. 
•• U* f»" »m Md om ««*t »arllar Uu 
1 MMl 
TV« wtitt. r M«| UiNMh Ik* tu>*4 
t*1 • »» | "d. i*J ootaitbatMdlM lh» 
MBtat lt»n *»• littla >liator*Mao» «>» or 
Mr it* cruaaJ* { tbla U la* lit 
to Um *r* of itoi «t« ktoil Um >■»{•*. 
Clow itowox Mil MlOt YtfWrf M W> 
aitoo My ••■plcto«> I tM*t»r», Md 
MfffUl* «»N *JU>o~l «»i lb* 
|f«w4 
TV Inl <1*9 la r»p»* lally ibfuUI li 
tu«'tnkiMU Md b*l f*o utkU tr* mm 
la Iba tall. TM rutla •» >» au |u<kl. 
Fryabarg Mil HMnirtM'kNralakfil to ■ 
Wioa laan, tad food palling *u *b<<au 
Ik Ik* <lnal*( Mkk It Ikw JrfWUittl 
w tat* tM f»;u»wta< pnaitM T»« 
Wa-Fryabarg. MtorrtI kf IrtSmtrtl 
lat Itraaiark Ntond by A F fitgrw» 
tad Md M Wnrkii« «>lo-Mtapbaa 
Ro«« iVanark, lat Job* Why. I Wo 
Mark to I. 1Mb Woafca. Fryabarg. *rl 
Fat Caul* A*r<>a Jtaao. H«nb*. lot. 
JoAa I'oilf, toil kilt Md «»«aa —F w 
Wllbaa. iVaiaark lat, Ira Mtnart. 1*1 
0 U btlkrr. Sol MalrM Tbroa I Mr 
(Hd Mrrn t J >OM lot JlWa 
HmI lK-aMark M it (laadWr. Mow. 
3rd Herd* »f rttU* Wf« ikuat by Frtftk 
Hark»r,C. I> F«aaa»<toa. W II Mlrktr; 
BrowataM. K lota 1'iacr*#. lwomu« 
IKk*f Mark aa* MkllM hy R <> 
Oafuud. M O Urlalll*. O W* k-f. A. II 
K*aM. Jtaora Walhar. Fryabarg. 8wpb*o 
Cktadlfr. Htna. () H Rm* II F. Unl 
l>mirt aadotbara Hot aoa »*rw MUral 
by II li WalMr. Loaoilt A W Qray. S 
F TiMwtu. iMotrk Jaa O Maltt. A 
V. IHtikA r A Bradley, fa 0 
Fryabarg aad <»tha»a C. W Piha *«hib 
'.lad aoa« taa l*t?ia<>aih K»*k Koala 
Fraak B«rk«r. a Ika* •arroaa •Ilk f >al« | 
bM b*wa iawly aaaattuaail la ibo l>BMtM aat 
tbuwtO a>«artl coupa 
WodModay. tha baU t>ra*tl«il a vary j 
U<rwi Mpvrl IfMB IM 1>I IWt >r» s IM 
•iktMt id >»>Ui kalla *u aaataa.'y (vol 
VllMlN of M»r» lb ><10 hf 
Col Jw WUr w »| Uttoy, w || 
lli>*v>i J K. I'ra* «») »ik*n A p»uto 
««|klft| I lbs. 1 Ol, M hoTftJt that tl 
•prw*! o»ac »ack apaoa •* th» UM*. it 
aboaa bfH fl B .*•(.»• Br>.waft*..l 
Prtai six i« rnp« »»r* u 
fWl run. w» t C Kiui. o W 
». W Ju Walhar, >ryr- 
targ, I >< Aldrvfti, Mua, lli'l, 
Brvwafl*. l TImmm IX; Fry***f|. I">»P 
I'.-ra » » Ti^tu. iMamark. lat. ft M 
K ■ har<W«-a Vrjr><itrg .M Mar» Barr«>»a 
A>..V4 Wval J G Saaa.A W Walk 
•f U W MxtU>a Wa Wfekrr A •- 
W»,|»r mbnm» WMu KuM.au Wk*«l M I f 
tatUUof wkick war* ra.ar.t ua I l i l< rn 
Uii'i W ftu«»w. Fr^tlNiri. 1*1 ua Oiia 
-fl W * *;V»a OdMfi >1 llatll* 
0 lVI>r I? f«r« oU. a!to«* • coll*cUiit 
af aaad* 
la UM »pp*r Ui. • wmpitaf »rra» of 
ft-ftlt anU (W ay* -app'.aa of all fol.irt 
Mil ahftpra II. F. ftlll4frt. Svaltl. atx>Wa 
ao **rtou«a. I O Ima, *o. J J flag***. 
II. Karat B»aa»ti aa > C. B MaiUt I*. 
Aa»>a J »«a. l? HwptMa Walk- 
ar Ml<>« Jan Wa.hcr. WraWv I in»f»pt 
aa 1 4Wn a >•> ttk.Uil tppWa (iraj- • ar* 
taklMUj t»y J II Bru. Iruviltlil.O.r 
A w Oraj. E K Manh. C. B 
Aalik. Iwoiaar* ll«ary Walkrr. V !*•«■ 
•ra. kaa«lauaM »|»« i»*aa uf pvara war* 
ar-rB At UM tail of ttM MB* (a • ail 
•.•rit of ynwrtxl frail. —ton TScaaa an I 
g.aaa«a ar«r« roaahr I. akoai by kfc* Mrt 
5 O ¥: laura T L Kaataaa. J*ca»*a. 
II V Mrtait. C. W Mk». J I'ray, W II 
Abbutl. M m Aaaa Barrow*. an I othara 
Tba Maurtn*nt of irta-t. Cak*. tad I»a.ry 
IVaila tkoagk a«>t lart*-. waa apparaat- 
ly Ua *aal of iWlr kial 
TIM a«*uj* wurfe mmI faacy articlva 
ibu««) UM macb iim bad Wa cprni la 
th*ir aat.ofa tar* Ki<j«lalt* a**dl* work 
• u nk.btwd by Mr* Q U. a*. 1 M m M 
B Miultlil of l a>i a liuk«i 
•ait* ft\-m ba*k* y Kama M K »•>•!! 
adgiag keit by Mr* >«rah I'rrkiai *<rd 
a..k patchwork aaJ vabruid*ry by 
Mr*. O. Ballard. «c«*J 'i; ht«k«u nak 
fr»a ibr itraai of a brona by M. J II 
Batch At; brackct* ftoaaa Mornow 
fti|u or loadatcpMl 
% 
y Mr* Etl*a X»t*r*. 
Ka»w». A coilKtl'* of Mnll* work 
do®* b» Booth Aa»ri< an aatltaa. broogbt 
frua tt*ra by JoaaUtai !ttlcka*y of Br >wa 
Sold, ait rat tol aatb atwoU »a. A jailt 
aalf by Mr* >aoitirl Muka*y. »**d a 
•kiw.ja.lt in it by Mra Warm of IMi 
mark an 1 ua; oth*ra «tn biif a**>at 
tb* roua Tb« art Jtp I wu r»pr**« atnl 
by tw<> palatine* ao.l aoa* ikrubra while 
lb* wall B.lrd trpartoxot of boa** bo Id 
aaaafectar** abowvU that the aor* »ab 
auatial art* ara aot a«gl*rl*d Cat flow 
*ra wrr* (ikibttad by tb* Mr* N N Fry*. 
U W Metro* J. M Brae an I by Altco 
Lock* K!l*o Tlbbatta ak wrl **«araJ 
aa** of **U*rflkaa. culWcM by h*raolf. 
L«ak B«rk»r. a ptlital taaboortoa A 
ka»!*.-a» a'gbaa by Mra F N Fry* 
Bat larkof spar* f »rbtd« tb* aaaUoa of 
aaay <>ift*r aoi)c*a6l* ante la*. 
Tka ror* for tb* Bortaky'a para* cats* of 
VatMitay p a ao t waa woa by Uarrr 
Monlii. aa foiljwa. for Ilka thr*a b*al* 
*a*-it iL»»f Boy. a t, WtJana fcaary. I I a 
Harry Morrth apt.1 a, W H Abb«U. I I I 
l*a CarrolL U a »W*aa 1 1 I 
Tim*. 1 «i k J J ai| 
TB* fvllovlai la tb* aaaaary tor Ika 
aw*r|*tUM a Tbar»lay 
I *o a. J M Hatch Hr.«t>a*lJ I I I « t 
Mm ( ataU. bi f » «*W> » rjr* 
'•<"% • » I » • 
Htn aorrUl. HMd | * II At 
ta«t <1111 
tW* I )tj I I H I «t t *1 
Tkt gr*at avasl >a TkanJay wu a baby 
•how Tka toliowtac M tba liat of aotrlaa 
•Jrac* Floraoca Howard. M»ri »a Lillian 
Want. L-.ia M Bark*r. Harry L iHMgtaaa. 
VottL :»>a(iaaa iwtaa K tub Brtb far 
rti|Via. L*ooora iWltrr, AI tea Haa 
mm*. K Iwta M Fa®*. Moltta Mprtac Q<*r- 
vk*. Myru* Har*Wo N.llta K BaltB 
Tb* prvalama. from #3.00 dows. w«r* 
awarded by tola aa tollowi 
la' My Ml* Mara4*a. *1 v-o«l L lKM«l*a* 
M Llia B llwiw. »ll> M«w.t* <>|>ru>4u'-ritoa 
U (tilth Bath rarrta«Ma 
Tb* r*aUuraa' o% tb* grooada wa* la 
cbarfa of Mr and Mra Abal 8aatn.ro. of 
Kaat Fryvtarg. aaa^-tUd by t^* Mt Fi*a* 
aat boad. wbich a-*o farai*b*d aaatc oc- 
ca*.oaa>iy Tkar* a^paarad to ba aora 
tbaa tk* a*aa. aaab*r of akta *how* 
•T ■> ». 
Tbo IbUowlog *«r« wlik a*- 
Npuou M Itoft loud t 
Braadlag mif» B»b; WlWy. frjetjarg. 
It i JT o«l coil. da. Iat Y«r! i( roll. 
J <i »«.U ITrr**org lal; Baa; Wllajr. M 
Horaa of all work. A V Su»f#» Frvr'xirg 
IN JW Barker Jo. W. 8 r TIMmIU. 
Dmurk. td. Fastly bora*. U 0 Walkar 
Lovoll. Itt J COoUihwaW. !><raiatrk td. 
Jo4a H«ad. da. id. 
mur vrocm 
H»H. Frul krttr. Fry•>>ort, Ui. C. 
I> rmiilw. Bmoaflald. Id; K Pl«|r*». 
IXMMt 14 rail Mood I>arfeuB bail*. 
0 K Baoa. OMuik. tat; C D rmw If. 
M. Da «>•» tod Mhn. C D fwiaVa 
Orodacowa, Ira Kmart rryoftorg, IM; W 
H »icka»y Bronkid. M Ayrabtr* row*, 
aod Jaraay boil*, W H »U«ka«j. I at, tod 
•ailcdf, do. lali OKIm. »d. Holfar 
eolf. L W Horodaa. fryvhorg, lat. .'ad; 
O I Ini Id. Taorlloc ataan. Ckarlaa 
Cfcaodter. fryaborg. lat NMtaa or a rod* 
Ml. N o Mr I aura aad 0 Oagood. fryo- 
borg. lat; L V Html*, id; iino Jooaa. 
———————— 
| M I yr old milk h»ifrr, O K H •». Ill 
Htr«r (ilitt II t Lord, l>««airl. I«tj K 
P lINr M 3 tf nM t 0 Whlu»ey, 
IWoiatifc 1*11 A V Nine**. |.l Train* <1 
iiMr> *f»iur II IvtKl, |i*tairi In 
«(HU|Ki OXCH. DtnillU 4NI> IUr C4T 
tu 
OiH, malcfcad. K II Wlihaa, lat; If* 
Hm»H, Id. 0 II Walker, VI. Town trim. 
• yr oldat«»r*, P I' hurt*, Uriairk, l«t 
I Jt okl ilwrt. mtrknl, P Chandler. 1*1 
H L Lord. M. lit uttk, tiroiJuM, lit 
mint, twi jib, roi trnT. 
Wwrl wool »hr»p. Jinn Walker, Fr;« 
h«rc. !•» Nfcort wool ran. *hurt wool 
fWce. N O Mrlntyr*. I*t How and pig*. 
s A l'»|f. I'rytfHin. lat. Krank Btrkrr. 
M. 3rd I >n| wmil *h-#j> lr« H«ui, SI 
U»(| w«».| (!•**», U II Moalton, Iat Chick 
mm, fowl*. Ira Mnj»rl. 1*1 I'lp, (I II 
M Miiti*, la I. >ng woo) ilwp, back. K 
'"haodWr. St.»w, l*t, ti. 
MM 
h»», J < • Natl, Itriairk, lat IVa« K 
II K*ot. I rrrSurt, lat Hean» Nupktn 
Chaadtor. Ntow, 1*1 V N Kboi. *. r*A»- 
Vim, Vn II W.aw*ll. FryvNirg. lal 
ikt n a*i» 
frail an I (irlfD [Tklocta r»>rr*.l to 
annua! me«;,og. 
( »a» >-nutu aNt> ItalBT raooccra 
Jim Iwtur- Mr> W II W la well. Krr»- 
barg. Ut Mra C K Smith. iWnmark. 
3d Mra N O Mditin, >'rye>»arg SI. 
Kail halter Mra W II WiaW«tll, lat, Mra 
K OMclilIra, M, Mra f N Krye, I'rjr- 
harg, .VI I'kmi ^Mr* f N Fry*, lat, 
J «*e|»l>lae I>ay. fryeharg. 31. Mra Hamu*I 
Mu.knry. lliowatleld. 3d; Mra fclUt t»or 
k>a. Krye'-arg, ttb. Bruwa lirrad— Setli* 
L l\>lhy. Ivoraark, lat. Mra N*llt« Haan 
lera. tiWM.li*. W, Mr* W II Wiawell, 3d 
Wheat r>rra.i Mra *m Durgla. Fryfl»arg. 
lat. Lllll* Wllaoa. PryrSurg. Id Mr* J K 
Pny, fryiturj, 3d. Plain iU»-Hi» 
WwU-a, »f»tKir|, 1*1. Mr* ► rack Barker, 
.'I, Mr* Nellie *»au».1rr», Frv*>>arg. .14. 
l»af hf N*ttl Warm, very alr», bat not 
••tared 
hiiiii, ii iai. iTivri. .in !■*. riB- 
•BB\ Be. I>BIB1» rBl lt. *T*I »•*. I'HII Ba 
VU|>U h ■!»•» -4»eo II r*»|f>y, l>enm%rk 
Km* honrf —» rank II kaoi, Fry* harg 
\ an*»y raiM<l frail* Mr* N O M< lotire. 
lit, Mr* T I. I.Mtwai. Frjfhan. M. 
knoa Barr w*. I ryehurg. Jl. Collection 
cation I tutu an 1 Jalllaa Mra W II Ab- 
bott and Mr* C W l',k» an »arl»tle« Mra 
* K Jitana M l Mr* II W Stoma flr* 
tartetie* Mra Wni (1 W* k.-r. vire* iart« 
tie*. Knsi II Kwi an 1 Mr* Wm Purgtn, 
twtitririiN, Mr* L I. Haley. pick lea 
Mary WmU*. Mr* Win II Htkhley, Mr* J 
C Pray. }*Uy. 
not <tn iU) M*«rra< rt'Hin. 
VoolM "•nD»l -Mr* l»a () Oolhy, I>.a 
mark. 1st Mrs Am « M> latlrs. Eryet>urg. 
1 Mrs (' E Railh. Iwiavk. VI Hltn 
I U All wool- Mrs I. K llalay. Erya-tuirg 
G >tt«<a so I Wvtiil Ksiik'l* Mra<" KNm th 
1st Mrs Arvm M Indrr. II Mrs I. E 
daisy. .VI SMrt tig Mr* C I. Smith, 1st 
Nr» Aaos Mrlatir*. r 1 tiratutty Mrs 
E I Wifrm. |». nmsrk W *»! ftftil tir 
pH Mrs J A Hrackrtl. Clxikin. S II. 
gratuity slso grataity ftanal. Wool- 
m ;wi Mrs Irs Smart, ErttSarg 1st. 
Mrs ('K mbIUi 7 1 Mi« An>» M< latlrt 
Vt. Mnsk>s> Mrs Ira Huart 1st Mrs 
A P tK»r\J .«. Eryabarg, JI Mrs Air,.«s 
Mdil^rr. t lirtlsillrt on h-»s» Mrs 
IH*< J fi« tk, Mrs I A Walk-r Mrs Wt#t>*i- 
Mi t'haa ! "t. B rrh Kill t'lfcls 
1 Al'll S RiKI 
Mrs A f lilrtw 1st. Mrs \ I' Vclil|r«, 
Frytbsri. 1.1. TJ lis.**. kry.'org St 
• •rsttiiti'-* >>■ aam» Mrs Am »s M lal»r- 
Mrs (' I dank. Mrs lr» Mmart. M*vi II 
Bait*. 
sixiin ituivn 
Mra C K saith. 1st Mrs toal* E smik. 
I>« atrk .'I. Mrs E.i*» Aalrsts*. fatoarr. 
Id. 
wuoiaji turrssa 
Mrs BrUn Natlk, Iru sr k, 1st, Mr* 
K4«ics > Ba/kar, Krysbarg, J, Mrs | 
HlfplMI CbUilifr. *1 i.rstu iirs 
on altt'as Mrs f E Sm.th. I*a U Colbf. 
Mib>l W >mith Msa • drawsra, kali 
Mrs Am •« M. latyr* l.rggogs Mr* J 
I) M«s«f n 
i im 1<> 
Boat *ar.«ty of ora*ns<-at*l aa«c>f1* m >r* 
— Mr* <i ti Msri*fl»lt. 1st teat Harrow, 
it. Mra li W NtfplMaa ll-st M «4«l!t 
Mrs Haoivifi Mu ta»jr. Br ■ml!' 1 1st 
Mrs Ira saart, >rye'«ir< :i H rtl Mill 
OifcJa, Erjsbarg. 14 Kait (ullt—Mra • 
Mri.Ua Wsrrru Itrawn ia<« Mrs K <» 
M>alk>a >«akt«a. I st. Mrs Sarah J War 
rtt. l>*tiibk'k, 1J Mrs M—• B-aurtt 
Bniiiwk VI Braxlad rog. Mrs t'ora 
Warr*a. I Wo mark. la*. Mra Eo m |tay 
Eryaburg. I, S »' Mdotyrr. Jl W*j»»n 
rug—Mrs Nalaua Haiti). l>«-mn*rk Oil 
paiatia* Allc# I l/xka. frya'»arg. 1st. 
Mra M B Barker. Erysbarg. .'I swpban 
Ctjanller SW>a»s, W Cat fl »a».-r« Mr* 
E N Eryat. Frys'Hirg. 1st. Alira 1. I^«ck» 
Eryabarg .'I Mra II W {itrp^at. Erya- 
">urg 
oaarnnaa 
Mr* Jec\ie loga.1*. Drnriri knit U< e 
and collar* Mr* Sarah I'erkia*. engine* 
Q <1 Klch*rd*on. pen< II drawing Mrs 
I. B Witmi, knit rug Mr* Arrow 1 War 
rea. rag Mr* Wn Wlawell. rug Mr* <} 
•> Barrow* collar Mr* A I' 
fl r: !>•? 1. I lla>y. J MatcIlF ) 
r-O Mr* J M B- an dahlia* Mr* r || 
^olnef. li ly Mr* Wot II m key. Hj» 
n <* %*r»« oallt* imxII* work Haiti* A 
l".*r M H vtk b • w»* M-« 
M B Bartr. Ubif kv( Mr* >' N Krre. 
affhaa Kea l> Walker. *»fa pillow. Mr* 
••rorg* B»..«M. enr>rol lered hen tkervhief. 
Nettle I'a*.r«>orn*. rax Mr* N II M<ln- 
Ur«, Wi l»ur*;n. Win W.*well. toilet *rU 
Mr* Sar*'. J Smith, tidy *n 1 mat l^ah 
M Barkrr paiDlxltaatmerlM MHMiai 
•eld, llattie AbMl needle work M 
jollU. Mr* N*UI* Kaanier*. (ieo ,V Ikt 
ttl. M M Smart. KJ Barker Spatter work 
an I wax word Mr* S (I M tnlvre Kr* I) 
Walker, ni pper raae Mr* Kilia Seem* 
bracket Km me Klm'>all, bu*k '>a»k«-t 
Mr* J Hotel:!?*, broom corn >>a«k«i 
tuilcriri'Ui oruurioMa. 
(•rawing match foroken o««r fort, to 
«u*lla* logalla, Denmark. l*t, A l> Kr*- 
•endea. IVoiuark. Jj, J -ho Weetoa, Fry* 
burg. 3d. For uin t I j Dot lea* than 7 
1 A T I* n*ree. iHromark, let; M T Jew- 
ell iVoraark. Sd. S tt Mrlatyre. Frye- 
•urg. W For oi*a under c \ j ft. John 
Colby, Denmark. lit A I* I'mgree. Den- 
mark. :'J Kdwla l'lD(r««. Ifenisark, :'-J. 
year old rtiiti. A T> FmiwIh. Dra- 
in ark, 1st. Klwo fiagr*?. .*4. 
MIKt'LTVUl unwiMi 
J >ha War I A Co Fryeborg. J >ubie wi 
gou. 1*1. *!o<.» wu id. IK Cart an I 
wtMl*. J W Barker, Fryebarg. let. I. W 
llarnden. Fryebarg. >4. 
GUAM) AKMV FESTIVAL 
a n«» i»« K luini or varaa*** roa«ai> 
vuimo at MVtV 
"■ Tu. *lay .a*i. a large ooraber of mem- 
ber* of Q A K. Pacta aOkM Coiitf. 
aol tows* ad.tolalog, aa*em'>led at Orange 
Uall, Norway, for the purpose of rvaaloa 
aa 1 organ!/atloa. Harry Itaet I'oat wa» 
prime motor ao l L****d the Inflation* 
By aooa o»*r oa* hundred "Boy* In Bin* 
wer* oa th* groaad ready for bualae** 
Whll* waiting for th* call to ration*, the 
teteiaa* eagaged la ptlchlag .jnolte an 1 
other an>'j*emenu with much ««•!, n whit* 
teard*d. hat rigorous eeteran from Aabarn 
bating th* IMd at long range pitching 
At sharp 11' the call to bean* and coffer waa 
*•>oaded and la k*n* thaa a mlante the 
la Me* w*r* filled by a hangry battalion of 
old noldler*, b»r »re who** attack, bean*, 
brown bread ac vanished like dew In the 
morale *aa. 
*111 M k mcniDf wu uigirnrn at 
lb* call W 4nkr of Owauhr Laclu* 
BtrtMl of llirrf Ku«t I'ait, Norway, who 
g»»a to tha comr» in prvaeat 
%a I la t>ri«f rrmtrfc* iUU<l I he otijKt of 
the wiintlM. Oa aomla alio* or Com- 
maader btrtMl, William L. Orover, Cub- 
■Uittf of Br >wa Pont, wai elect*! chair 
■as, aa-t Uraavllle KernaM of Parracut 
Foot. Brlgtoa. nacretary It wai aacar 
uii«d U»( Ik* M«wal U A k Poata rap- 
rwat»1 war* a* follow* Brown Poat, Mo 
M, BfUrl. W. L Orover, rdvaudfr >7 
coiar«<tr« BurnaWle Poat, No. 47, Aa- 
»>or«. *> comratlaa. Parragut Poat 
M Bri'ljftoa. K M B«rn ooaaaadir, 16 
cuando. AIumi C. Whitman Poat No. 
*7, Bryant • p«aJ, Horara C. Berry Mr 
»ka conmaxWr, 9 coararfaa Darlag the 
titrciM* It «u aaaouac«tl that a lele*» 
lion of l««ty from Jaaara D. FeaanJen 
Poat. No. U. Backiakl, Chaa Brtt«ham 
coaiaiaa Jer, hail irrlml, a»l tlvy trerr 
raceleail m tWy HMal tha hail with a 
rrftilar fa«hk>we<i army fall. Their 
haadaoma Q. A K <Ug waa alao f reetad 
with a r >u«injc cheer 
Tha chalraaa harlag aUU>! the parpoaa 
of tha aaetlag to ba tha formlag of aa aa- 
aoclatloa of iMoi*Mra of 0 A H. Poata la 
>ifor\l c \»aatjf. It waa aaaal«oa<y voiod 
lo organim aach aa aaaoclaUoa 
to ha 
kaowa aa tha lUfofJ Ooaatf AaaoclaUoa 
ol Grand A ray I'oata. < >a motion of Com 
ra.le Hrown of Hrown It waa roinl 
tlui rirri|«l I'oat, Joha K 
W'lllli I'oat, Oarknn, N. II. an.I llwla>l 
l»o»t. M*ch«aic KalU.be laclal.d la th« 
«*•. •» '*U .(i A lengthy <ti*r«a*l.»n rwi»t 
•»a Um qaeailo* of limiting lb« •■•mi a of 
I he aaeoclatloa, la which Mtaara Itaritatt, 
Hrowu an I Mirtoa of llruwa IW and 
t>th« m participated M«-a«r« > I, It'll. 
Hmai of Brihrl a»<l llrtdgham of Mm k 
Ark!, war* appuimnl to nominal* a p-rma- 
aent board of offlcera fur Uu aaawctattoa 
which »»> reported aa follow*, ixl rklnl. 
«l« PwMtal, (1n> l> lli'iri-. Birtllflil. 
Vice I'rr«tc1r»t, || N. Rultur, H > Par la, 
*alW II WlillM«r»h, Nsiaif Hrrrrtirt. 
klfratl M True, It. Ux 
Votad that the »* cumnllUi' <<>b«lat < I 
lb* rommaa lera of lh« aeteral po*W la 
• •ifnrd County. aad (hat the Pivaident he 
mhi/M* chalrmaa of *1 commltue an t 
hate |nwi r to rail the committee tngather 
Man? Interesting lari.tmu oocarrwd dar- 
ing lb* convention After rheerlug ih 
rtm >-r<>aght by KraMB.tra I'.at, a apeaktr 
aal I thai Bl Go*. I'ial«t*<l once remarked 
aa a fart that ao Hag waa e*»r captnred 
from a Maine Itegimeut daring the rebel- 
li»n. that waa not re-rap tared within (1*- 
rnlautra An<>th«-r comrade remarked thai 
no Mala* Kegtmeat filM to bring hom<* 
lla color* from the flrl.t Voted that the 
rt. committer ba empowered to Invite aa* 
l'oat« to CD eel la reuutoa %•»)»« roe. i 
A formal parada ua ler romtnand of Capi 
II N II Ulrr. took place at the rloaa of the 
meeting. an I talerana marched through 
the priarlpal aireata hea.1^1 by a Ufa an 
•1ram corpa At * o'clock r n a camp 
Are a upper wu aervad at Concert Hall by 
llarry Huai I'oat. aaalated >>y an able 
corpa of laity friend* after which ther >n 
< entioa wu called In order by II N Bolat 
>r Vic* I'mkleal. Tfce'i»' ••• «t 
ed of brief ad Ireaat a from M>*ara Tartv>t 
of "amhrl-lge, Ma*a II T Hu'kutm, M 
rhaalc Fall*. Nealor Vie* Commander l>- 
partment of Maine. J>ha M l.uatia An* 
tla. I'aria. (I II II llrowa. Mt> >a, l'i U'm 
ry of Norway. True. Bethel. A»er. Aa 
t ura ItrMgham. Backfleld Marker, M»r 
ton an I Clark of ||»th*l M «n» good 
al»rle«, llaatratie* of arm? e»peil««. *a 
were tol l A dart of (ok*N mlnalreU 
interaparae.1 aeteral charclerlatlc aoaga 
Itagier Clark played reveille and latto 
Fhr.e cheer* for ihe ladlee of Vtrway aa I 
the loyal of Aaertra ware given 
aad with lk« mualr, the etafaeace aa l fan 
of the occaal >a atlll thr.liiag ttir »u|h the 
•rain, t>e convention n.1 turo-l at 9 r. M. 
— /yen)»a Jtmm+I 
ltd Mil < t It: I .. II «> i.« ..u- 
mui b tiintuij |>t*lor at Mi 1 I la latrrval#. 
ku j«d cki«l m l Isfurnc '<• kbtl a. it 
Will cluaa h!a la'-.fa brfr II.• 
la»*>re hat* t<aaa »«ry falthfal. an I tb a* 
who if* inumlrl li |»o>l. « uml f«ll I > 
ciiu hi* arrni >a* Wa bo pa thl* plift 
••lU Im hlN«x| aaotbar yaar with »!• 
f If l» (s»t K<K»I by OH u abla 
W• recmtly mrl Mr Uil*« NiurtXf om 
lb* l air (ir-'Ui> I. an 1 be aa. I K* b»1 l»*a 
thara forty ftin »wr; f»ir Hut om. il l 
ba-l i»fii for thirty tun a col|» rt*ur 
W- b»»r |»«ir< ba«.M m«B» rwila »n I book* 
of klm (r>« ?Ht ftu tat «•*•! I'kh 
f»r (<r«*r*u to Kkoim, n> t t*»l#g of iwb 
• iw»l atan larl n • <to«M thry h»»# '-aa 
U» » >virr<> of K<> kl sj 1 10 -of 
•7. tMok ha av I —It *o of 
gOikt to r'>tii|«r OHM 
Tbr fal.n* lr»»r« reran I u< *<»io of 
tbr bf?»ll» <>f kimm III#, hot ibt plrlin 
th«y pra.rnt U lataraatlag 'at an-thar 
*u b ■ fr>« aa u w* lit I la*i a g't *»1 •poll 
IMr hNtty Cm 
Qtta»i>, »vt. » Kpbralm W'ght tw a 
contract t » rat oor million f»t of aprara 
for V Plumtaafofl •Vm ll-hi«a<rw 
>f ran cattiag aal bu airraly aoina flf- 
taaa hunirao trr»« pllaO for tbr *iat*ra 
drawlag 
Tbrra b»« •»*•• ■nil' a« am-mat of k 
ahlpf* I from h-ra thli aaawr "wpir 
tr hi* •• ni «*»r ■#irly ality c»r loo U 
Th» |»« of tha I'H'ii chonh 
ar» a'-'ut to bo'M r>w of h >r««*h*U 
'•a< k of th» cbaroh which hi* I >n< '«ao 
mM 
A larg* i##vr of our pro pi* hub tn«l 
tbr I'oiity fiir. to I»t 
Tbr farmer* are ahoot through with 
thrir har«r*ting, withago-*! crop uf all 
k ilt. Tha appia trop will ba ib* I (hi- 
rat, hat Hoih for ht» aaa h 
Noavit \ grrat many atraogara bate 
bm a Soot oar atrreu .luring fair wark 
Tbr rai««r*a .*t Hocirty will rtaanM IW 
•«* 1*1 clfcWa at Coarart Hill, c >mmrncing 
Wariaaaday 
>*»'. „• a'. 11# r fi» '• *.u Tfiura lay • n 
Krida? •»m e<« Tbe t >or waa weII Altai. 
Kr Uf rtrnlng a race took p!»< «• M*Nl 
W K Bartlrtt aa 1 W. (' Hlfc Mr B. 
Won Ik* pur«* of #3 i*) 
Th* ladle* an I gentlrmm who att< ad«d 
the contention at (iorbim N II 
report m« of tba iuhI aacc*»*fnl coa«*a- 
l o* urn U»* km itiy :ia« «e*r bad. \ 
(rtll >lrtl of credit ••• <tat io Ik* prop!* 
of ti »rham for tbeir eitreoK kinlneat ao I 
boapitallty Vr «a Imtao I thai t!» tnlh 
aanviratry of th* a«tuclatloa will be bold 
la Norway. n«»t ftll, when a grand Jabtlaa 
I* anti< [>au* l 
«Ur<>m> Ai old tramp cam* along bar* 
Sun la? II* wai *ery dirty anl eery 
loaay. to l wttbal bait tacb an awffcl tnrll 
ab. ut htm that th* poor thank* w*r« beat 
In tbalr ova apecialty aa t have gone off 
:nt > tb* wo>la la Jlaguat Tbla tramp 
wa* arrajr^t |0 tb« btfgy troaaera, flow 
lag mantle, an I up piled turban of tbe g or 
geou* aaaty orient III* long hair anl 
'•«-ar l war* i-la* k a* a mul hole. hi* akla, 
i»r what waa »upp->*»-l to be akin. w»a of 
th* rtrh brown bo* of th* boautaoaa aad 
productive rarth II* bora a papar *aylaf 
ha coald n»:tber apeak nor uo 1< r*tan<1 Ko 
ti «h that ba wa< apolitical nil* from 
Turkev, an l wa» dene rvlag of tba charity 
of all good people. oae of oar ftrmvra 
had do moa*jr to apara him, bat la tb* 
kiodaen* of bla heart brought oat ba f a 
nice caatard pi* aad aom* doughnut* for 
the tramp Tb* enragrd ao 1 laaultet ailla 
forgot hi* aaaamed character aa I replied 
that aatoanded farm*r In the choice and 
blH#r Kngllah of tba city alama. Home 
think the tramp la cra/y aod ought to b« 
looked after 
Mrrrtu Brarkftt, who baa threahed oat 
1 large am ount of grain In tbla vicinity 
* lib bla machine, inform* ma that grain 
of all klnda turne t oat aauaually wall tbla 
•• a-in Tbe largi-at amount he threehrd 
In any one barn waa la bla own—?I4 
baabcla. of which 123 waa of bla own rata- 
lag 
Tba woolen mill la ruablag thing* 
working from half paat all In tbe morning 
t..l ten at night. Tbla makea a long bard 
lay for tba oparatlvea, bat It nlao given 
them tbe cbanca to earn nnoaoally good 
P« 
Sut ra I'.Ki- —(J W TytberMgh hw 
•-aaed rooms Id O II I'orter'a ahop wbere 
Le will k»*p hl» fl»h. darlag tbe wlnlrr 
••■wn Mr Tytberlelgh bu drlvra hi* 
H»h cart from Sooth Parla, throagh lb* 
*i»hb«.rlDf Tillage# darlag tb« luanir, 
»nl hM obtained a large run of «aatow. 
H~Tn« Kiarn axi> Paaracr Ptb*.— 
HilMH ao atrnple aad perfert fur coloring 
m I >iau>oB<l l>yaa Far batter aod cheaper 
thaa any other dye 10c. iJraxgtata eel 11 
t m Sample rani for it itaap Walk, 
Idrhardaon 4 Co Burlington. VL 
— Wbrn tha Democratic party waa 
lurned oat of power by aa laJigaant peo- 
ple, the expaadltaraa of tbe government 
needed tbe receipt* f?l, lit, 7M 28 par 
udw. or a boat lo par coat. Tbe re waa 
jaljr fJ.tOi'.OOO In tbe national treaaury. 
Since the Kepabllcaa party case lato pow- 
»r. throagb lu care fa I administration of 
khe national daanraa tha general pros- 
perity of the coaatry aader lu rale, wa 
Have paid $*44,000,000 towarda •lUagalah- 
lug a war debt which waa loaded oa aa by 
l». raocratlc "atatramanablp," tha aanaal 
receipt* now eicoed the raDatag eipeaaaa 
>f the goeerameat by #JK>.oft",OOOor lid 
[wr real.; aad the aaoaat of oaah la tha 
treasury oa tha Aral day of laat Jaly waa 
Aa Oea Ulbaoa aaya, 
"Who'll raa tha fanar 
HATE TOD EOT 
A leltrkt, l'inl«| <!!■■ W*a#y, TVnl 
ttolarMatrt 1 to Uknr, ***11 tn4 
IIJI'i I .tnrwl t'rto* f Ifjm to** aay <4 
I to- 
iwto yaa M| to mum jma tor* KW'i.rf f> »- 
m At* yua btttutt? IU>« px 
Do f« tor* I aalluw n flilVit T Ar* f« 
lr.*M*4 villi m —HyUmT If an, jm to<< 
lim ItofUM tad *'«M r-*l Mm f< 1**1*4 
Mhakb 
Dm Out U*T*0B>,I1 IWl *«.*•**«,ka* 
km wry •"» «Hk *>•»»»7 »**-—. ; «*>- Wad fc~» 
nwdn*.! to to* tod 1<~ Uwm. Htd »nm- 
*•*>( and talma* 
BACKACHE 
«Mk all «lto* ayaaphm* •* II Id iff IWttaan. II" 
Wt.'«i»I * a* < «>H »>• «i» a* (to »%• 4ui«iiiaMlr 
la, to Nt^kl Ibuva'* MnapartlU. *to ••* 
Ky It, a Mil la *—w afcart to* Via** It to«*» toaMk 
than f«w 1W tmlan»f of to* frtoad* la 
Itol l»r<>tnr« Wanepartlle *ar*4 to* Mb 
Hm. 0. r.W »»rt, of U<*i»a, tod KUa»y 
(to**- Cu«U MAiyN aat o* hru k>an al 
1Mb MM faalaM Un4 Mh( aa4 M 
toadarto, togiMwi *Mk Mm iwl |A(1A(1I 
thai ir ta|*iW Iktoy TVi atn 11-» kaahand 
to* Imnr Rantftn.it l« to*, and to ft* tat 
•to vat rarad, tod ran am* r«a • »»tn< mt< kia* 
aai d» tu*% ikod tor tottt tow llaa I * 
yaaf* Mr Rrvtol Mya lhn BM«4 tor* tot* 
tat katM yur* rail b atto* tad all •(*•* 
Itol Itol faaaiaa Urtm towiat « rand to* 
M Kwtoty IW 
II II. Hotter*. M«-f< totl, A Mail, M, ktd 
KrrAW r<»« %»l ti.ku mtIM an to tUrl 
walk, ita** »p kaaa«ai. I'ttal f -a* »»4iWa 
Tlr *a'i rmapaillli. »t* niW, It4 •>>« aNnvl* 
10 Mm* at w*" a* ****. 
I * Titatrr*. M II, Mr*tt, M*-. fMtr'.tv 
11 *« '('Mtw « f tt al' I'taa id Rwlary •• I 
I:*** »■*■■ 
Ma ata famwtl, Luiam, >ai^ II, *t* 
■ "*l t/ K.-1' rf |l m (**, ra**«l kr KM *t**»l-*i, 
I*. U'4f%.«, IWw Pi, fUnf, vtirlM)i4 
K Wf •»? 
Brown's Sarsaparilla 
1« »;«ri | » A» ill Mi ^ ** f 
•V «|« 4|'*« <i M f«r WBff tf II 
l«<. IUqkmKv Mil •• •ly K«mw iNti- 
H 4 .Uto frun fiV*> 
I «tr*f *4-»4{*r 4 M • t t»f IniflfHU for 
|< # (k 4IV 4 VlKMI^, IV» 





i«»i r*« mi' 
UUirMtri »r«»r 
Itl RtLSlti •• UTH *•' »"* 
hu k m iik. n » « 
mm* !•»•. HirillNIHU *»» 
miri »«>■« "4 
LI ««• 
ui « ul.K IUI UH« *m* a all l»«. 
■ LIIMIIK mm* IT« HlftU run. mm* 
0UR£S PAHS OF (VERT OCSCftlPTtOI. 
V»v*Uk>ivif* m if m, omi 
m * •». * wm <• <*• 
» • •• 
« NH| r II %« ••» 
MMtll M all li«l«c rfalarn 
i«l« l* •• ll«« 
mm iM H lit# ^ f 
> •>!' IIM * >Alarf^ 
rm^ M »# 
»#»- In 
"A Household Nocostlty." 
•r IN* ••HU »•*•«*• ««r rUl«M ftMl 
Wm I HI « 
•»« mi iw mi -• mik •«)ikU| ri»# U4 
-«ilkAr ami me 4% %•••« trie." 
H'*! h»ir 4 1 I «»l *•.•«*■! 
4>«MM wC 4 «• m M«« il. Mlf »MM« 
1 f«f fvmTTMf » w-iMMu* .1' t^gvii in I 
:r~SBtitf action OuaraniMd!^ 
■ArBltl Hikta * «o. t k«.u» 
hvfa «» I Mb<l» 'tftn. r •»«!•» 
J (■* 




:CS?S^' "SSs^jSKTS;: '•• »■ ^ '•"> *•««, •» rfr^f
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
GOODS 
By KXa.il. 
w. m now lallf organ ii*4 Is aar 
»ty«r4atM for «kr t all Uni|»l|*, »r* 
l« inriirf *11 our o«l mi raw a 
Itam « uk farllUT for 
Ordering By Mail 
|m4i m ifc»» 4» «4r« i« m «r 
B«»ry 'Iri'tnaral la » u Mm la M( 
nplwtohal vim 
NEW GOODS, 
aaj «Mpil*aa all Ika >»» ftttpl* iM Vvrailf 
Itm u4 Tfiaalil i.ixnl* ol •*<- MtiMl. 
Oar laitaaa* I* ooa4a«WM aa » •irtotlf 
ONEPRICE SYSTEM 
aad m ituwM mIuMmi la «nrr 
rut. 
Ir *»■>!»« af a«r gaa<«, ( that «aa )« 
eul) vwfiiwr with i-riaw malar af laHrnad* t 
mm rkU la aat allraai 
EASTMAN BB0"S & BANCROFT. 
492 & 494 CONGRESS ST., 
Portland, Me. 
All Entertainments, CSTS* 
Mil Cwiini liriatua CM>, 4e farataWf 
w«k tm ciaaa fo.un, rn|i>■■■>. Ilium Or. 
«n,fo.MDu«ciitJoiUfiNi, rim, Ha. ( 
JOHNSONSANODYNE 
HNIMENTM 
Tta IM ■ 
BP uniwui i "5b. 
FOR INTERNAL AND EXTERNAL 
U8E 
PARSONS' JKWSSL PILLS 
MAKE HENS LAY 
It it • wis kwnn to* BMt «# >W 
II n. I«l. t- m Irr « .1 m 
■, ,..«<• to.. I».I • 
N..thing Ml Iwlll will *••• 
U« Ilk. ikrrklM't I ..t»4lll«« I »«( 
h "J*,'ZSTrZli* • 
CHICKEN CHOLKRA,•»- —• mman 
THE ZIMMBRMAN 
FRUIT EVAPORATOR. 





Wlii-ii >ou mm mpnmt* tl • in tin I 
grt from 
10 to ifi Ota. Per. Lb. 
THIS EVAPORATOR 
K made of GALVANIZED IRON. 
Is Me. Durable, taica!. 
MT• nm*]l *ire« «u;Ul>I«* for family uw, toil it will <lo 
work enough Ui 
PAY FOR ITSELF IN THIRTY DAYS. AND 
WILL LAST A MAN A LIFE-TIME. 
\\- tut * Mver*] Jiff«rrnt nsm ("all an.I m* them. or n-ixl fur caUlogne* 
giung full infornuiU<>n m to th« ir work. «tr. to the Agent for Oxford Connly, 
H. N. BOLSTER. Market Squaro. South Parit. 
BUY THE PALACE ORGAJTg! 
BEST IN THE WORLD. 
Thf; hHTrbrm 4«ar4fd H#rf 
itinn rill) I'rrralNMa 
nr.l.il. r, .Iflui llir Higlirtl (iuikI 
hi Itnt loir 
At WMrk Tlifj llatr lomiirird. 
woriiiKcoMriXT 15 tiik wo*ld 
• *w b«jtai. tiii* KMimi rkAit murmioM 
<>r tiir. wmhi d * )>kk *rt»r **ri*r« 
-*!• ratrku >IM .««l ift «t PU« 
Oram 
ttrm'i War |m, U 
|o«i lUnMUtatio ita k^tHi »rtl>« 
!*••» 'MuUla! l>«# Vfr» i.*rl 
rkmntf. !Ht /'*U 
« • f »j mptf W„,„ 
-*»• Mill iBtmum j.l»r i'>« r«i 
tr I w* l—tut ktUoff 4**m £•••»» 
•r, J h rtmU 
I ■ 4«|rll|'!illT llui roirwu lottoi 
•it luu Lfrmm ****** 
TO WHOM IT MAY CQ.YCERJf. 
Tki* li I > '»riMf IkM 1 A ll'i'lMm M < »( Nct»iK Mllt.M* ir« Mr o*lf •(••II 
|M lt«MW*llk*«Mltl*l rtl*Mllr|l«IWII||..> *•!> «|lll Ml M'lkMl pirt 
lUll'XlM, Hi • >!• It« Mil kiniM >S fH Atrtllk nr «M 111 Vtll Nrlaf 
{MUM *tg<—4 UMUN*. t HUkl • IN1* A N I'd MMulk>lniM< of 
IW ftlvt >ii|M 
W rnMtt Dui *•*. :mr, i»»l 
F F. POWERS.'' Trnvelll"0 Agents. 
run SALE OS KA*t MOKTHLT M.TAI.I.NKnTI OH ro« CA9II BY 
Bih knam iS: Co., Uknkiial Agknts, 
Mechanic Falls, Me., also 187 Lisbon Street, lewiston, Ma ne. 
•n* An* >>n« think.n# of btnrinjf, nn<l wmhintj t<> on« of tht«e linn 
«who «nnn«>t wrll t<» niir «t<>r<\ inn hme on« brought to h» 
boaM by wnhntf to uk. J. A Bt'< KNAM k CO., M«vh*jiio Kalla. Me. 
1884. 1884. 
I HAVE A KXJLL LINE OF 
j Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS, 
And all of the Staple Good* umiallv kept in u 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
jPHWICUKSPBESCBIPTIOMSPBEPABEO PERFECTLY PURE. 
Store open Sunday'* from to 10, a. m., 1 to 2,and 7 to 8, p. x. 
SOUTH PARIS. ME. 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If you want a n«r»ic«(aMe Smt Cheap, we have a few auiU at the low pnce of 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Hate a Urif" aaaortment of all Wool HuiU, at $10.OO, $12 00 k $15.00, 
which are Bargain* Our Stork of Kuriuahinif Gooda containa all the 1**1 
iuk No*eltice of ttio aeaaon Wo carry th« lar^. Ht atock of 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to b« f.>on>l in Oiford County. 
HATS db CAPS. 
We ran nhow the heat line of llata an<l Cape to be foun<l outai.le of the 
I citiea We have all the nobhj atylea and new oolora Also a nice line of 
Oar Caatom De|iartment ia well atocked with aome of the moat dearable 
gooda of the aeaaon, from which we ahall make caatom ganuenta to order 
to anit the Uatee of our cuatomera. I'leaae call and examine oar Block bo- 
fore parchaainjf. We can ahow the Beet Stock, and at Pncee aa low wa the 
loweat. 
J. F. Huntinffton & Co., Norway Block, Norway. 
STANDARD 




T« ll* ■* I>r r*Ml> IM 
M M IM iWtlk ,»«*l iWI »• llM ••••«* »( 
r- fh that tltl 
M U« paal < Mr »m *• •» 
tto of l«|>ar* Uw4 
HEALTH 18 WEALTH 
ll< t i0g I* k.i» >».• >fc» 
wi« Hi .if » t. • ai «M m bM H laMa 
OLD. SATE, AND RELIABLE 
BODSKBOLD BLOOD PORIMIR 
—AID 
COIGN SYBIP ! 
f*a» lak'fhlt r«.|.*wtl ».? wnil«MM fr. m f» 
h»hl» i» |.U Ni >Mr •« llM «.<»*. ».l 
Fatlia* la |i» ■>i|« f « • M>«*l 
!>«•«• * .M bf 
CLOVER 
BITTERS 
l«M wailiMf, »«' ul Benlklmu 
Hiaon K MSW, »in uim< l».» laaaa. 
Uim >a4 Ik1m> I >i—a«» (ami Hiakul. 
»•>« 1 Itet.Httr IM l>MM M. A 
dial u4 llMn Malar* • III aa*«l*a* fd W Ma 
faJaaMa > iitu«* 
URUR B*TTLU «*l.f M CIJTT*. 
•old kr ai l ixalru. 






N. Dayton Bolster's, 
South Pari*% Me. 
The People's 
Coffee Pot! 













Monday. Sept. 16. 
*• us* I t — >4 I••!■••• ta 
mil II') hA '# I kn M • 
to MM M *M • of 
Dress Goods, Velvets, 
Mr »« M It* tnml ium» 
My Stock of I>rt GimmIm in 
rludo a Large Line of 
FKKMH SI ITI\4JS 
litUlM I HUT FALL ill AUK*. 
With Velvets to Match. 
AIM • ipl—4>4 I H o4 
AMUIUCAN 
Dress Goods, 
From Ilk* to !<►«• |*t Yard. 
«» *J ■« 
&LHCK COO US 
DS9.-IMTME.yT 
Wu w »r M Mil .t U-l •Jtfc l*» I ATE»I 
•nri u m-i m t»rb low rut n *• • •. 
Housekeeping 
Department 
I* rAfKEti WITH 
Cottons, Linens, Flan- 
nels, Blankets, Prints 
and Oinghams, 
AU bHftl m L « pt~mI L<>W rill K* M l Bill 
tM Ml 
Ohoap Tor Oaah ! 
REMNANTS 
Cotton Flannels. 
I Mil :<H wi'hlt I t r*N llaarr CMtM riu 
m!i. hmti Unix Im It nni la * ptwi, 
lAal I aaall Mil »»M atM, UM t f» I to tUi 
iMMa 
Parties wanting to Save Mon- 
ey should tint examine our 
•took and |trices before 
buying their Fall Go<h1s. Re- 
member the place, 
I. X. PRIWKVS. 
Norway, Maim*. 
•tell *fM lH(« llM UMM' nw 
rux uiutm • tow «Mki 
Mill and Store For Sale. 
Tito Htonto. WM Ma Ml to Hilam *1 
Morto Tan*, tor Ifca Mai i«l« T«*»« J*«lraa la 
Mfet a Aarfl to »la >*• nM» ** 1 llinliM 
i>Car* tor tola hia Mora toll (I thai pto-a 
Tha MM la loaatod abaal 14 toltoa fraa Waai 
nna UM MaUoa. a* 4 D ila PaM ottca tor 
Monk rati* II tto* • <«aUto| o*a» ID >tw 
A faail tioM af full aiflnliM will ka Mil 
>• tfea tori ar MpMilllj, m eerafcaa* «ar 
4totr» MaaiM 1I111 tor Mia hi* gtlt» Mil M 
M* rartt Thla«U Mill |M4 vator prtol- 
lag* aa<l m SM vim aa« ■arfciaarv tor 
anatoto frto4to( af aara. toad aa< »oar r»»ar 
Tor sale. 
srg^wn£te£rtt*: 
Job Printing IrJ^r^DamJr* o£> 
A D4»M«fv-• — • 
• ntTMi J«M I. »•» "Tin 
»U» ItaMi 
Mill N*I * BBU 
to U* nJ of BJ I.W u l 
la ■» 
F r\>m *4<>uy 
<11 hmk Uw mm t« fco»a »» o« «f 
>wU it UM 
-Tw IVx-iors UMl t« t*l* Vo r*il€** 
IM. Ml w k> PWPUM 
Htal »o e*ct" 
• After two bk>bUm I »b* gltr* *P »». 
m»' 
< WNri ■? wlfti 
iMtrJ Mtcbtur tell thtt Hi»r litter* b*i 
.ItMH for Ut. lb* *t o«ca «Ot BB«I !»*• »• 
Tw tm vV>M tawni ay »fcl 
mtbh.i w> |o tastiac tk«o««h »y •r*tMi 
brtMrni _ 
TW »<*<! Imt ••»»• WkrklkM I 
llrrl (Vt 1 ■ 11— I ■ Iiia>lhl1| t Mtl ^ »!••• iw 
I *»•'. « «W bl'l—.J 
«M •• II M >* •'** M 1 
t, ,.|,i tkrro vwta. M ■ «*•*■! Mrl •* 
mj ab*Mti wJ M14 • tawwH I mm «•» 
«• *Uklb to I |«lahil'MiailMi 
>U IkMt BT MM IW •«« 
ikr k-rtor* if"~ 
»• * rr^Xf*' m Ih^1 WW «P* m »* *r|— *— 
iUt ia lift Qif K M*>1 HlM US 
<Mr, a mm Ht»r IHNH lad 
T.'"«• IM> *M» I tkr»« »•*» •? 
rilr> m>I iwi ta> *«« ltg»<r *»•' k«T* "• 
MM* tfc« t umter »*• mIM I 1 11 >■ 
M t«l M My »•« I>» UM. *" 1 *•** *° 
tat •»» 
li :<•» taM i*rr«l my wtfc, who fc*i obbb 
uck tar ?«'• Bod kept W»l«» 
cUklfBB. W«u *B> MU; •»!* *>«• *•« 
fc> ttn* boltb* pmr jmt TWrw » bo imiI 
to t» *.r k Bt Bit V Umw bitter* bib B**d. 
J. J luk l»-!»tp«ii»ur 




• i'bb bt isb4i Um pictarv at tMith 
■ ■ U B b« MUn of Bitter* 
• WQt )M 10 krm> 0mfer 
(« |M»IM wt'bi-.H • Nwti of «rrM 
linuaua Ik* •hli' !%►»• »»«• ,h* 
I Uliai II It i-—- -«••»• « *■■>■' »• *fc"» 
Grand Trunk Railway 
M nt*f Arr««f 
<* Mi iftt %ft «th. HH «4 aatol Witii ■» 
in. ifM> •.!■ •» > luiw. 
ITU >t T» l"tlU» 
IS- M ««l M »-* 
« > n 
w ImM 
MtL * "* 
I.iAN 
•r> *M'> CM. 





<•» IV ■ mrt T» 
u M 
• |W.»> 
11 Vf • 
V > 
* • 
M* I'm* ikih« 
** •• 
iMt'lKfcl MM « 
" 
i-k • m n« •* 
*r«>.' It |> « •» 
W Ml- tl Ji • • 
...-r»». "a 1* I 
U* I* > 
IfMl Wall h»>aA k« «t H 





l*.%.H!T"« t\P ill DI«K 4*1 « •>» I Ml 
rHif ti "it 11 *«•« »•»<«•'i r *•• »•••» 
«»' r. tu ruti^i < nii i*mi uui. 
t>l Rll tTt hi- hn»«H n« ■ —d H T«* 
|MU • i*mJ* Mn'1 I. »'!*•( «l rt 
ilM Try ml H M 
Twar :*m Ail l» i|#»' 
FISHEK & FAIRBANKS 
19 E»change Street, Boston. 
7777 • < ; 1 •» i > JWI 
AFr.iik*"r wa v. mi//' n iam 
t v .it /i/ir ricom, i *.«/»» 
ON TO FORTUNE 
.1/ 77'r/;/ /i .i *i vrz-r 
ro/rNf .«>/» HAn*Lt*\ 
«% *t* >♦.» 14 f 
k« «j 
■ If r»i»-» * I <■»»» «./ f*vy y■ 
««, «i •»**»'»•.« i- 
* «. |f> i«|jr4* /•* «• «/t» 
f ■' math. a' t I" J 
r^v«A<*. 14' *t,m* L i. to I' 
I " 
r» r • r»»<Jy i< H# J J" 
|*«r » M' Ur<%» vr 
» n««>4 «/ aft U«r 
/ v fr .!!*■« • /■ II' v 
>' » » jr ('un i' iu ( .11!« ; 
4 i » ... I «»» , 
* » lir 4«v V. •' < 
Tk! t Vttif is t n/m 
/ \ r ■» f/'• n i 
*«**■ i r-is La ,»i an* l*i 
TKk* lAkK A" IXlTAll'i} 
■d liaM without mktt ►» ib* l a.. 
\j m at tVjpw-i rii r It «.l tun 
i Hnmrkttta, 
i'tmrfu. M *«••;>« »y-f vayA. 
I m»9 Ftw*r, ul » m»« f |. « 




I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
TN lm IftM Frame Mo* m tt» Mjaat. 
BffiSE HCE & CULTTViT^B 
iohhiii d oily it wi 
tmi CM11 tun t»l »t«*i U »to »«M mmi 
• M rmiiiK may • *»t 
r. C. MERRILL. 
WAftirA' n. **■ <>r 
Implements, 
WITH PINK IIIIK. 
■ • w. mm. 
AoacT rot all i new or outim 
POWDER 
(IIm r»«4« r«M. ta4 Kiln (MftlM 
P»»4«l. AIM Ail kls4< ml 
EXPLOSIVE material 
«*l> It t«Tnt< rOVDKt. AT tHHM Ml 
4Hi> irr«u am »<ih iwiiih»i<ii m 
J". H. Rawiou, 
P4Rh HILL. 
NIGHT " ■ wiuaniLi. 
WAV. MIT* Ptwt, •»' ■waui< 
'ALU. t«NH 
L. W. BMW1, »tf«nl. «». 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
* •»"» ni *««•. Trwi fm Mrt 
Ol!K PUSSLB <X)RMKIt 
"'•am ilwUMI Mm Hh iINH 
bv tba adtuv. w II tJnui. Baa* ftM* 
I. fH'MltlN' Ctt&atOO. 
My Int w» all win i>fW* dr. 
W bum turn I by Pale* tarn 
My Wfoad tnakaa aa rloUil| warm 
Tko*!1) >irlaw ktada (bar* be 
Mi aboh laoaaU la aaagbt afc>a*. 
W it* proper peril—14a I pMar.- 
laoa 11a atad I* .W»f I1i%ia 
< >r ahn .Iona (k<»la of war •ball to war 
ParmanM 
it —Tax mii>i>u Hot rruiia 
Mary kid aa apple m<I Mkal Um raat to 
tad II INd yoa r»er tllaMt bow week 
Um (klUm ip*»l it Uli nj* 4MH* 
rtaur ikfi aikf. aid >apa< tally akrt 
haattof far w«fUla| eatable, la vwoagk 
Vo Jftfra aw*. Tit* 'iwa wk > CatU it a>ap 
•at it," *>m aai.1. ao ot u«y all raa I, 
ft k*a|. ktd forgot ua tWa Bat tk*y 
•«»a raaaa tnw|>ia| bark Uaw loafl 
ible baa Ukra I am ao warn V »trlalated 
Mary, bar noabtylah fara all aglow. 
" ll»w loa|!" I Mllik atkni I »b« uM 
<aot bare caml ba>l It takea UI1 t »m >rr»w 
•*t'.-m*. Mantle." I aald. ailtag bey by k*r 
prt ■. 
1 
go lad flay agaia. there a 
k-ar aoJ let eaall* work 
" 
ui —i\oiai*Bi) riMWW 
Oa- »t«hlh erf htaclatb, «>ae-ae»ealb of 
variwoa !.«-®IUt of Mar, o^-foorth of 
Nr. »a» fourth of wae, oaoiflh of tallp, 
<>a« eicbtk of faraalaot. ooo-iflh of peoay. 
•ae flOb of paaey. owe-foarth of far* for® 
a hat fragraat »wer? 
Torar. 
1% IXIiiHt 
Otapoaed of l» lettere. 
My l,ll,lli aaed la opealag doora. 
My T. s. » la a alckaana 
My I t. 1, ( Waotaa roaapialtua 
My II, ». * la tba aaaaa of a Pope. 
My whole la a popalar pleco ot aaak. 
I. I I. 
% —iwum«u& 
Sahaad a aaaJl aollaak. aad l«*« to 
iroapia 
: Bahaad a boy'a mm, aad laaaa a 
c^m. 
a aat»l. ani laaaa a prtfotl 
I. «. 
t Eah*»j • Wpad. Md l*a?a a bird. 
B«bMJ a fowl, aa t a arm 
IW>**J a an»al bo.1, aad Waaa a part 
oftWMf 
to «ry. aa ! leaaa a <aak« 
Wi**ia 
vt MCI nua« 
I. 1 *»» t*»1 
I. T» l»«t b* a balaac# 
X A hi ad of aaaaal 
*. A "ftataUatioa 
V A KUr 
C Bafora 
?. To |iank i. 
a. Aa a ata ia«al 
». « who >41.a 
I aft U r *ht. a raaaaura of '••glh 
I- to I*ft («ltbrat*il co' trtloa of 
TO I' ittm or Lav? Waaa 
I -lUchard Hick. hard. 
— vh:. bx witboat labor 
-Tit tiprMin "cat It too liula' 
tt«aai it at ha J. I a >t rat It aa ><ifh 
♦ — 1. O >Iiath J, *.1 adoa A, I'aa 
« laracL S«th • 1 iaic> 7, "aaa 





II A K I COT 
H Ul BONER 






IH> tha* war ! ary a i*al rala' 
\> a im » ac»otla%»«l byalic'aaiaa 
of r*"f>* to ha tba baat aa.l m oat rail ah J* 
Moutl pun Car la Um world. 
la .t *afa to la la'** la aaUriat.in' 
aaha aa > *< hatif Wc aappoaa U dapaada 
argr.y a;«oa mhrihrt tha maa who ova* 
Uf patch la haafiac • watch or la aoaal 
a ear '.a had 
Tan 13 Cft-vra. 
Aal (> t k*ap a Hotaaw Luar Pill* for 
Haatiai ha. tor imoaaaaaa. for Torpi l LJa- 
•r. for Vb« I'oaaptail J*. I'aa ao othar. 
Bold by A M Garry. Bo. I'arta 
A (uar l.ac of Um pawc* f xia-l a JraaA- 
arl r un* in the mo I What <laaJ >lmat 
Wi a" .a. I ha. "So. ladaad. 
1 aa t a bail a* tha odor rr»m the wwkl 
pacarat tar haa twi racoaaaadad to 
ioa for ay haalth 
A I'oLKBMtx Ba». at> l r. 
l» E CuUlM. maabar of pollca. Haarath 
War I. k'feliD* Pa. U ha thla way 
" I 
aaffVrad a*a»r*Jy froai khaaaauaa aoth 
Ad aa lay mH Ull I KM Thaaaa Kt- 
.artru OIL It la a pMaaara to racoaarad 
IL" 
Not l«| • dc*. Hi l>ly. a good an I faith- 
fa; cook waa aafcad if abr raaJiy baiivvad 
that ihi wbala awiiioaal Job ah Nba r* 
"Aad aharv Miaa. coaUa t iba L >rd 
atrvtch Iha whaia a inoath for tha occa 
aioa »" 
Pmoibo « Bi«. Bezant. 
Ilka maguai pals klKtog *a<! haallag 
pruiartM*. II*.f -<«at hutil* ci»J 
mr of ikmuin i»t coki Uti kt<t «•»• 
••I la my hi>| F*vl aa well a* I a*»r did 
■ niyhfc — «»tu> J iKNttwr;, Froprwtor 
Ciij V »• lli>Uia<1, Mb. tpMiiBi for 
Tbornt kclactrtc < >iL 
Tiki v Cut ui t F»>mi ».—•'! tell JOI 
•hat It k* k« Mi t aa h' t*ggad a llttla 
*»tMaa<» '*tt a pratty hard to aa« ottt 
«t(W ts l ckiUm fur hr<*l 
o« iuok a» tb<>agh !«*• had all you 
*aeir<l to Ml 
"Y*a. I h»>• to hr*p tu.iM-if u good 
condition Voiwa; wlfa la obUgtd to 
•U; at h jmtm Vo ukt ctrt of lk< cai dr»i. 
aa>l If I >ko«l>l|lf« oat I doa t In« what 
tb»t woald do. Tl»*r» woalda't ba aay- 
«oJjr to 'mt l\»»trtjr ia a bitter tfclag, 
(fttlMra 
Tui Bloud Woru> ki x 
lui iva raara I tu a nrrat wfrftr 
from Catarrh Mr auatrtla w»r» ao a»aai- 
Uva I coald a>»t Imv UM aat bit of daat. 
at tia«a ao bad tbr blood woald rua aa I 
at alght I roaid hardly braathi After 
try 04 aiaay thiag* vttboat >»a*(H I aa»4 
I y a Cr»-am Ba m 1 am a IWlag wlta«*a 
of !U crt atj l*VTta Bat > a, farm* r. lib- 
a a M. V ► hi to aaa. frtoa. SOc. 
I'Kumiu tv S« rroar II' waxna. — 
• Wh*f« »r» all tbea« baa laome foaag la- 
d.«a (<> r.« aaked aa aid grut.i-maa <>f a 
p >.!<!■»a ta tha ('oopar t'atoa a* ha «toed 
gajtag ta lAklialka at a gruapof a doiao 
youag avnwa who w*r» wait lag for tba 
»i*«aiur to aany lhaa ap u> tfea an aad 
u^fttphic akuoli oa tka appar floor of 
lha Nalldiag. 
" Thay ara guiog to thrlr claaaaa «ia 
tkr aaawar 
Why they aaaOn't laara a trada or a 
profraaioa Thr* ara too h*a>laom«, tad 
might aaa.ly gat iaarrtad.' tba atraagar 
Mid. 
"Yaa. Mt tkty waat to ba prrparvd for 
*a«rgtttea." tha jflhir aatd "If tbay 
do gvt marrted u>l hava to aappurt ttatr 
ba«ba»la It la vail caoogh for Uktm to 
hava a profaaaloa «. f aoma kiarf to fail back 
"Tbara to ao f»lara la thta world for 
ahpobod wuom'i wort," to lb* Bormi of 
Miaa Pfcoipo * aaw »u»ry for ftrto. Tkil 
suit (m fratifyiag mwito tbuaa BlDisur* 
who giaiirally mw a nrptw of illppm u 
Oruuooa (ifte. 
Fun 
la sailor* of awdtclaa to Mid to b* hair 
a rewdr Oat la daaprrat*. uataJutu, 
clwoato dtoaaor*. ate* ao Hfcwatliw.lt 
la tout lo (H ip faith Thai waa tto rw- 
mm wby IU* A. C Hibm of ladiaaapollt, 
praferml to toot ATWLoraoooa la aboat 
tba humi raao to coald flad bafora ha 
pr—ooaoa-1 a poo iu mavtta. Ho wiitoa 
•■Tba COM m%m ot KhraioatWm of twcaty 
Mntfltf rw potiMi coald aot 
walk 'i«*ft wttfe t o<« raoao or by paabtag 
a chair boforo bla. la a abort tiaa afWr 
taktac A ntu>rana « ba eoald walk w'.tb- 
<at raaoa or chair." 
lyes OF PAIN 
un NiTloM >W NUmn it WI» 
lm >iin* rw rUM »■ ik> t»u 
■><■■ 
TMf li<« MimM Ike taM* tuiMf tM 
* himutrmcrnim- »• «f RM«n«- 
M m4 fnwn «■( .la ««, i—■ »« 
m» MtW r<* « m. i«m v> tfc* naatbl 
■ A*aw>r«M«"to*Brv want'. MRbi 
IkMMli f»-«» — Ni M »»» — «k< M kw 
>> >M lili llMK wwt ll 
M«b>4 Uh«i TM m la. «•.( thai waffc 
" ITU! TH IM >T y.ai ikll 
M U> ili** K r Ik** wlhir> ll im 
■Iriit i«i Ttx.r KIwwmi.mii i»l 
Mil will Jo k If mi fir* it ftitr trial 
" M*it*a k«a ki IkM tlw kad «rl I 
»«W Mat aU Mw ■«»i l*al .U Ma a <«% » 
>wa>. w> I tt wa i»a»a ar )an«l 
"imwapaa iwv a " m». Mr«n r. 
•n—r * li««tai4ilHra»M 
%a-*va "»•» mr U<4 thmr wi.< sua'. •« 
Ml >*4. ■>. • .< Up traM<l w IW 
hH ha*« w law A 4.4 a wn tmi»«w> nM 
M a |Wi ■■ I mJ irxatkt lad im» 
II yin a*»4<• lkniiitf«M<ai^)nir<nif 
iKnii'l n a< II fipn-saati (* rwrtfl rt 
Mpw rn» «MMWynwtk w» p# 
Uai >m tav n fraa yvur <rwer< but ir tm 
kallttiiM to^KkaNtatry Mrtkli( 
rtm. tail < r.fc-» al aacr fraa wa aa IikM 





OVER 5.000 ROLLS, 




All Papers Trimmed. 
I*ri« * s Low, Spec ial Marram* 
in KcintjiianU. 





I */f»f II et Ikt* •••> MW, < M>UI| «l 
ii— ■ 
Browns, Bulls, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
M 4LL RTI LKI PMI« CI. 
Plam, Opaqt and Hollands, 
l> *!»>.«• kf IM ll'4 • t « aft, I*.Ml*. 
*:» M H*l. k »..>••« lUlkfra U t « ma»> 
t IMm l't,*r.T''aa*<»r« w 
A NEW DEPARTURE. 
H***M •»< I|||||J -alia to r.I ur<a*M. •• 
ha • • at .W(. • IM Uto >b h 
UlilPi A IIn«|I>| out I urlalHt, 
la* aktrk • ,«rj a*to/»u du|t «>.l ka al* 
S. L. CROCKETT. 
Rrm*trr4*1 A j»o/Arr«i ry, 
AO R WAY. M.I 1.YE. 
Inlkr af lll%%4il ii I lull 
'I'UI < "| trta«nUf iii««i a»tor Ifca 
| Mat mi V if la 4 Matoftiai, il « >..ik lto<k 
a *' M Ika awau I" of Ikia. • ■ U h, 
4 MO.'iai ika •• I Itawti*. rail ia« If • tl* 
Ira All »<aHM la ba wu.t4 k< 1 \ u 
gm t r. Ill 1 • II|N». 
V. twi at. * .«(■, !♦« K J. VIM.Ik 
G. H. PORTER, 
South Paris, Xainc. 








ICE CREAK I SODA. 
riKBtT i.imc or 
Tobaccos 
I* t<* < *i*i<l* Itrfl* tii« M MM 
>IM<» ri>(ta| >■ prM* hia m r*aU u> *1 * 
ut">*'<*a |«f uil W >*11 It* ■ »• 
nail lt«t 
a> amoktiikmt or 
CIGARS 
rlllM # *4 from • i *•*! 
twin to ilta Imm larwt'J lit* ii*. 
Ml IiMW CUMl I. >»4< «•!*•< r»« T '•«»' " 
Iw. Mmu frmlu J«iUf 1*4 I'rwrm «Mi 
HKm lt> Imm r*wte I* U* aut'l u *i 
*ti*m in •• l*« m *umI.imI Villi ik* to* |U*I> 
llf ot |<*4i I **rr 
l>***w**i I'* inw r«a *4) *k*r* 
|**rtM* *** m* Ira* Ir i*Ii«mm 
0. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
JMiM 
EASTER CARDS. 
i^MUlI arc*M froa ta. l« M (I*. «art> 
run iwl ImH AIM 
School Cards, Large & Small. 
Scrap Book Pictures 
ot «t«y ImrtpUw. l|«l fur U>« 
Hoyal St. Juki" Seiiai Machice 
UM aalj MTklM «kMk ra»« •ilb»r farwaM Of 
fcarkaaro aiih oat a4*a«iaf A* 4iww«i..a of lh« 
•art. MaUl* ti>i> r<( kay. *»M «• titel. 
Pictures Framed it short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
mwnoprc amomt* rm Ul VUnL/CO >»>■»■«r—trtif wiw«^«mi>« 
t m*I aM («m4i tor Imitm, mum •»» 
iiiwwwm*. waa«l,. i«wim«i»iiii>, *" 
4'1'tntM M4MM«rftWM4M<li«M 
ATTOM1T W A HI). WotW »allltM. >«7 »r aj 
way. Xw Tart 
AOMCl'LTVRAL department 
CoKPivrao IT > WiUM Mi Kim 
Ontiiyimlnwt m imrtlMl Mtti illiitl b>p 
IraUn'IklM Atllr** *U rows sunn tr«l Uml 
lnif»M h« llila <lt|iirtMrDl In Mi M> Kwn, 
•I hytkiif, Malar 
RAI8I SOMK SARLY PIO§. 
With nmfortabW i)uartera. farmer* 
can raiae early pig* without any great 
rwk of kiaa and with contidrrat le pr-.fit. 
With good rare any ordinary aow will 
rata* ft litter of pig* and g«t in giaal cod- 
Jilion for ffttiinK in the fall An«l the 
money obtained (mm *ale of piga will jo 
far toward the neceaeary eipenae of fat* 
tening Taate of con*umera of pork 
h»\f rhanged *<«mewhal within a few 
yeara Imtead of aa immmte aoimal, 
carrying nothing hut aolid fat. a tmaller 
h it. that will produce more bae«>n. with 
ham* finely mottled with Iran and fftt, 
that, ii| ft won), pnducea meat in*trftd 
of fat, ia in demand and pa}* beat for all 
expended upon Mo if farmer* are not ao 
•itualed a* to keep nte or more kiwi b 
pirpoae for breeding. which ia by fat 0# 
better way, they ran, by atarting with 
ftny g««»l a>w and uaing only full brrd 
malea of the breed beat ftdapted for their 
need*, oooatfttttly improve upon the orig- 
inal atock. and at the aame time, realise 
ft handaome income each year There 
ha* been a* much improvement in the 
manner of keeping an I «h >*t» with- 
in a few uin a* ta the breed* and form 
We are all learning that piga reliah green 
f »«l and will thrire better when allowed 
the run of a good pasture than when 
C irAitfd ta cloae >|uuirn and fnl ■»<»• 
cor. entrated and *timulating food, they 
ane more healthy. grow lalo animal* bat- 
'« fitted f >r the u*e« f »r which they are 
ieaigtted, are fiwra healthy foial, and 
may be kept much cheaper. The a!n>oat 
uni«er*al te«t.m >n) f th »ho know, 
la that a | -g will grow all through tba 
•ummer m<>nth* >>n gr*•* alone and, with 
a littW eitra fee*l in th* early fall, make 
good j». rk at »ery little ripenee. With 
early piga tba neceaaity of w intering ia 
aioided. they make an article of purk 
'hat ia mure aaleaUe. and cooae (ue«tly 
More eftatly diafuaed of than larger h C* 
'hat h»ve hi d the etpenar of winter.ng 
aMed t) th«-ir nerr»»ary keep ^jmng 
pig* generally aail realil) at frm f. ur 
t> tii week* old at g>«»d pncr*. but if 
there happen* to be no a*le at tbat t.iae 
a ready aale i* a**ur*d in the fall at pftrea 
that will amply pay if the e*petur ha* 
not been unneceaaarily large. The hog 
by hi* ri*i*tant industry will do much to. 
ward* adding fertility to the farm if 
gitea a auffi icnt quantity of material to 
w rk upon, and all thi* ta clear gain. 
Many farmer* eetimata that the work 
done by their pig* in cleaning fence cor- 
ner* of wf»Ji. eat.eg the gra»* and weed* 
from the root* of fruit tree* and deatror. 
mg the worm* in the decayed fruit that 
fail* to the ground, n. re than repaya f r 
all their <-*re and trouble, up to the time 
of fattening. Thia, of courar, appiira 
moatly to early pig* aa only theee get a.u 
enough to work ane. 
In regar l to cbuueing the mtal deair- 
able breed*, there are to many and they 
all power** n many individual trnita that 
are valuable, it i* herd choonag between 
them. Hut any good, floae made, well 
built boar of any well ratablwhed breed 
may be uaed with aim.at certainly of 
*ucce*a in breeding For owrarliee we 
;<eefer the Hrrkthirea to any breed eeer 
kept »<y u They are cheaply kept, 
will keep in good growing coaditioa on a 
lim.ted quantity of foud and when f*d 
for fattening readily feel any amall ad- 
dition to their food. They are quiet and 
the »< w* are prolific and make good mo. 
there The pig* are very hardy, teldom 
dying fn m any ili»ea*e wr.ne )>un,( 
I he amall Yorbahirea bit* many rharar- 
tariatka to common with the tW-rkihirea 
and the advantage of having c.e*r 
white bratlea. They Jo well upon pa»- 
turage or limited feed Ihe Cheater* 
alto art a>naidered b) man) to ba very 
JrairaMe hog*, but they have tw*n '>red 
for a * aricty nt object*, an J lack mat un- 
.funr.it) of »i»e and f >rm that ia deairabla 
in any full brtd animal I'erhapa wt.en 
'ha) are linled into two claaaea Itka (ba 
Yofkahirra and rnur other Lirrrtia tni 
<liatinctlv b> r«i for neveral generation* 
tbey will at juire the neceaaarj aipount 
of umf> rmily An) breed will rapidly 
deteriorate unlraa carefullr fed and bred, 
but if farmera will atart with aome g od 
animal and than, b) carefully aelecting 
animal* t>> breed fr >m and liberal feed. 
ron»tantl) improve their >Ua k a Jegrte 
of perfection will be reached that will en« 
able them to obtain the "long" j-ruea in- 
ittaJ of fane) dealer* Hut it ia fully fur 
any farmer to Uiy fancy atock of breed* 
rra and than by neglect to let it ao cheap- 
en on their Laoda aa to '*come common 
or inferior 
Karl) pig* under favorable conditiona 
will alwaya prove profitable, both for 
their ready aale and aa an active adjunct 
in the improvement of the farm 
|Coa»lrjr Went l.iuan | 
IIOW Tw MAKK GOOD MII.KKKS 
K-U. Country 0**11**MM : 
No mailer what bread you have, aome- 
tbing furthrr I* nrreaaary la or<1er to reach 
tb« heal aucreaa la rata tag good mtlkera. 
Oood blood, whether Short Horn. Jeraej, 
Devon. Ayrahlre. grade or native, la not 
everything bat Ilea at the foundation j 
aomething cannot roaae from nothing. 
Treatment la rataiag a milker ahonld ba 
aomewhat 'liferent from that la ralalng a 
beef ulu', or ulinil fur labor. Begta 
M eooo aa th- animal la a day old; >M 
th»t II baa •offlclrnt to rat, aad ta kla>lly 
treated and reguUrly atU-oJH to. Nntr 
pauper or overbed. bat flea It good, fea- 
eroaa food, to caaae a regalar early and 
■toad; growth. Arcaatom II to be bandied 
—bat not to each an exteal aa to acqalre 
objectionable bablu aa a cow, bat rather 
to ba f»a.l of I be preaeace of U« keeper 
Kkdaeu be I pa to rraate a <jalet dtepoel 
ttoa. no important la a dairy cow, aad Ibia 
eduratloa aiaat begla wbea the calf la 
joaag—any babtta ac^alrad wbea yoaag 
are apt to cltaf to tbe cow wbea frowa. 
for a miller I woald bare tbe eow cos»» 
la at two yeara old She latbea oH eaoagb j 
to bccoM a cow. I woald not, aa a rale, 
allow ker to go farrow, bat milk ber up to 
wttbla a few weeka of calelag, erea If I 
did aot obtain bat UUle at a mllklag. A 
cow tkaa tralaad wlU girt mora milk aad 
ba mora likely to bold oat loag la mUk, If 
b*r afw rara Is Mlclova ta>l Ilhertl, •• 
It tboaM k*. dark imtMriit Unti to 
form lb* haMl of glrlrg Milk. tn.1 M wr 
know, bahit la a aort at •rroa<] attar*. 
Coapl* lb* balfcr with aa older hall. oa* 
two or Un« jreart ol«l*r tbtn »k* la, It 
preferable to a yearling aa<1 Uttrr tlnrk 
(•{likely t<> roui" fr<>» »arh Afar the l«*tf*r 
ba« ciw la, K»r IWd nkoaM '» r>|ultr 
an.I liberal. Dnml tkntr h>| li ilir 'ml 
of all. hat »» til mi; ml bar* tbla for 
atall frr«t, tkm tf matt mtk* up for »htt 
la la< k ng la »om* roarei>tr*k-<t foil »urh 
aa oat m«-al. »borta, oil m. tl or ibr like, 
but great car* ta t g«e«t in mu»t 
ba at«<i not t<* onrf e<l nf r<i«d a* lh« 
future rot mty he rule..I I'lota*- f'-rt lag 
abnrUattb* fal llfr of Ilk <o« trrt 
rt|l.|lf W II Wimr 
NTAY OM TIIK MUM 
[I.urn tmlih't tgaal't lltrtld 
Tba illtp-ialtloR of a.t ttitt>a »>»urg itit 
to l*t»* tba farm aa<l ni*> t > lb- i«t. la 
■<H rettiul le l» thetr lat»IMg*n«e lit- 
a-y city la tba rtaalry I* o«arrmwilr<1 
w lb tula rlatt of b*lpl«*« y<>ang man. 
TVj grow ap oa ih» ftrmt with do Meat 
of lb* trial* tad Wmptatloaa thtt he*»t 
their rltta la tb* large tlilea Thrjr tblafc 
tbejr < an lit* la lb* cillea tubotl tbe 
toll an.l «)ra Igrrr tbr« la a part of tbe 
farm 
There ar* mtay araya of living In t 
city, hal tbara la bat on* bonorahla way, 
ta I tbat la tarmoaatal witb at many trlala 
to.l har Itblpt at earning oa* * lit lag oa 
lb* farm. aa<! that la to »trn II bo*«a.ly. 
A jroaag man wilboat a tra.le will fla.l be 
baa to work har-t*r to maka both *n<l* 
m«-*t la Ik* fit* than oa • farm 
Th* ;umi m«B who thinks ih» world 
omrm him a living, m l that lk« obligation 
Will ha raa> rll*d la lb* rltl**, makra • 
mlatak* that t* oflrn l*ara*d too l«U 
Tb*r* I* mo »>r* room for idl*r* la the 
city thaa oa tb* far* Tb» criminal 
r*r»i«M •<>■• of iu moat vIt l<>o* rvcrulU 
from jroaag m«o who thought tk*y w*r* 
loo tain to h* firnrrt, rain* to tb* city, 
j fount Uff hal matt* a miatak*. dr»pp*d 
lato >.ad rompaay. aa<1 will *ol thtlr II*** 
oa tb* araffiM or la tk* p*ait*atlary 
No, young maa y-m ar* a<>t Uto amart 
for tb* farm Tb* amarWat maa that »»*r 
llv*d ba la «»»» *aoagk to r*ark p*rf*r 
tloa la fnrmlag M- la<Wp*a.l*at Whil* 
tb*r* l< alwaya aom»tbleg to do on a w»|l 
r*ga)at*d farm. II j<»a hav* a l»iaur* mo 
m*at. a** It la atuly or la a*lliag tk* 
many kinda o.* good* you will fin.I that 
ar* **p*rially mad* for yoar b*a«(li You 
tan a!waya fla<t aomatklag to do If yo« 
want to work If you dm t w* hav* an 
tim* to r*a*oa wltb »«>• 
M'HINO CAKfc OF HRIKUINU HOWS 
Saltoafti I.iv* «tnrk Journal 
Oa many farm* tk* hrwi||a| aowa ar*. 
parhapa. tk* m<ial pri>llaitl* ato k Hut 
tk* prutl la larg*iy d*p*ad*at apott tk* *af* 
rvarlag of good at tad lltura W» know 
ao wrll how mack 1»p»n.i* u(«ia prartlra: 
*ip*rt*a< * la tk* aaf- rearing of larg* lit 
t*ra, that w* shall a >t atu-mpt to glva 
miaat* la*tra<ti >na f »r th* aovir* la aack 
NM 
It la r*r»amrtiM for aafrty. If th* w*a 
lU*r ba cold, lo tak* lb* pig* from th* aow 
a* fa*t a* tk*y ar* dropp«d. In a warm 
'•a*krt. t» a warm room, an I k««p tb««J 
warm till tk* a-iw (a r«a.ly to am k * lh*m. 
ffhrt tha now la tk>a* farr-.wirg, a warm 
hraa alop, witk a gill of hoiled fltta**! 
aUrr*d la. akoald b* glv*a b*r 
Wb»B ah* baa tak'O tb la, tkr piga may 
ba brought to b*r U> aat kk, an 1 tk*y *111 
naaallf romm*ac* work wltk activity Th* 
aow mu*t ha f*»l aparlogy for a f»w day*, 
no aa not to prodac* or k**p up a f***r1vk 
ctMtllUoa of tk* ayatrm But whra tkla 
laagrr la paaa*d. ak* maat ha f*d wltk aa 
naparlai r*f»r*a<a to a larg* It >w of rolik | 
Mappoa* ak* baa right pl(* to f**d, f*w 
ba*a <oaald*r*d what a Irart tkla ta apoa 
h*r ayaum AfWr th*y ar* t*a to twalva 
lata old, thry will dnak tkr** poaad* of 
milk rarh p*r day. Thla will r*<{ulra tha 
a >w to prodara :» poaada p*r lay aa 
murk aa aa ordtaary row To do thla, 
aba maat ha f*d oa tb* mo*t aatrltloua 
food Two baadrrd pound* of oaU, aad 
oa* baadrvd pound* o/ eon. ground to- 
g*th*r. with ooa plot of llaa«rd oil m*al 
n<ld*d to *ac b day a fr*d th* whole roofcrd, 
and glvra la a tkla alop. will b* aa good a 
I d.*t 
aa caa ba foaod 
WHY MOT* 
|Ma:na r«rm- r. 
Wbjr lol Iwp otr »;m »pri »o t tbua 
Irtfi by ohwriitli*, ulirl niif prafar to 
>arn by riparlaocaF Kiprrieara. at tha 
baat la • .Uar toacbar, Ml f«<* maa ara 
abla In employ It, n an adarator. to taarh 
them what they might haaa learaed by 
amply kaapteg their ayea <>pea. 
Why Mot a*a'M iair th« work of the min i 
mora laliaiately with that nf the tuua« Ira 
a* obaaraatloa abowa that tha mlad la bat- 
ter pui for tu labor, ao-l ia iu place la 
tbla nor* apparaat than oa tba farm. 
Why bot keep an account of tba farm 
oparatloaa, aol ba able to tail your 'a lata 
and alaadiBg' at all tla»«» All recogaUa 
tba bn'vaalty of a marcbaal keeplag "dab! 
ami credit' with cuatomara ao<l bia »>ual- 
aeaa, but caaoot ao readily aee the ad- 
tauUtfr to tbemaalvaa of dolag llkawlaa. 
Wr flrmiy ballata that If yoa try It, yoa 
will rto.l ao boar thua »peBt tba moat pro- 
Illibi* part of tba farm uprralinaa Why 
Ml? 
l.aatly why not glaa your raparteaca 
to y»«r brother farmera, that they may 
have tba Witll of your aacceaaea an.l 
fallarra, »llh dlfthit cropa aol melhoda, 
to aaalat tbam li their oparaUona. aol .-a- h 
ahall Ml tha olbar Yoa have thoagbla. 
Vou have obaarvatloa continued by aiarl- 
aha; give tba Iwtodt of th'a to tboaa who 
weekly alady tba ooluwoa of tba /'tjnaar 
for help la tba paraalt of their bualoeea. 
ify ao dolag yoo will beueflt yoaraelf. ao I 
•Id tba gratltade of your fellow raao. 
• tea tba p*a, bat lat It nerar 
aUn.tri arila. wiihl.atl. black lak; 
IM It ba <>aa (>ral pn<li«ana 
Mat to pan »Uat gooJ man tblak 
'* 
Jf aru*. ,V«. K flL DtV< 
Ai l tiik Ko«.a m o*b Bxkir.-W' do 
Mt believe la It. Tba rgga may ail ba of 
exrellMt i^uallty, aa I tba liaahet atr. ag 
Mil large eooogh to bold tbam, aod yet 
Welhlak It aawlae to rUb tham all at uoce 
Thar* are muy cbMcea which a farmer 
muat Ukr. bat ba la rarely warraatad In 
haiardloghia praaeat comforta la tbabopa 
of graat galea A bu may laveet all hla 
capital la hopa or crMberrlea, or auuii 
otbrr apaclal crop, aad— loaa. Ua may 
clog all lb* Dicbliwr; of bit r»rni op«-ra- 
tloaa. by going largely lat»grap*-growlug. 
arbao b* mljfbt batter b»»e kept to hta 
wheat Karmrrt bar* iw«a aokl out by 
tbr MhertfT brctlM the boraaa pum-fJ 
loo aach ipMO, ■•<] the nct lnck bad 
great* r faaclaatloaa than the cora-fleld. 
Hoae maa run all to cider, hat* a Bill to 
aake it, aad that It ail they mikr < »thera 
rale* only hay, anJ Mil II off the farm. 
Tbalr t||i are all la oae baaket Mliad 
bub»«lry. u<l sot >ptclalllaa. fur Aa*ri< 
caa farmer* wlaa la tke loaf raa.—Amt- 
icaa Agricultural i*t. 
— Filth la mn fora or other I* tha 
prise caaaa of bobm of Dm worat Ilia Ikal 
afllct rhjckea flaak, aad It tartly aggra- 
▼awa all poaliry djaeaaae. Thlt tilth may 
bt la tka air, or It mi be la U>* food aad 
drlak. bat wbaratar II la, or la wkatevty 
torn taken into tht tyttaa, It will tartly 
eaaat dlaaaaa. —Ki. 
Warren Leland, 
«'mm »tfjbody kwn h ifa mmmAI 
iWI(N «f Iba 
Largest Hotel Entirprisis 
mt Ai».ftoa, »«f« Ifcal ablla ■ trmm 
: •» l.xk aa konl • akip#•<»« wwlUf* 
Horn, la I m im>; 'lap at to Cat* 
l.x'Ji. k'l iti 4 ll»l —* at llw u*wt ml 
I tk> fM>l krfii H klaaaalf,• »i I— 
• i •. at aa a^ it 
Ayers Sarsapariila. 
Mat* IW* Mr liu«» ltf< 
Mu't Mttrmui to ma»r mbiiim 
mm. w4 U h>< aarar ft Uii4 ml III fall* 
•f# to >lwl a ra4Uai iiira 
ftaw ) rari afo PM mi Vf f I «r,'| dm 
laknrm kUwl to b( '' f »lM 
» vl 
•tat* ml bM btonl. aa «. »< fa .«n»ll i<| 
M l«aa|> aft**"4 ca Ua I «f I II ». Il«* 
rtMa lUblnf at Iba avla, attb kn.'i < »»l 
4art .1.4 palaaa tbma«h Iba lamp, a>a4a Ilia 
lla<at latal- lalla. Tha lag tocaaaa int 
nwaaly *»l raaaalag alMff >■ mi at. 
lwku|it| |Kal qaai<t.iu« ut aitraatalf 
affa. ■ 1 miliar, S > liHtaaal a aa at »af 
•vail aalii lb* K aa, by Mr. Uuiu'lArat- 
Ua a aa aarpllat attb A»»aa ItuaH 
■ 11 ta, a bird aJlayad tba pala aa4 Irvttaitaai, 
baa la I tba ►«, iw>H Iba aaai.ag, and 
Maytaalr raator«4 Iba llaib to aa*, 
Mr. |JLU» ba* piWMllr Mat 
Ayer's Sarsaparilla 
f f RkaamalUni, tlik **1 ra if<m ; aiwt, 
a/Vr iiMal ahaenaii- a. <!» »i a •'.»». ia 
b.a hal.af IWra 11 •<■ bm urn In I 1 • « I 
a^aal M It far 1 *»af | laar III•«ir<l»ral 
taoat. Ika rfT-~.lt nf S I' lt!| 
Kbraiai. lam, tit, ri 1 .1 Iba 
tlrtaai furiaa ml bl> I at la 1 a. 
Wabata Mr a|> 
111 tb>ai;Mia hftbar «< <■ a I 
to Iba ailrafJauf rural aa |- • f 
till a Itutruuiu to M* I*.an | 
ally altbar at bia aiaaatb Ur ', 
U«| >n»»b, n> at Iba fnf aUtr La all. a, 
ImaJaij. Slk 1*4 Mk kiraaU, 
» « lar'a. 
Mr. Uuili'l titaaaiaa kaua. l|a at l«a 
r -I toa If lb la •wtadlat a iui. alar «f 
Waaaal pa.laaaaa avabla* btai t > jlla ... 
aiaab >a.« u iaf laalaa. 
runuD it 
Df. J.C. Ay*r4Co.,Low#H, Mat*. 




CURES OF _ 
KIPNC Y pmr AIH (f\ 
AMD (j 
L»VCW COMPCAIWTt, o 
r»mwiift<Nti'inu, m«ii«m4 
ll»Ut« *1 Ik* nwUm. 
I Ihmm N » — ■■«« Utf apM «f p«M- 
■ — -• .1 I -» • _1 I'M 
y Pmm, Ik.. OMM» 
| > ■% 4 ■. 
* « • •• 
i# .. in > rtnt 
rr wux it iu.1 cru 
| CONITIPATION, PUIS. 
•»NfuMAT kM 
I 9w m-M»4 nn A< T1UM <4 «U Mm mvmm 
CLEANSINC thoBLOOD 
.. ■[ 
TNOUIMOI Of CA«t« 
m—w * r-m •* «'••• tonnki* lum 
I f.®. .if 1 • 4 mm 
PCS'ICTLT CURIO. 
I r.1 • *» MlJ II At unlv 
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ELASTIC AMD fASV 
IN AN* POSITION. 
TV«l HMUipM lt U I 
« nlrar • t>H>» WmU 
•4 t(4 fM4* lo t"fj 
»>niw«l>f U » 
■•I « M Ktll *■!» 
I U «.»*T » IT 
»<* iAU rvovwhiRi 
PHlrr. #1 o«». 
M»t. <V ii«4 kf 
rOY HARMON A Co. 
*•«* HoM, tWM. 
|T!Ut>< * Ml) 
SOAP 
AchnowledaiMl th^ "STANDARD" 
of LAUNDHY SOAP. There it but 
One Ivory b*r is stamped with 
a pair of hands, and no Gro- 
cer should be allowed lo ofTer 
any substitute. In the use of 
WELCOME SOAP people 
realize "VALUE HECEIVED" and 
discover that superiority in 
WASHING QUALITY peculiar to 
this Soap 
irrt.. x-j *'i-i •' Hn. 




llr»U<-t>-<. fr**r, Anr. < huU. 
DEBILITY A WEAKNESS. 
\h» tnUf it, ii" '• I f'w 
TORPID LIVCR Hi ;ht, 
R 
«wd Nlu t I 
vPMta, Nnvoui 
alarm. 1<*' K '*• I " 
|. 
™ 
4 • I >«', at iviaHlMtf 
■ V iu«, J«t» i Mf. n J IVH. A. I 
RUCHUPAIBA 
Buchu-Paiba^'* 
■UM»rk <M> « iirra <4 Ik* 
Wa.1 k Imtan lmulu.'< KM 
art ■ ftul liltUrt. l»loci« u lifi'rf Il» 
r«ara <4 Ik IY.-.UI* liltiit I P>|Ml 
-v.iiinr*. Vrm* <• lH->» wi. Inniailfci 
MrtV cf I'rtiH- all I u»liwil»i> 
I rtoarr «**•"« U mhrf an. I «U 
iMll'ir <t VnbA'vrml I i» l*rr*» up 
at* fcapm'a ll»« f ''raHtfl. 
r«f fttrltillk. «. f n».irv«4 «r 
krr-'iu-t w- 1'i.jtrxn'a < M^tKu 
U * t'iiI Hi r p. fl 'WI• r >-*Ua, *M 
• #?. • a. «e IMU »< ® ua(W 
pui't *TvUll N*i»fl <M 
p? nip ( I XI H»lw, I'f r»pf <a 
Prodi* of ri".'*', •« m I tuj****. 








..JtVtHHTOWB •IIUIItRmTHiwm Om# 
tw»»i i«l* >i t*kM «« fciiiil ff» AiVy 
jlfiKn iw TwMfci W4 f» ■rtal 1 w> »w * 
Letter, Vote, 4 Bill HeadiM* 
NiMN >*•••. U 
Short wtUr-1 dtikoMii bakkrr 
All the larilea apeak highly of Mm "Oro- 
mii' Favortt#' Kitrarta Anr MMl 
mail* tad aold apoa honor, la alaaya heart- 
ily eadoraed by the I*.Ilea 
A m-eal writer apeaka of poetry aa— 
'the alater of aorrow." Aorrow la ratltlad 
lo tha heartfelt ayapatby of til frleada of 
haaasltyn 
All afrr* thai haa<ieoaae hair la oae of 
ladiapeaaable «l*a«au Ayara 
Hair Vigor ■alaleJaa II la flrmheaaa, aa-l 
brlghtaeaa. aad laiartaare 
It la aald that tUar* la a la.1y la Naw- 
raetle, Maine, who doaa bar bair ap ao high 
that aba baa to itaul oa aoaMtblag to pat 
b*r hat oa 
A marry old a a a la Malaa 
<k>l Ma* aa tba dlckeaa villi pala. 
Ureal Aaeriraa Hparldr, 
Cared tba pala ao umflr. 
Aad ba waa qalle aaarry agaia 
A Mlrhigaa ad I lor oa dlaro taring a flra, 
ruabed oat laUi iha aire*! aboailag "Coa- 
flagretloa C»a flag ration Coaflagra 
lloa' Approiiaaw bilker with Um lm- 
pleiucaU of dalage and tlllag'ileh tba com- 
baatloa." 
Oae aad oae-balf botUee of Kly'a Crvaai 
■aim. eallrely rarad aaa of Hay Vaitr of 
Ui yrara' ataadlag. llava bad ao trace of 
It for two yrara -Albert A l*arry. Hmltfc- 
boro, N. T. 
"Tba man who < ama to tba polat" waa 
tba arboolnaatar who aat opoa a far* To I 
ly prepared heal pla at tha npealag aer 
vlraa of bla arbool after vacaUoa. after 
a tat uk to bla pa pi la "Wa will aow lata a 
fraab aUrt " 
Kit* All IHte alopped free by l>rK>laea 
(treat Nerve Kaatorer No IU after Aral 
•lay a aaa. Marveloaa raraa. Treatiae an.I 
U.OO trial botUe free lofllcaaee, Mead to 
Dr. Kllaa. Ml trrh at. PhlU Pa. 
At HeraWifa tbef play rrmiwl by elec- 
tric light aa I II la aal<l to be alm wl Im 
poealM* (>r a girl to ah'ira bar ball along 
a utile wttboat da tec lloa l'ad«r aarb 
clrrumataa^aa. of roarae. tbe gam* moat 
laaguiab 
CtnuMi 
Whro Baby «u alrh.w* gar a h*r I'utcrli 
w im Dm * >• •« htut. *if n*l »<>t • uiixik. 
Wh.n •(.# «M a Viat, iM fl«M to I ulnli. 
WbMi «(i« hklililMr*»,iii«|a«t thaaa I mux 
It la aall that iwfioii aarraaafally H 
m«l o liu-rarv paraalU ha«a f»w or ■«> 
cblkiraa Thla U lro». hat It U a<.t aUl*<l 
right It aboaiJ ba Oil; paraoaa who 
ha»* few or ao chlUlraa ran aacoaafBHy 
rngag* la ltt*rary paraalla 
A mtm r*r««Uf mIm) la • <lrag aL>ra 
Air a hoi of roagb <tiaia »*l«. bat tha 
<lragglat Ura au<-h r«n#»ty. 4fl*r 
marb i>an*y the Iruggiat foaa<l that hla 
raau>a«r want*.I I'araoaa Pargallva PlUa. 
Ila aajra, •• That a U* uilf It aaat* for 
'»•" 
A lurm'wr of lh« Royal Collage of Mar 
Cuu baa d|a*ov*ra«f that a tnaa a right 
l*g la loagrr thaa tha lafl A Bti alwaya 
<4*ra hla right l*g wh*o ha raarhaa for a 
tramp or a rhromo pnMlar. or for an oV 
aoiioaa aullor for hla oaly taughur a 
baa<l 
" I. K Ala mI a Blllara. '»ar:a< trala 
•art, "L V parity tha blood, giving 
■»/>' Ufa aa<l ttgor to tha «h<»W ayaUm 
L f Atwood baa aavrr aold hla laUrvat 
tii oa« " Wood." aor to <>m Moaaw f. 
I iw.«.«!," tb*rcf>ra ha aot mlaUd h? tbalr 
aigaaturaa 
(a n< bang* roaUlaa an artlcla rail it*, I 
II >w to llrratba Wa did a<>t aup|«>ar 
tbat lb*re aw ao much tga.>ran< * la lb* 
a r 1 Whro a inao l*a n >t ka<>w 
bow to braatb*. tha h»at baallh raaort 
Air hla ta • lot la tha rtarurj Ila 
woald a poll If kept ma ay laya a'mta th» 
groaod 
Wht Wiii. Toi* 
All't your health to gra.lmlly fall' If 
yoa ara cl>ia#ly roafla*d lado.»ra with IttUa 
or bo n*rrla*. an I lealr* good baalth. 
you moat taha good cara of yoaraalf. l aa 
Mi phar Bitura. an I yoa will hara a 
aouad aiiO'1 in.I a atroag body 
"Vm, air," aald tha ratomuloglat, *1 
can avaa lam* booaa (lira ao thai wh*n 1 
whlatla tb*y will roaM an 1 alight oa my 
kud." 
"I'ahawaai I tha bald baad*d man. 
that a nothing Th*y <om* an I alight oa 
■>y haad without aay • b.atliog 
The ratomologlal «at down. 
Ilow Aaorr ma Itiaa*. 
Many p*<>pla liafora pvrrbaalng a madl- 
ctaa natural.y Imjalra th* alta of tha <loa* 
ao-l th* airragth of It la aalag Burlxa 
Blood BltUra a Uaapooafa! for tha littla 
«)»« an.I two t*«ap^>aftla fur gMwa folk* 
arr all that ar* B«v*«aary at oa* tlma Thla 
magaiAceat mwllrlaa la not oalr acomoai- 
cal '«ut vary plraaaat to lb* taata. 
"Wby diM'l ful go la wort?" MM ■ 
eturtuM* lady, tb« otbar lay to a tramp 
Wore wbom ikf bad place.) a nlcaly c«*>ke.l 
H94i. 
"I »<>ol<l," rfplltd tba »»jrr»tit. "If I bill 
lb* Uxill." 
What *ort of Ux>U do you w%b\K b« 
ukul 
"A knlf* ftO'l fork.'' 
SCOTT'S EMULSION Of PI KK 
C«>i» Li\ m Oil. «im IItpi>i-ik>«i hitw, 
V -tt >+n'4 ftl fa /fru'Auu 
l»r J P N**d*. Harmon Mill*. ■ 0 
•' I uaa.l Hcott'a Kmalaloa Is • « *»•• 
of Broacbltla of tlx m >of»» •Uo.lin< an-1 
ihr paliaal *u II la tea daya. I mail 
(unfrM my aurprlaa at IU healing and 
itrfD|lbt(la| power* 
Mr Winka Jaor, bat* yoa 'nl tb* dog 
tbl* morning V 
Mra Wmka No, ha Jmh'I »h>I any 
tblnc * 
"Why I bat* not gwen him any meat 
•in< • l*y-b*for<* yreierday morning» ha»e 
yoa r 
"No; bat ob« of Maria * M rra ulM 
laat Bight" 
* 
Ax lit a to Bi aiMBa« 
A. M Uerry, tba Urugglat. U alwaye 
wldeawaka to hualaaaa an I apar«a bo palna 
k> »r»ore tba boat of *»ery artlfl* la bla 
liar Ha baa aacsrad \ba ag*a<-y for 
Kemp * Balaam for Conaumptloa. (Vwgba. 
Coida. Aetbma. Bronchi tla ao<! all alfcc 
Uooa of tba Tbroat ac t I.unirt Hold oa 
a p<>alU?a gaaraaWa. Prlca V)c. aa I »l 
trial alia ffea. 
Now, tbeB," said tba Jolga to tba prl- 
aoaar. who bad baaa arraatmi f>r aiMtr. 
"you bare a rlgbt to cballaaga thr«>agh 
your roaaaal aay of tboac genUaiora before 
they caa ha pla< ad on tba Jary. eliber par 
emptortly or for raoaa Mr Joba Smith 
la tba I rat aiaa oa tba I tat." 
Tba prlaoaar beta whlapemi to bla roaa- 
aaL 
" Toar Honor." aaid tba lawyar, " ay 
ellaat challeagea Mr Baltb Air caaaa." 
Htau tba rauae," replied tba Jadg<- 
" My cliaat aaaerta tbat wltb a Ue paat 
two daya ba baa board Mr Smith cooiplaia 
bitterly of dallaaaa la bl* b«elo*«a Mr. 
Smith I* aa undertaker llrara tba rbal- 
lenfc 
" Mr Smith la eiraaad," aaid bla booor. 
■um< to (Ik* It—Ml. 
Mix h of Um dutrttt tad tic knot* tttrfba- 
|fd |o J/iprftit, chronic dUfftwi tad <xh*r 
mum U ocowiotw) by honor In »hr 
itomtrh. Kt»»»tl UMt, villi til Um cht* 
tctehttic* of Uiaaa coin pitta la, htre bc*n 
nir*<] ».* H'xxl't Htrttptnllt. Other run* 
•IT*. le t by thit Btdtcm tre to wuaderful 
thtt th« •implwt tutenieat of Uiero tlTur It 
tin M proof thtt it cooiMm rare r«nilr« 
tftdU ti>4 when one* u**J kmhi 
c«-i.<Meiae uf Um peupl* 
" What become of mm who tUtir' Um 
8uadty-«cb*oi teacher aake<1 of t thtrp 
HtUa boy 
" Tbry go to Ctatdt. 
" 
" Mo, HUM boy Uktl la moi Um right ta 
•war. They alUmtteiy fo to Um wicked 
pitct." 
" Ob, yea; yoa mm Chicago.' 
fBOM I>Btni'a Dooa. 
M. M. Dninui, of Ioalft. Mich., *uft 
tight to behold. lit tfttt« " I btd bo ac- 
tioft of the Kidaeyt tad aafltred terribly. 
Mykga vara m big ftt ny body tad ay 
body ta big ta ft btmL The baat doctora 
KM ma ip. riskily I triad Kktoay-Wort. 
la foar or flva daya • rhaage caaa, la 
tight or baa daya I waa oa my btt, tad 
bow I ta completely cared It waa mm 
eartalaly ft miracle All dragglata heap 
Kldaey-Wort which la pat ap both la fr|«M 




r» lk« f tlr« *f HMm; mm4 l.la** ra«». 
I'lalal*. " •• 
(nil M t.v ! 
T» 1KB HI .rf 111. u- UJ. 
Iim la «*• r m II » «1 aif* I«f fr -ni. 41 
PmMh Om M «,k i: UM 1,. 
MlHiriiaM,*. T. 
FEARFULLYCOMMON 
Hl4a«r r.»«M».l.i«» k.n, i,lM 
««*•- « MrMllaai M*> 
Tt«r* M ~»«b*'IiK< <Ui a« la Ik. ( 
XtlM ni k •!»»» <• "«"l IM«| l»* 4n 
|>«l|llf — t » *- 1 *— | VI 
Mllirw •» lal* I" t u** ta4*Z 
I'l-Mi lha.« if • 
1 i««, »r*«a.f» aa.l *ir»ara I; ,, 
W V I. .1 »a .. *, Mr'Vl 
r. ■ h'I «' m kia m+A*- a* ^ 
ro"Hirr hbwmi 
Mini iw« •".« M I "lii 
4»• af Ife •. Iik> !*• I « 4 
IbtUl IimIkl!■<lltf tlftllM ... 
kr kha 'h» "I ik-oaa .1 
m «k"« li 4»«m l« r»* 
Ixitr ik*nt*n a«'l»«(' U ar*i> •(., 
»ri«» m.i*. •'■■»a | ak»<a a. 4 
lb* bMI k«>«a • 
M4 1I«<M *»»f f'< » «k a 
kiaUim a l.»». ik ■** I M If ^ 
ki* !>»•«• teas** aa im r»*r »i u. k ( 
I |Mt <w»M 
tmawliuii, M»aa Mm I. 4 
I* l>mi *4 R.m4—I X I 
l>l»* for im »»»*• I Sal < | 
■ ilk lUM' <1 !*••#• I »a "O.I a 1 * „ 
I nffial ■ aat k* MA k* Jm aiu »•.-« far M 
aaa 1 aa * pr» 1« » II ri .ji ak k»( (aa* 
llna|k 1. I rt. ru aa* r 11 *»« a 
Mil J Imu k rli 0l lr*a<». t> l|4| 
I'Hi kil laiv •>*!> •» •>* >*.1 
• or** tfcaa *»»r I aa. ii>ai I a*, 
atfk*NfOIIKa «»<t*ir alrar 
Mill* K*la* *•*»•>! Uan m.mI ». 
Ural? a*ala«a *1 !rwi 1a ai *a*» 
tear rtViUTK kkMliM 
tllftfl w* Jilfl a f ail ikal a». la- a 
U*l4M M Ikr N | lkia| h* 
■I■ | aal I ia Ki|.p !•' » « 1 u |i 
F*raMNIr*IM I i.ai« I Ik nmtl'l lo am I * I k.U ..... 
a*4 ik»» »H a ih «•* 1. *ai •( | 
liAVIIl U.NM.M fit Hill, 
a-4 11* *-iMi a iita • >4* a or 11 M tkU limaiii 
aa<l ah** 'Ml uapiilai. 
I'ta IkU 1*11*1 •• in 4#aa kaal f 
•I 'turn tawn.M* 
mill l(WMK 
s.uffi 
I The Or-ati.'* B' : ! 
o* ism u. 
Tfcu (iratt <<••-«« » w Iim 
jdi>| <4 W «•» l*"k. M it 
MUM, n, J ,'f I 
Irta*. 
•«., I » 11* I 
IWl * fc.. I I.v. »■ •"*»• ■ 
ll* 
jllTl t»u Mt »»W Ul« # t 
BLUE PILLSlI 
I 
Of imr th»T »r» lM41|^Dte|^L 
a 
I'll H # 
f«f jnH In M I. 
u i.f 
with t «IViw 
/ 
• 
r*w ,'V #• 
/ 
t'-. 
srwa' IlillM't I ri. nj. 
it l*rr M • 
tl to M I t a! 
/Lm. 
l»».l uLtlJ U» 
Try a Bottle To-O.iy! 
fnCK, C'NE !■ 'I I *: 
.1*. «>*>»•• *»•,< 
,K.|« ft ft I 
MTimUi 
|U|.| •. 
Vim, » 4 l»i#o 
I 4 > ii k 
WIK.V4TUIKWM 
ir ii wast or a 
OVER-COAT 
CHEAP! 
ULt. h AT 
Elliott's Clcthing Stcre. 
tMlT I ♦( Mill • 
Cigars & Cigarettes. 
I Ui J<Mt rw«in<) 
A LARGE VARIETY 
hiatM I* 1 | olrf Vr, 
v» \* MIIm 
Lowest Possible Pricei 
•I Wbn wt1', M4 I ■ H ntTMIn •• 
>11 «—•« I 'II •< •• tmm— 
'ku.M «lK«kf(T. 
J. H. RAWSON 
rv« Ort. t«»i 
RUY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINOS, 
Stair Rails, Balusters, Newel 
A»ll AKO MXK AIIIATmiv, 
WINDOW and DOOR FRAMES 
BRACKET*. PK HCTI. Al 
8 P. MAXIM * SON 
SOUTH PARIS, MAINE 
I'KH'NM l.ow 
* H IWJ l«arr'|'l ■■ of JI u •« fl» 
lM*l II tk 'fl l»l«f 
•rriw.tf ■•irkiBK, in > •-.» 4- ." 
irtl ;"U M (tt*! I* I I*. Alan Ar'ft1* » 
RUBBER PAINTS. 
UL MAM 
t% w»A>9v*«'«0 »H «<«•«►' •• 
!»«■ ••• 
CHICAGO, ROCK ISUID J PtCIFIC B't 
Wf pWill ■ II of »•* •. «*• 
4, 1 «*• Wm( bf *•>» 
ftM pMMA|*rc, MMMf* « »tf». 
FH£ri,2^a^|Sa,l 
"AkMirr LM ROUTE " 
tT,.V« tmr mh 1 k>1 pn ■>+»•* 1 
<*• Vmu4 Hum u4 Onto 
l^iH» »>■«>■« <kr~«k »m4 mm «f Mr* •*' 
««» 
W* m W(i'"in i*x ••»» »***+ 
^ ^  
MM 111 taftxv* m.im ita ■•»••" J ',y 
""cTrIAT ROCK ISLAND ROUT! 
a. f>. OAM.I. «. •T /OJI". 
■ 1 
All mum, it Uh> Dimocbat ica Orru t 
